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Repubhca que se dice de t rabajadores i g n o r a r of ic ia lmen e la existenc a de 
Rusxa? .. E l nuevo m i n i s t r o de Estado e s t á obl igado a considerar a s do f a t 
tores ( e l m a t e n a l y e l m o r a l ) y a t r a n s m i t i r a l Gobierno el resul ado de esa 
m e d i t a d d n . Nos consta, b o y podemos decirlo, que esa m e d i t a c i ó n se ba hecho 
y se h a t r a n s m i t i d o a quien es obl igado que l a conozca" 
N o es necesario i n t e r p r e t a r frases de t a n c laro sentido. L a p r e o c u p a c i ó n 
p r i m e r a , urgente , del nuevo consejero h a sido redac ta r u n in fo rme ' 'medi tado" 
j e n ocho dias! favorab le a l res tablecimiento de las relaciones d i p l o m a r e on 
los Soviets E l plazo de estudio es m u y cor to pa ra d e c i s i ó n t a n i m p o r t a n t e ; pero 
en rea l idad , p a r a u n m i n i s t r o soc ia l i s ta sobran, cuando menos, siete dias y 
v e m t i t r é s horas . Los socialistas e s p a ñ o l e s t i enen su j u i c i o fo rmado desde hace 
mucho. N o les in teresan las relaciones con Rusia , sino con los Soviets con 
los comunis tas con el p a r t i d o rojo, con el modelo que quis ieran copiar , y . por 
consiguiente, desean tener l o m á s cerca posible. Las razones morales que i n -
vocan son exactamente aquellas que m á s pe r jud ican a las conveniencias de 
E s p a ñ a , y bajo el aspecto m a t e r i a l sus a rgumentos son t a n déb i l e s , que no re-
sis ten a l examen. 
H a c e t i e m p o que " E l Socia l is ta" a c e n t ú a l a n o t a bolchevizante . Necesi ta , 
s in duda, e l apoyo m o r a l del comunismo ruso. Los e d i ñ e i o s socialistas del ex-
t r a n j e r o se h a n revelado t a n inconsistentes, t a n f r á g i l e s , que no pueden ofre-
cerse a l a a d m i r a c i ó n de las masas e s p a ñ o l a s . Conviene m o s t r a r l a solidez, 
aun a costa de l a barbar ie . Los f r u t o s no i m p o r t a n , s i el p a r t i d o es quien 
ejerce l a au to r idad . Todo se subordina a esta c o n s i d e r a c i ó n . E l t r i u n f o de l a 
clase, del p a r t i d o . P o r eso el p a í s de los Soviets es el a rquet ipo t r i u n f a l del 
social ismo e s p a ñ o l . H a c i a él tiende, y en estos momentos , ya sin d i s imulo . 
¿ Q u é otros mot ivos puede ofrecer, p a r a j u s t i ñ e a r el reconocimiento de los 
Soviets, l a r e a n u d a c i ó n de las relaciones comerciales y d i p l o m á t i c a s con Rus ia? 
"Ni s iqu ie ra — d i c e " E l Socia l is ta" — unas modestas relaciones comercia les" se 
han establecido desde que gobiernan a E s p a ñ a las izquierdas. ¿ C u l p a de q u i é n ? 
¿ N o compramos , pagando a l contado y en buena moneda, el ú n i c o p roduc to 
que Rus ia puede ofrecer a los e s p a ñ o l e s , el p e t r ó l e o ? Nada se opone a que el 
Gobierno de M o s c ú , de cuyo i n t e r é s por nues t r a ho ja de l a ta , nuestros ca-
r r i l es y nuestras f ru tas se h a hablado con insistencia, compre y pague con la 
m i s m a seriedad y p r o n t i t u d . No necesita reconocimientos ni inmunidades d i -
p l o m á t i c a s , y no puede e x i g i r a E s p a ñ a un requis i to que o t ros p a í s e s , entre 
ellos el que m á s ventas hace en Rusia, le han negado has ta ahora. 
P o r el con t ra r io , cualquier Gobierno e s p a ñ o l , consciente de sus deberes, se 
n e g a r á a c o n s t i t u i r en E s p a ñ a , b ien defendido por l a i n m u n i d a d d i p l o m á t i c a , 
u n foco de i n f e c c i ó n dondequiera que plazca a los Soviets establecer una Oficina 
comercia l . U n vie jo r e f r á n nos aconseja el estudio de los males ajenos para 
ev i ta r los propios, y la h i s t o r i a de las relaciones con Rus i a es en todos los 
p a í s e s una l a r g a cadena de choques y rup tu ras , de reg is t ros p o l i c í a c o s y p r o -
testas, de brusquedades y de fracasos. ¡Si ni s iqu ie ra M é j i c o ha podido ev i t a r 
estos incidentes y no existe r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a ent re los dos Es tados! 
V a l g a este ejemplo pa ra contestar a las ú l t i m a s razones de " E l Socia l i s ta" . 
Pero t o d a v í a existe o t ro m á s reciente: el de Suiza, que c i t á b a m o s ayer. L a 
R e p ú b l i c a h e l v é t i c a se n iega a reconocer al Es tado s o v i é t i c o . N o encuentra 
n inguna ven ta ja p a r a compensar los pel igros ciertos de todo orden. Pe l ig ros 
morales, c o n t r a el orden púb l i co y l a paz i n t e r i o r ; pe l igros mate r ia les al acu-
di r en socorro de un Estado que, por su p a r t i d i smo , s u odio a los d e m á s p a í s e s , 
su t i r a n í a , e s t á a l borde de la bancar ro ta . Hace m u y pocos meses r e f e r í a m o s 
c ó m o las le t ras rusas t ropezaban con l a h o s t i l i d a d de los Bancos suecos y ale-
manes, u n poco m á s enterados de l a verdadera s i t u a c i ó n s o v i é t i c a que los so-
cialistas e s p a ñ o l e s . 
N o . Lo que menos i m p o r t a a los propugnadores del acercamiento hispano-
sovie t is ta es el i n t e r é s y l a conveniencia de E s p a ñ a . Les i m p u l s a el odio de 
clase o el pre ju ic io de pa r t i do . Como a los gobernantes de M o s c ú , que m i r a n 
t a n só lo a las probabil idades de una r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a en nues t ro p a í s . He 
aqu í por q u é el s e ñ o r De los R íos , en el m i n i s t e r i o de Estado, es otro pe l ig ro 
social ista. 
L O D E L D I A 
Van 2S millones 
Y a sabemos que. por lo p ron to , nos 
cuesta ve in t iocho mil lones el empezar a 
desarrol lar el i n t en to de su s t i t u i r l a en-
s e ñ a n z a de las Ordenes religiosas. Que 
t a l p r o p ó s i t o ser ia , ante todo y sobre 
todo, u n a s a n g r í a pa ra el E r a r i o , era 
cosa segura. Es lo ú n i c o cier to, incluso 
para los que se proponen l l evar a cabo 
esa " s u s t i t u c i ó n " . De l a m a g n a empresa, 
como de otras muchas de las iniciadas 
en los t iempos presentes, no se sabe m á s 
que eso: que cuestan mucho, que repre-
sentan muchos mi l lones y que no hay 
plan a lguno pa ra rea l izar los gastos. 
A este respecto son por d e m á s s ign i -
ficativas las manifestaciones del nuevo 
min i s t ro , s e ñ o r B a r n é s . Se le p r e g u n t ó 
si c r e í a posible la s u s t i t u c i ó n de la en-
s e ñ a n z a de las Ordenes en el plazo fija-
do, y repuso: " Y o creo que s í . Cuando 
don Fernando de los R íos , persona m u y 
competente, ha ido a ello, pa ra m i no 
tiene duda." D o n Fernando de los R í o s 
c r e í a hace unos meses m u y difícil la 
s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a y hablaba de 
m á s de cien mil lones . A p u n t o de apro-
barse i a ley y s in exponer p lan alguno, 
h a b l ó de 45. Se con t rad i jo lamentable-
mente entre un discurso y ot ro . Esa ha 
sido l a prueba que de su competencia 
nos h a ofrecido. Y en cuanto a la rea-
l i zac ión , no "ha ido a ello", s e ñ o r Ba r -
nés . sino que h a exclamado " a h í queda 
eso", que es una cosa m u y d i s t in ta , cc-
nio el p rop io s e ñ o r m i n i s t r o v a a expe-
r i m e n t a r a su costa. 
E n cuan to al s e ñ o r B a r n é s . por no ser 
nienos que su competente antecesor, 
tampoco tiene p lan . Piensa, eso si, en 
h a b i l i t a r a toda pr i sa profesores y n l f^s" 
tros. A p r e n d e r á n "incluso id iomas ' . . . Pa-
ra esa e n s e ñ a n z a l i n g ü í s t i c a aprovecha-
r á n el paso de profesores ext ranjeros 
Por Santander du ran te unas semanas del 
verano. A i d i o m a por semana, pueden 
formarse po l ig lo tas a l por mayor . 
Todo esto s e r í a grotesco y r i s ib le s i no 
se es tuviera jugando con el porveni r do-
cente de E s p a ñ a y derrochando los cau-
dales p ú b l i c o s . Vein t iocho mil lones para 
empezar. ¿ Q u i é n hablaba de o r g í a s . 
Traspasando GU cometido 
no se hace sino a u m e n t a r l a d i s tanc ia 
que separa a las Cortes del p a í s , y bo-
r r a r de a q u é l l a s el menguado c a r á c t e r 
representa t ivo que u n d ía . h o y t a n le ja -
no, con m á s o menos t í t u l o s , pud ie ron 
os tentar . 
Queremos a p o r t a r u n nuevo t e s t imo-
nio en f a v o r de nues t ra tesis. D i j i m o s , y 
lo p robamos con el t e s t imon io de lo 
acaecido en o t ros p a í s e s , que. no obs-
tan te los t é r m i n o s ampl ios de su 'con-
voca tor ia , unas Cortes Cons t i tuyentes 
han de entender c u m p l i d a su m i s i ó n tan 
pronto el t ex to cons t i tuc iona l quede aca-
bado. Que esta a s e v e r a c i ó n no es un 
ju i c io fo r jado por l a p r e s i ó n p o l í t i c a que 
pudiera ganarnos lo dice b ien este t e x t o 
de u n e d i t o r i a l de " L e Temps" , a p ro -
p ó s i t o prec isamente de l caso de E s p a ñ a : 
"Con las Cortes t a l como e s t á n cons-
t i t u idas la s i t u a c i ó n no ha sido nunca 
fác i l , t an to m á s cuanto que. elegidas con 
el manda to l i m i t a d o de t o d a Asamblea 
Const i tuyente , ven su existencia p ro lon-
gada m á s a l l á del c u m p l i m i e n t o de su 
o b r a cons t i tuc iona l . " 
H e a q u í l a voz del buen sentido, be 
reconoce que las Cortes han traspasado 
su m i s i ó n p rop i a : "e l m a n d a t o l i m i t a d o 
de toda Asamblea Cons t i t uyen t e " y , no 
sin lóg ica , se achaca a esta su a r t i f i -
c ia l sobrevivencia la d i f i c u l t a d de l a M-
t u a c i ó n p o l í t i c a presente. 
Y esta es l a real idad. P o r enc ima y 
a pe^ar de los esfuerzos del Gobierno, 
las Cortes dan la i m p r e s i ó n de u n a cosa 
acabada, exhausta , agotada, de la que 
no puede de n i n g ú n modo sa l i r l a o r i en -
t a c i ó n p o l í t i c a que el p a í s necesita. 
Y este hecho que todo el mundo—den-
t ro y fue ra de E s p a ñ a — r e c o n o c e , só lo 
t iene u n r emed io : l a convoca tor ia del 
Cuerpo electoral . Pe ro esto es precisa-
mente l o que se t r a t a de rehu i r con esa 
a r t i f i c i a l p r o l o n g a c i ó n de l a que fué C á -
m a r a Cons t i tuyen te . 
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Gran inquietud en MadridjEl percance se decía ocurrido en Malinche^n vuelo perfectamente 
durante todo el día 
En los Centros madrileños de Avia-
ción hubo esperanza hasta 
última hora 
L a desgracia no se conoció hasta 
después de media noche 
L a f a l t a de not ic ias de B a r b e r á n y 
de Col la r f u é causa duran te todo el d í a 
de g r a n i nqu i e tud p a r a el p ú b l i c o ma-
d r i l e ñ o . Los centros a e r o n á u t i c o s y to -
dos aquellos en que p o d í a haber no t ic ias 
es tuv ie ron agobiados de l lamadas tele-
f ó n i c a s . Muchas personas, s i n dar el 
nombre , p r egun t aban por l a suerte ds 
los gloriosos aviadores. N a t u r a l m e n t e , 
los p r imeros en requer i r not ic ias fueron 
los f ami l i a re s . B a r b e r á n t iene a q u í a 
sus hermanos y a su madre , venerable 
anciana. 
La familia 
A l recibi rse a l m e d i o d í a u n despacho 
en el que se anunciaba que B a r b e r á n y 
Col la r h a b í a n a te r r izado cerca de una 
p e q u e ñ a aldea del Es tado de Puebra, .se 
c o m u n i c ó a l a madre . A u n q u e por l a ta r -
de se recibieron despachos que desauto-
r i zaban el c i tado despacho, puesto qu( 
hablaban de que la i n v e s t i g a c i ó n con t i -
nuaba y l a real izaban ve in te aviones, y a 
nada se quiso decir a l a anciana s e ñ o r a . 
E l padre de Col lar v ive en Figueras . 
Optimismo hasta última hor? 
E n t r e los aviadores, aunque muchos 
fueran pesimistas, puede decirse que do-
m i n ó una creencia esperanzadora. A u n 
en E s p a ñ a , s in las selvas de la r e g i ó n 
de Tabasco y con mejores comunicacio-
nes que en esta zona de M é j i c o , se h a 
dado e l caso de estar s in not ic ias de u n 
a v i ó n y de sus t r i p u l a n t e s duran te dos 
dias. Es cosa fác i l en l a s i e r ra de A l -
b a r r a c í n y en provinc ias de pocas ca r re -
teras. Por eso, aunque s iempre era de 
temer una a v e r í a , u n choque con las 
m o n t a ñ a s , a lgunas de m á s de cinco m i l 
metros cercanas a Méjico," por f a l t a de 
v i s i b i l i d a d o un efecto puro y s imple 
del t e m p o r a l , dominaba la p r e s u n c i ó n de 
que las dif icul tades del t i empo no hubie-
r an hecho sino ob l iga r a los dos aero-
nautas a descender a u n l u g a r i n c o m u -
nicado, q u i z á en las selvas inmensas de 
Tabasco. ^ 
E l comandante F r a n c o a f i rmaba l a 
pos ib i l idad de esta v e r s i ó n y d e c í a q u £ . 
dada l a per ic ia de los t r i pu lan te s , es 
fác i l que se hub ie ran posado sobre las 
altas copas entrelazadas de un bosque. 
E n t a l caso, d e c í a , es cosa s implemen-
te de descender del á r b o l . C l a ro que no 
descar taba l a h i p ó t e s i s dolorosa de una 
desgracia. 
L a Embajada de Méjico 
L a h i p ó t e s i s de l a c a í d a en l a selva, 
que e ra l a h i p ó t e s i s o p t i m i s t a , no deja-
ba de ofrecer pe l igros , porque, s e g ú n 
nos d i j e ron en l a E m b a j a d a de M é j i c o , 
se han dado casos de personas que, per-
didos en los bosques, no han podido sa-
l i r . Confiaban, s i n embargo , en dicho 
centro d i p l o m á t i c o en que el denuedo y . 
sobre todo, la competencia, s a l v a r í a es-
tos o b s t á c u l o s con los que l u c h a r o n t a n 
g lor iosamente los exploradores e s p a ñ o -
les de los t iempos de l a conquis ta . 
C r e í a n , pues, en l a E m b a j a d a que las 
expediciones a é r e a s no s e r í a n probable-
mente f ructuosas . L a a l t u r a de los á r -
boles y lo i n t r i ncado del ramaje no per-
m i t i r í a loca l izar el equ po desde el a i re . 
Pa ra hacerlo as í s e r í a necesario r e a l i -
zar i n v í s t i g a c i o n e s por t i e r r a , con l a 
l e n t i t u d consiguiente . Aunque pasaran 
cua t ro o cinco d í a s — n e s d i j e ron—no 
h a b r í a que abandonar las esp?ranzss. 
Por la noche 
Oportunidad laica 
' Ins i s ten tes , ven imos denunciando una 
y o t r a vez, desde que l a C o n s t i t u c i ó n 
^ e d ó aprobada, que las presentes Cor-
tes h a b í a n t e rminado su m i s i ó n . 
Lejos de entenderlo a s í los que nos 
gobiernan, han d i la tado su v ida , has ta 
aPi'obar las leyes que dan en decir cora-
P^montar ias , y , p romulgadas é s t a s , una 
tercera é p o c a p a r l a m e n t a r i a s in sombra 
^ de c a r á c t e r cons t i t uyen te quiere 
Abrirse en su h a r t o p ro longada v ida , 
vamos a r epe t i r que con todo ello 
l 
A los tan tos meses de aprobada l a 
C o n s t i t u c i ó n la ica y d e s p u é s de muchos 
d í a s de p r o m u l g a d a l a ley de Congre-
gaciones, a los laicos e s p a ñ o l e s les han 
entrado ganas de celebrar el l a ic i smo de 
a q u é l l a y de é s t a con u n a mani fes ta -
c ión . 
P a r a celebrar é s t a los par t idos socia-
l i s ta , rad ica l -soc ia l i s ta , f edera l y de A c -
c i ó n Republ icana, que é s t o s son los l a i -
cos sus organizadores, no se h a n fijado 
en n i n g ú n domingo , n i en d í a a lguno de 
fiesta nac iona l . H a n fijado como fecha 
"e l dia 23 del cor r i en te p o r l a ta rde" , 
esto es m a ñ a n a , f e s t iv idad , ¡ oh co inc i -
dencia!, de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
B ú s c a s e con ello, l a cosa es c la ra , he-
r i r a los c a t ó l i c o s que en ese d í a v ie -
nen t r ad ic iona ln ren te celebrando—ellos 
D u r a n t e toda l a tarde hubo g r a n an i -
m a c i ó n ' en e l A e r o Club . Muchos av ia-
dores acudieron e s p í c i a l m e n t e p a r a ad-
q u i r i r not ic ias . D e s p u é s de la una da la 
madrugada , cuando la no t ic a de l a 
desgracia fué t r a n s m i t i d a a dicho cen-
t ro t o d a v í a h a b í a en él numerosos so-
cios que esperaban not ic ias con g r a n 
i n t r a n q u i l i d a d . L a no t i c ia p rodu jo dolo-
rosa i m p r e s i ó n , pues todos los compa-
ñ e r o s se hablan resist do a creer en u n 
percance, p resumible duran te el vuelo 
del O c é a n o ; pero que p a r e c í a salvado 
desde el a te r r iza je en l a i s la de Cuba. 
E l jefe de la A v i a c i ó n M i l i t a r , . s e ñ o r 
Pastor, r e c i b i ó a media noche not ic ias 
fac l i t ada^ por las Agencias amer ica-
nas, que t a m b i é n t u v i e r o n que atender 
lodo el d 'a peticiones de in fo rmes , s in 
que t u v i e r a c o n f i r m a c i ó n por centros 
oficiales. 
Informes del alcalde de Apizaco, acogidos al pronto por los 
centros oficiales, certificaro'n el hallazgo del avión destroza-
do, Collar muerto y Barberán en estado comatoso. No se ha 
podido confirmar la catástrofe de manera segura 
PERSISTEN, YA DE MAÑANA, LA INQUIETUD Y LA INCERTIDUMBRE 
Durante toda la, noche hemos estado recibiendo la información que 
verá el lector más adelante y de la cual se desprendía de manera que no 
dejaba lugar a dudas la caída del "Cuatro Vientos" en territorio meji-
cano y la muerte del teniente Collar. Pero a las cinco y media de la 
mañana comenzamos a recibir informes contradictorios que ponían en 
duda la tremenda noticia. Van contenidos dichos informes en los despa-
chos que colocamos en primer término para que juzgue el lector. Por 
nuestra parte, en la imposibilidad de obtener mayores aclaraciones de 
momento, nos limitamos a pedir a Dios de todo corazón que la catástro-
fe no se confirme. 
preparado 
C I U D A D D E M E J I C O , 2 1 . — Parece 
ser que ahora exis ten c ier tas dudas acer-
ca de l a veracidad de las informaciones 
procedentes de Ap izaco . y a que la E m -
bajada e s p a ñ o l a , l a Presidencia y los o f i -
ciales m i l i t a r e s dec la ran que no han con-
seguido c o n f i r m a r l a o desment i r l a . 
E l subjefe del D e p a r t a m e n t o de Co-
municaciones fué , no obstante, quien 
t r a n s m i t i ó l a no t i c i a , diciendo que esta-
ba basado en u n t e l e g r a m a recibido en 
las of ic inas m i l i t a r e s de H a s c a l a y asi 
lo hizo constar el comunicado del De-
p a r t a m e n t o o f i c i a l , diciendo que la i n -
f o r m a c i ó n se h a b í a recibido de las au-
tor idades de l a O f i c i n a M i l i t a r Federa l 
de d icha p o b l a c i ó n . 
L a Assoc ia ted Press de la c iudad de 
M é j i c o e s t á t r aba jando incesantemente 
p a r a l o g r a r c o n f i r m a r o desment i r de-
f i n i t i v a m e n t e l a n o t i c i a dada.—Associa-
ted Press . 
* • * 
C I U D A D D E MEJ I O, 21 .—A pesar 
del comunicado of ic ia i comunicando la 
n o t i c i a de que el " C u a t r o V ien to s " ha-
b í a c a í d o a l pie de l a m o n t a ñ a de M a -
l inche y que el aviador Col lar h a b í a re-
sul tado m u e r t o y B a r b e r á n g ravemen-
te her ido, otros centros del Gobierno d i -
cen que no se ha ha l lado restos de los 
aviadores, y loa per iodis tas que se ha-
b í a n apresurado a t ras ladarse a A p i z a -
co dicen que les h a sido, imposible en-
con t r a r el aeroplano o descubr i r a la 
persona que hizo c i r c u l a r t a n a m p l i a -
mente l a n o t i c i a de que se h a b í a estre-
l lado. 
E l general Juan F . A z c á r a t e . jefe m i -
l i t a r de la Presidencia, ha dicho que 
las invest igaciones hechas has ta ahora 
no han descubierto nada y que é s t a s 
c o n t i n u a r á n duran te toda l a noche y 
has ta que se encuentren a los aviadores. 
L a E m b a j a d a e s p a ñ o l a c o n t i n ú a absolu-
t amen te s i n tener c o n f i r m a c i ó n de la 
n o t i c i a p r i m e r a m e n t e c i r cu l ada y el go-
bernador de T l a x c a l a . que es quien e s t á 
a l f ren te de las invest igaciones locales, 
n a manifes tado ro tundamente que pone 
en duda la verac idad de tales not ic ias . 
Assoc ia ted Pre&s. 
* * * 
C I U D A D D E M E J I C O . 21 .—A lac 
21.45. E l alcalde de Apizaco h a desapa-
recido, siendo i n ú t i l e s las gestiones que 
has ta ahora se han real izado pa ra en-
cont rar les . Parece que se d i r i g i ó hacia 
l a m o n t a ñ a , d e s p u é s de telefonear a 
M é j i c o diciendo que h a b í a confi rmado 
l a ncticia.^—Associated Press. 
cidente. E l " C u a t r o V ien to s " h a b í a c a í d o 
en l a s i e r r a de Mal inche . pero y a en el 
Estado de Tlascala . en l a o t r a v e r t i e n -
te de los montes. U n t e l eg rama del a l -
calde de Ap izaco daba l a no t ic ia , a ñ a -
diendo que uno de los aviadores estaba 
m u e r t o y el o t ro her ido. 
Por t e l é f o n o c o n f i r m ó l a desgracia, 
pero s i n precisar nombres , de m o d o que 
hasta este momen to se i g n o r a c u á l de 
los aviadores se h a salvado. 
E l a lcalde de Ap izaco . l l amado A n -
tonio de l a Lanza , ha dicho que u n g r u -
po de indios e n c o n t r ó el apa ra to de los 
aviadores e s p a ñ o l e s hecho pedazos com-
ple tamente , en el fondo de u n bar ranco 
de once m i l pies de a l t u r a , en las fa ldas 
de la m o n t a ñ a de M a l i n c h e . en t re las 
ciudades de Guadalupe y Ostahualpan . 
E l Gobierno ha conf i rmado la no t i c i a , 
pero el embajador e s p a ñ o l s e ñ o r D e l V a -
yo insiste en que a ú n no e s t á conf i rma-
da l a desgracia y ha enviado a l l u g a r 
c i tado por el alcalde de Apizaco . el au-
t o m ó v i l de la Emba jada , que debe l l ega r 
al l u g a r de la c a t á s t r o f e a las 18.30, ho-
ra de M é j i c o . — A s s o c i a t e d Press. 
En un barranco 
C I U D A D D E M E J I C O , 2 1 . — D o n 
Juan M a n u e l F e r n á n d e z , alcalde de la 
c iudad de T l a x c a l a ha telefoneado a l a 
Barberán, considerado el mejor 
navegEíite de la Aeronáuti-
ca española 
• 
Collar, uno de nuestro más exce-
lentes pilotos 
T e r m i n a t r á g i c a m e n t e una empresa 
a e r o n á u t i c a que con solo su p r i m e r a par-
te, h a cons t i tu ido una de las m á s g lo -
riosas de cuantas h a real izado la aero-
n á u t i c a m u n d i a l . Se h a exp lo rado una 
r u t a a é r e a nueva, que B a r b e r á n y Co-
l l a r han mos t rado que es prac t i cab le . 
A d e m á s nuestros aviadores han conse-
gu ido el m a y o r r eco r r ido a é r e o sobre el 
m a r has t a ahora real izado. Como el 
a v i ó n es t e r res t re puede decirse que ba-
t i e r o n indemnes el " r e c o r d " del pe l ig ro , 
el m á s l a r g o recor r ido m a r í t i m o , para 
luego caer en vuelo r e l a t i v a m e n t e pe-
q u e ñ o , de 1.790 k i l ó m e t r o s . 
Pero no se crea que por la c a t e g o r í a 
del pe l ig ro del sa l to m a r í t i m o que se 
ha t r a t a d o de una a v e n t u r a que s a l i ó 
bien por p u r a casualidad. T a n estudia-
do t e n í a n el recor r ido , que los que co-
n o c í a n sus t raba jos estaban seguros del 
é x i t o . 
L a per ic ia del p i lo to Col la r y las con-
diciones de navegador de B a r b e r á n . u n i -
das a la p r e p a r a c i ó n a que nos refe-
r imos , real izada por ambos con el res-
paldo de B a r b e r á n . que estaba ya desde 
hace a ñ o s ent renado en tales meneste-
res, p e r m i t í a esa segur idad. Se h a b í a n 
estudiado los v ien tos y condiciones me-
t e r e o l ó g i c a s de las diversas ru t a s que 
p o d í a n elegirse du ran te un l a rgo p e r í o -
do de a ñ o s . Y este estudio p rev io m a r c ó 
el i t i n e r a r i o , de modo que se r e c h a z ó el 
camino m á s corto—7.300 k i l ó m e t r o s de 
Sev i l l a a. L a Habana—por l a r u t a Sevi-
l l a -Madera -San J u a n de P u e r t o R i c o - L a 
Habana, 8.095 k i l ó m e t r o s , que a l a ven-
ta ja del r é g i m e n de vientos u n í a e l apo-
yo in t e rmed io de la isla de Made ra , y la 
r e d u c c i ó n del recor r ido m a r í t i m o por la 
pos ib i l idad de a t e r r i za j e antes de l legar 
a Cuba en Pue r to Rico o, en Santo D o -
Se les acusa de reclutar elementcc 
socialistas y comunistas * 
TAMBIEN S E ATACA AL PARTIDO 
CATOLICO DE GAVIERA 
Los Cascos de Acero desaparecen 
como entidad autónoma 
m i n g o o en H a i t í o en cua lqu ie ra de los 
Associa ted Press, i n f o r m á n d o l e que I a e r ó d r o m o s de Cuba, como el de Cama-
ha enviado a u n inspector de P o l i c í a g ü e y , que f u é el u t i l i zado . E l recor r ido 
re 
3, 
C I U D A D D E M E J I C O ( u r g e n t e ) . 21 . 
E l Gobierno anunc ia que se ha encon-
t r ado el apara to "Cua t ro V i e n t o s " des-
trozado, cerca de l a c iudad de Ap izaco . 
Parece ser que uno de los aviadores 
h a resul tado m u e r t o y e l o t r o se en-
c u e n t r a her idos .—Associa ted Press. 
C I U D A D D E M E J I C O ( u r g e n t e ) , 22. 
L a Assoc ia ted Press i n f o r m a que el 
av iador Col la r es e l que r e s u l t ó m u e r t o . 
E l s e ñ o r B a r b e r á n e s t á en estado co-
matoso, y p robab lemente f a l l e c e r á . — 
F a b r a . 
» * *• 
M E J I C O . 21 .—A las doce y t r e i n t a , 
h o r a local, los aviadores no h a b í a n sido 
t o d a v í a localizados, a pesar de los es-
fuerzos de los aviadores mej icanos, pero 
a l poco t i empo l l e g ó la no t i c i a de que 
h a b í a n a te r r izado en l a ve r t i en t e or ien-
t a l de l a s i e r r a de Mal inche en el Es-
tado de Puebla. L a E m b a j a d a no t e n í a 
n o t i c i a of ic ial del a ter r iza je . Poco des-
p u é s se supo que. desgraciadamente, no 
se t r a t a b a de u n a te r r iza je , sino de u n ac-
con doscientas personas y doce p o l i c í a s 
a l a c iudad de San ta Elena, s i tuada en 
las fa ldas del M o n t e M a l i n c h e . para 
que t r a t e n de recoger a l her ido y a l 
av iador que h a resul tado m u e r t o . 
E l g r u p o enviado por el alcalde sa-
lió de la c iudad de T l a x c a l a a las ca-
torce (hora l oca l ) , y se espera que 
pueda estar de vue l t a antes del ano-
checer. 
Has ta e l momen to , l a e x p e d i c i ó n ha 
recor r ido unos t r e i n t a k i l ó m e t r o s a t r a -
v é s de un ter reno m u y escabroso. 
L a c iudad de Ap izaco e s t á s i tuada a 
unas cuaren ta m i l l a s de d i s t anc ia de 
la c iudad de Puebla, y a l N o r t e de é s t a . 
S e g ú n man i f i e s t a el s e ñ o r de L a L a n -
za, el av iador que ha resul tado h e r i -
do f u é t ras ladado s i n p é r d i d a de t i e m -
po a l a c iudad de T l a x c a l a , que es la 
m á s cercana a l l u g a r de la c a t á s t r o f e . 
A ñ a d e el alcalde en sus man i fes t a -
ciones, que u n g r u p o de indios encon-
t r ó esta m a ñ a n a el apara to destrozado 
en el fondo de u n barranco, de once 
m i l pies de profundidad , e inmedia ta-
mente se d i r i g i e r o n a un pueblo cer-
cano habi tado por na t ivos indios, y de 
allí s a l i ó una e x p e d i c i ó n de socorro, 
que l l egó a l l u g a r de la c a t á s t r o f e por 
la t a rde . 
E l l u g a r en . onde o c u r r i ó el t e r r i b l e 
accidente e s t á s i tuado 
cinco k i l ó m e t r o s de la 
pizaco. que e s t á por completo deshabi-
tada.—Associated Press. 
En busca del avión 
casi agotaba e l r ad io de a c c i ó n m á x i m o 
que se ca lculaba a l a v i ó n . 
P a r a caso de condiciones desfavora-
bles se h a b í a n estudiado todas las po-
sibil idades de cambio de r u t a . 
Once rutas estudiadas 
Siguieren l a l inea l o x o d r ó m i c a , cor-
tando loa mer id ianos con el m i s m o á n -
g u l o ; pero establecieron 11 ru tas po-
sibles y es tudiaron pa ra cada una los 
efectos de los vientos, d u r a c i ó n de l vue-
lo, etc. Los estudios m e t e o r o l ó g i c o s los 
r e a l i z ó el comandante Cub i l lo . 
Lo m'smo que las rutas , fue ran exa-
minados todos, los aspeetois: m a t e r i a l , 
condiciones t r ans fo rmab les de l apara-
to elegido, apa ra tos de bordo, den t ro de 
la impos ib i l i dad de l l evar radio n i r a -
d i o g o n ó m e t r o . A las pruebas del a v i ó n 
y del m o t o r dedicaron m á s de u n mes 
de t r aba jo constanite. 
As í f u é posible esa asombrosa pre-
n s i ó n , esa f a c i l i d a d con que rea l iza-
r o n el g r a n vuelo. 
La etapa trágica 
M E X I C O . 21.—Desde p r i m e r a hora de 
la m a ñ a n a de h o y ha comenzado un m i -
nucioso servicio de i n v e s t i g a c i ó n , l l e v a -
do a cabo por el Cuerpo de A v i a c i ó n me-
j icana, en busca de los aviadores espa-
ño le s B a r b e r á n y Col lar , siendo l a creen-
cia gene ra l de que el aeroplano " C u a t r o 
V ien tos " h a y a tomado t i e r r a , s in nove-
dad, en a l g ú n p u n t o en que se carezca 
de c o m u n i c a c i ó n . 
E l genera l don Pablo R o d r í g u e z se h a 
encargado personalmente de d i r i g i r los 
t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n que desde es-
ta m a d r u g a d a se l levan a efecto en las 
laderas del macizo m o n t a ñ o s o de M a -
linche. 
S e g ú n declaraciones de i n d í g e n a s del 
Estado de T laxca la . ayer v i e r o n vo lan- ! 
do sobre aquel t e r r i t o r i o , y a l rededor de 
las seis de la tarde, un apara to que no 
pudieron ident i f icar . 
( C o n t i n ú a esta i n f o r m a c i ó n en l a terce-
r a p lana) 
del vuelo 
L a etapa H a b a n a - M é j í c o nada a ñ a -
i unos ' v e i n t i - ! ^ * a n^ qu l t aba rea lmente a la h a z a ñ a y a 
r e g i ó n de A r a - conseguida. Só lo t en ia p o r f i n a l i d a d el 
deseo del Gobierno de que se v i s i t a r a 
a la R e p ú b l i c a mej icana , p a í s que a ú n 
no h a b í a sido v i s i t ado p o r las alas es-
p a ñ o l a s , que. con los vuelos del "Plus 
U l t r a " y del " J e s ú s del G r a n Poder", se 
h a b í a n posado sobre casi todos los p a í -
ses h i spanoamer icanos . E n una no ta 
t é c n i c a que se f a c i l i t ó acerca del vuelo 
se dec ía , d e s p u é s de largas referencias a l 
sal to Sevil la-Cuba, s ó l o estas palabras 
sobre el v ia je H a b a n a - M é j í c o : 
" L a segunda etapa. L a H a b a n a - M é -
j í c o . t iene 1.720 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , 
y es u n vuelo o r d i n a r i o que puede efec-
t u a r e l " C u a t r o V i e n t o s " con carga re-
duc ida s in necesidad de m á s a y u d a que 
el pa r t e m e t e o r o l ó g i c o loca l de l d í a del 
vue lo . " 
Es decir, que t é c n i c a y n o r m a l m e n t e 
este vuelo c a r e c í a de d i f i c u l t a d . P a r a 
caso de un con t r a t i empo , o f r e c í a , s in 
embargo , la d i f i c u l t a d de vuelo sobre 
m a r con a v i ó n t e r r e s t r e , vue lo sobre las 
selvas y , en caso de n ieb la o m a l a v i s i -
b i l i dad , la pe r spec t iva de u n choque 
c o n t r a m o n t a ñ a s g igantes . Las n o t i -
c ias recibidas hab l an de l a c a í d a en un 
ba r ranco de 3.300 . met ros . 
(De nues t ro corresponsal) 
B E R L I N . 21 .—En l a m a ñ a n a indus-
t r i o s a de B e r l í n v o l v i e r o n a poner bey 
sus t imbres de a l a r m a y s u apara to gue-
r r e r o los camiones de la P o l i c í a . Desde 
enero no se les v e í a en su ca r re ra p r i -
v i l e g i a d a s iempre i n t e r r u m p i r l a c i r c u -
l a c i ó n , dejando t ras s í una estela de cu-
r iosa inqu ie tud . Por desgracia, las apren-
siones de m i s dos ú l t i m a s c r ó n i c a s han 
sido confirmadas. A las nueve y media, 
fuerzas considerables de P o l i c í a y sec-
ciones de las m i l i c i a s racis tas han p r o -
cedido a la o c u p a c i ó n de los locales que 
en B e r l í n e ran hoga r y cuar te l de las 
organizaciones de lucha del p a r t i d o na-
cional is ta . A l a m i s m a hora , o poco des-
p u é s , se rea l izaban actos semejantes en 
t o d a A l e m a n i a . E l resto..., detenciones, 
regis t ros , etc., no t iene i n t e r é s , salvo 
q u i z á s l a minuc io sa i n v e s t i g a c i ó n p o l i -
c í a c a a que h a sido somet ido von B i s -
m a r e k . un sobrino nie to del g r a n can-
c i l l e r , d e c l a r a c i ó n que a ú n c o n t i n ú a 
cuando telefoneo. 
M i r a d a a is ladamente l a d i s o l u c i ó n de 
las organizaciones de lucha nacional is -
tas, parece como u n acto l óg i co , pero 
s i tuado en el m a r c o de l a ac tua l idad , de 
l a que he procurado en te rar a nuestros 
lectores, su g ravedad surge, s in embar-
go, en seguida. E n c u e s t i ó n de t res dias 
y m ien t r a s anunciaba la t o t a l i z a c i ó n , se 
ha p roh ib ido el f ren te negro de O t t o 
Straser, se h a n disuel to v a r í a s o rgan i -
zaciones de "Cascos de Ace ro" , se ha 
encarcelado a Bolz , el a n t i g u o presidente 
c e n t r i s t a de W u r t e m b e r g ; se han s u p r i -
m i d o las juventudes protestantes de 
M e c k l é n b u r g o , y h o y m i e n t r a s en el 
N o r t e se detiene, ent re otros , a l sobr ino 
de H u g e n b e r g y a l a vez que se des-
t r u í a n las organizaciones de lucha na-
cional is ta , se s u p r i m í a n las juventudes 
de B i s m a r k y se decretaba l a u n i ó n de 
los "Cascos de A c e r o " con las mi l i c i a s 
fascistas, e n e l Sur se p r o c e d í a a regis-
t ros y detenciones de los miembros del 
p a r t i d o popu la r b á v a r o . s u p o n i é n d o l e ! 
nada menos que t ra idores a l a p a t r i a -y 
favorecedores de l a h o s t i l i d a d a u s t r í a c a . 
L o que prueba que, c o n t r a l a l ó g i c a 
y l a prudencia , se a c t ú a en u n a cara-
p a ñ a de t o t a l i z a c i ó n , quer iendo s u p r i -
m i r cuanto del rac i smo se salga. Y eso 
es en c ie r to sent ido lo grave , l o t e r r i -
b lemente t rascedenta l . E u el sentido, no 
de que H u g e n b e r g d i m i t a , como esta no--
che se da por seguro, y que se niegue 
a apoyar a l Gobierno, sino que se v a y a 
c o n t r a l a n a t u r a l d i f e r e n c i a c i ó n del pue-
blo a l e m á n y se establezca u n colec t iv is -
mo incompa t ib l e con l a c i v i l i z a c i ó n c r i s -
t i ana . E s t o es lo que preocupa y lo que 
se h a dejado en el t i n t e r o en los comen-
ta r ios de las ediciones de l a noche. Só lo 
el "Vossische Z e i t u n g " se l i m i t a a j u s -
t i f i c a r el acto concreto de l a d i s o l u c i ó n 
de las organizaciones de la lucha na-
cional is ta . Mas yo siempre t e r m i n o con 
una i m p r e s i ó n de o p t i m i s m o . Por eso hoy 
el " D i a r i o P o p u l a r de Colonia" se l i m i t a 
es t r ic tamente a copia r los p á r r a f o s de 
la reciente pas to ra l de Fulcla. en la que 
se refiere a las juven tudes c a t ó l i c a s . - -
B e r m ú d c z C A S E T E . 
* * * 
B E R L I N , 2 1 . — E l d í a de hoy ha sido 
i m p o r t a n t e pa ra el rac ismo a l e m á n : Se 
aiiBiiiiiiiiiWiiiiiSiiiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiB'iiiia::^ ~ 
s í — u n a p a c í f i c a m a n i f e s t a c i ó n piadosa, 
que nuestros laicos no saben to le ra r . N i 
p o d í a esperarse o t r a cosa de u n la ic i s -
mo " a u t é n t i c o " , como lo es el g é n e r o del 
que padecemos, la ic ismo que. lejos de 
ser n e u t r a l i d a d o independencia r e l ig io -
sa, s ignif ica implacable hos t i l idad , gue-
r r a a l a I g l e s i a s in cua r t e l . 
N o es de creer que l a a u t o r i d a d g u -
berna t iva , t a n celosa en p r o h i b i r proce-
siones en cuanto med ia docena de c i u -
dadanos laicos se consideraban ag rav ia -
dos con ello, au to r ice ahora esta fingida 
m a n i f e s t a c i ó n la ica que t a n ab ie r t amen-
te se d i r ige a ofender y a ve ja r a los 
c a t ó l i c o s en d í a t a n s e ñ a l a d o . 
E n todo caso, c e l é b r e s e o no l a proce-
s i ó n c i v i l o rganizada , i m p o r t a b a a r r a n -
carle su an t i f az de l a i c i smo p a r a dejar 
al descubier to s u to rvo ro s t ro m a s ó n i c o -
j u d í o que. en vano, i n t e n t a ocu l ta r . L a 
opor tun idad en s e ñ a l a r el d i a nos da el 
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P R O V I N C I A S . Se fo rma en Sala-
manca un frente ú n i c o patronal .—Un 
vapor sov ié t i co en Bi lbao.—Los con-
flictos a g r í c o l a s en el campo de Ca-
t a l u ñ a ( p á g i n a 8). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l "Cua t ro Vien -
tos" ha c a í d o en el Estado de T lax- i 
cala ( M é j i c o ) ; se sabe que uno de i 
los aviadores e s t á mue r to y el otro ¡ 
h e r i d o , — D i s o l u c i ó n en A l e m a n i a de 
las mi l ic ias nacionalistas y reorganl- , 
z a c i ó n de los "Cascos de A c e r o " 
( p á g i n a 1). 
A 
Jueves 22 de Junio de 193S (2) 
M A D R I D . — A f l o X X i n — N ú m . 7.858 
E L D E B A T E 
h a procedido a la d i so luc ión , en todo el 
t e r r i t o r i o del Reich , de las mi l i c i a s na-
c iona l i s tas ; el Consejo de M i n i s t r o s , 
r eun ido urgentemente , h a decidido re-
o r g a n i z a r los Cascos de Acero , con ob-
j e to de encuadrar esta a g r u p a c i ó n den-
t r o del marco racis ta , y , p o r ú l t i m o , 
b ien que sólo en el Estado de Bruns -
w i c k , han sido disuel tas las ag rupa -
ciones locales « J u v e n t u d de l a Orden 
T e u t ó n i c a » , « O g r o s » , y « L i g a de T a n -
nemberg" . F i n a l m e n t e , h a empezado el 
ataque c o n t r a el p a r t i d o popu la r b á -
varo , puesto que s e g ú n comunican de 
M u n i c h , l a po l ic ia p o l i t i c a ha o rgan i -
zado una a c c i ó n s i m u l t á n e a con t ra los 
hombres de confianza de las organiza-
ciones del pa r t ido popul i s ta b á v a r o en 
toda Bav ie ra , a c u s á n d o l e de estar en 
r e l a c i ó n con determinados c í r c u l o s aus-
t r í a c o s . 
. H a n sido detenidas var ias pe r son i s 
y h a comenzado el examen de los do-
cumentos recogidos. 
Los Cascos de Acero 
Se discutió el proyecto sobre cambio de emplazamiento de 
las instalaciones ferroviarias 
Un proyecto socialista, enemigo de la propiedad individual, dice el señor 
Royo Villanova. Su señoría, dice el señor Hidalgo al ministro, no acos-
tumbra a hacer planes, ni presupuestos de obra 
ASISTIO A L A SESION ESCASISIMO NUMERO D E DIPUTADOS. UNA 
V O T A C I O N INVALIDA P O R F A L T A D E NUMERO 
Baeza Medina . ) Hace no ta r que los te-
rrenos que an t iguamente quedaban ex-
t r a m u r o s de l a v i l l a , en la a n t e i g ü e s i a 
de Aban to , quedan hoy en &\ centro de 
Bi lbao , taponando su circullacidn v i a r i a . 
A l g o parecido ocur re en Barcelona, 
donde conviene t ras ladar la e s t a c i ó n a 
San A n d r é s de Pa lomar . 
Beneficio de la plusvalía 
S e s i ó n s in p e r f i l y s in rel ieve. Ruegos 
y p regun tas . A p r o b a c i ó n de var ios dic-
t á m e n e s . Uno , r e l a t i v o a l a pesca de la 
bal lena, es e l que m á s nos interesa. Con 
P o r lo que se ref iere a los Cascos qU€ los d e m á s - ^ d e n i ^ a n var ios su-
de Acero , los m in i s t ro s del Traba jo , 'P l ica tor ios - Pa-ra t e r m i n a r , d i s c u s i ó n de 
Seldte, je fe de los Cascos de Acero , de u n proyec to de ley sobre c o n s t r u c c i ó n 
Defensa, B l o m b e r g y el v icecanci l ler 
v o n Papen, reunidos en Consejo bajo 
l a presidencia del canci l le r H i t l e r , han 
decidido t o m a r una serie de medidas 
de p r e c a u c i ó n con m o t i v o de l a s i t ua -
c i ó n s u r g i d a que ataque a la s egur i -
dad del Es tado. E n t r e esas medidas se 
e ñ c u e n t r a l a de r e o r g a n i z a c i ó n de los 
Cascos de Acero sobre l a base de que 
c o n t i n ú e n como has ta ahora, bajo a 
d i r e c c i ó n de Seldte, pero prohibiendo a 
sus miembros pertenecer a n i n g ú n par -
t ido p o l í t i c o , excepto a l rac ismo. A d e -
m á s , H i t l e r « c o n c e d e » a los j ó v e n e s de 
la o r g a n i z a c i ó n el derecho de fus ionar-
se con los destacamentos de A s a l t o r a -
cistas. 
E l m i n i s t r o del T raba jo y jefe de los 
Cascos de Acero , Seldte, h a publ icado 
un manif ies to en que aprueba la a c c i ó n 
de las autoridades c o n t r a las fuerzas 
de combate nacional is tas , y declara que 
l a L i g a de los Cascos de A c e r o pe rma-
n e c í a f i e l a H i t l e r y q u e r í a ser consi-
derada como fo rmando pa r t e del f ren te 
revoluc ionar io rac i s ta . 
E n B r u n s w i c k el m i n i s t r o del I n t e -
r i o r ha prohib ido las organizaciones l o -
cales de " J ó v e n e s de l a Orden T e u t ó -
n ica" , "Ogros" y " L i g a de T a n n e m -
b e r g " , que por profesar ideas de resu-
c i t a r a l pueblo a l e m á n h a b í a n desempe-
ñ a d o i m p o r t a n t e papel en l a p o l í t i c a 
a lemana antes del adven imien to del r a -
cismo. Pues bien, estas organizaciones 
h a n sido disueltas y p roh ib ida su re-
c o n s t i t u c i ó n en todo el Es tado de Bruns -
w i c k . 
Los nacionalistas 
Respecto a l a d i s o l u c i ó n de las m i l i -
cias nacional is tas , en los centros oficia-
les se dice que no es u n a med ida con-
t r a e l f r en te nac iona l i s t a a l e m á n n i 
c o n t r a el g rupo de diputados naciona-
l i s tas del Reichs tag , que t an tas prue-
bas h a n dado de a d h e s i ó n a l a p o l í t i -
ca rac i s t a , sino m á s b ien una medida 
de d e p u r a c i ó n , pues se ha comprobado 
en l a m a y o r í a de las detenciones efec-
tuadas ent re dichas m i l i c i a s que en el 
sesenta o setenta por c iento de los ca-
sos . e ran m a y o r í a e n las secciones las 
personas pertenecientes an te r io rmen te 
a organizaciones de c a r á c t e r social is ta 
o comunis ta . Se ag rega que uno de los 
m o t i v o s que han inducido a las auto-
ridades a la d i s o l u c i ó n ha sido -el exa-
men de los documentos cogidos en l a 
r e u n i ó n social is ta sorprendida el s á b a -
do en l a R e d a c c i ó n del " H a m b u r g e r 
Echo" , que demues t ran l a exis tencia de 
un pe l i g ro de m o v i m i e n t o con t r a r r evo -
luc ionar io y lo sucedido duran te l a fies-
t a celebrada el 31 de m a y o pa ra con-
memora r la ba t a l l a de Ju t l and ia , en l a 
que fue ron detenidos doscientos h o m -
bres pertenecientes a las m i l i c i a s na-
cional is tas , en t re los cuales r e s u l t ó ha-
ber nada menos que ciento cua ren ta que 
h a b í a n pertenecido a organizaciones so-
cia l is tas y comunis tas has ta el 5 de 
marzo , fecha del t r i u n f o e lec tora l r a -
cis ta . A d e m á s , en otros casos se h a v is -
to que u n g r a n porcentaje de m i l i c i a -
nos h a b í a n sido condenados por los t r i -
bunales p o r deli tos c r imina les . 
E n los c í r c u l o s oficiosos se dice que 
la d i s o l u c i ó n de las m i l i c i a s nacionailis-
tas y su coincidencia con l a r eo rgan i -
z a c i ó n de los Cascos de A c e r o em to -
da A l e m a n i a , revela c la ramente l a i<Iea 
de l a d i r e c c i ó n del P a r t i d o Racis ta , de 
l l ega r p o r etapas aceleradas a l Es tado 
t o t a l i t a r i o en el cua l todas las fo rmas 
de a s o c i a c i ó n , t an to p o l i t i c a como p ro -
fesional, e c o n ó m i c a , m M i t a r y depor t i -
va, e s t a r á n supeditadas absolutamente 
a l a au to r idad del Estado, y é s t a a su 
vez en manos de u n solo pa r t i do . 
L a d e c l a r a c i ó n of ic ia l de que estas 
medidas no afec tan p a r a nada a la 
exis tencia del p a r t i d o l l amado ahora 
" f t e n t e " nacional is ta , es u n mero ex-
pediente d i l a to r io , una p r e c a u c i ó n t á c -
t i ca , p a r a no fo rza r en estos momentos 
u n a cr is is m i n i s t e r i a l , ya que en o t r o 
caso s e r í a absurda l a presencia de H u -
genberg en el m in i s t e r io si l a o r g a n i -
z a c i ó n p o l í t i c a que d i r ige fuese coloca-
da fuera de la ley. 
Es innegable que l a au to r idad del m i -
n i s t ro H u g e n b e r g queda m u y d i sminu ida 
con los acontecimientos de estos d í a s , 
y lo mi smo se puede decir de l a s i tua-
c ión del pa r t ido nacional is ta . 
Sacerdotes detenidos 
E S S E N , 21 .—El p e r ó d l c o nacional-
soc ia l i s ta " B h e l n f r o n t " declara que en 
el palai t inado han sidk) detenidos varios 
sacerdotes ca tód icos . 
H'iiiiaiiiiiBiiüiB t̂B m ic ..a ;•• n a "• ^ • TI -«I 
C A S A G O M E Z . A l c a l á , 2 4 . 
L á m p a r a s y objetos para regalos. L i q u i -
da las existencias por p r ó x i m a instala-
ción de " C A F E - B A R " . 
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de nuevas estaciones f e r rov ia r i a s , en 
s u s t i t u c i ó n de las actuales, y aprovecha-
mien to de los te r renos que é s t a s ocupan. 
E n la d i s c u s i ó n sólo encontramos dos 
cosas dignas de ser notadas. U n a , nue-
va a p l i c a c i ó n l ega l del concepto de p lus-
v a l í a . Es ta , con j u s t i c i a , era base de un 
impuesto . A h o r a p a s a r á a ser í n t e g r a 
gananc ia p a r a el Es tado. A l expropiar , 
se p a g a r á por el te r reno lo que é s t e cos-
tó , aunque date de medio siglo l a ad-
qu i s i c ión . U n poqui to fuer te , ¿ n o ? EJ 
s e ñ o r Royo V i l l a n o v a da jus to rel ieve a 
esta d e m a s í a social is ta . R é p l i c a del se-
ñ o r P r i e to , y esta es l a segunda cosa 
que hacemos n o t a r : t remendos mano ta -
zos a l amp l io t ó r a x , grandes pa lmadas 
sobre el p u p i t r e — ¡ l o que debe doler 
eso!— y voces, muchas voces. 
¡ A h ! N o e s t á de m á s a ñ a d i r que, a l 
t e r c i a r en l a d i s c u s i ó n el s e ñ o r H i d a l -
go, a l u d i ó a las obras de enlace f e r ro -
v i a r i o en M a d r i d — v u l g o tubo de l a r i sa 
o t ú n e l del S i m p l á n — , y d i jo que se han 
hecho s in proyec to . 
Se i n d i g n ó don " I n d a " . ¿ S in proyec-
to? ¡ V e n d r á a l a C á m a r a ! Puede que 
venga . Pero hace t res semanas lo p id ió 
el s e ñ o r Salazar Alonso y a ú n no h a l l e -
gado. Los maliciosos dicen que es ahora 
cuando l o e s t á n haciendo. L o del cono-
cido cuento : p r i m e r o se le fusi la , luego 
se le I n s t r u i r á sumar io . P r i m e r o se ha-
ce el tubo de l a r i sa . ¡ Y luego a l l o r a r 
el disparate. . . a m i l l ó n l a l á g r i m a ! 
c a n ó g r a f o s pa ra el P a t r i m o n i o de l a Re-
p ú b l i c a . 
A las cinco y med ia se pasa a l 
Orden del día 
E l s e ñ o r F R A N C O (don R a m ó n apo-
ya una p r o p o s i c i ó n de ley concediendo 
p e n s i ó n a l a v i u d a e h i jos , del coman-
dante don Ricardo Burgue t e Reparaz. 




Comienza a las cua t ro en pun to , bajo 
l a presidencia del s e ñ o r B E S T E I R O , ha-
biendo u n a e x t r a o r d i n a r i a d e s a n i m a c i ó n 
en las t r i bunas del p ú b l i c o y en loa es-
c a ñ o s . Son, j u s t amen te , seis los d i p u t a -
dos presentes, y en el banco azul no se 
s ien ta n i n g ú n m i n i s t r o . 
Se lee y se aprueba el ac ta de l a ú l -
t i m a s e s i ó n . Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P I N E R O ( ra -
d ica l ) hace u n ruego p a r a que ac-
t i v e l a C o m i s i ó n de M a r i n a el estudio de 
u n p royec to suyo sobre ascensos y re -
compensas en e l Cuerpo de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a . 
Hace o t r o ruego a l s e ñ o r Bes te i ro pa-
r a que se le f a c i l i t e copla del sumar io 
p o r los sucesos de Casas Vie jas . 
Los transportes por carretera 
E l s e ñ o r A R M A S A recuerda al m i n i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s sus promesas de 
hacer u n a l ey de t ranspor tes por carre-
tera , cosa que no se h k cumpl ido toda-
v í a , y se refiere especialmente a l a con-
c e s i ó n del t r anspo r t e en t re el centro de 
M á l a g a y u n a ba r r i ada . ( E n t r a el m i -
n i s t r o de Hacienda . ) 
Contes ta el m i n i s t r o de O B R A S P U -
B L I C A S , re la tando sus gestiones sobre 
t ranspor tes , p r i n c i p a l m e n t e en la A s a m -
blea celebrada en el pasado o t o ñ o . Dice 
que si no se h a t r a í d o a ú n l a ley de 
Transpor t e s ha sido por causa de l a obs-
t r u c c i ó n p a r l a m e n t a r i a . H a b l a de l a 
c r e a c i ó n del Cuerpo de M o t o r i s t a s v i g i -
lantes de c a r r e t e r a y dice que no cono-
ce el caso de M á l a g a c i tado p o r e l s e ñ o r 
A r m a s a . Dice, no obstante, que deben 
prevalecer las concesiones hechas por l a 
D i c t a d u r a sobre las provis ionales de los 
gobernadores de la R e p ú b l i c a , pues a q u é -
l las han creado derechos a d m i n i s t r a t i v o s . 
Los riegos de Lorca 
P E R S I A N A 
Casi regaladas. L i n ó l e u m Incrustado, 5,50 celer idad n inguna en el p royec to de t r a s -
B l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A hace 
u n ruego sobre los d a ñ o s causados por 
l a t o r m e n t a en los campos de L o r c a . 
Hace o t r o ruego a l m i n i s t r o de M a -
r i n a p o r el uso de l a pesca con explo-
sivos en l a costa m u r c i a n a , p r i n c i p a l -
mente en e l pueblo de M a z a r r ó n . A l de 
I n d u s t r i a y Comercio le hace u n rue-
go sobre l a m u e r t e de u n agente comer-
c ia l , v í c t i m a en B a r c e l o n a de l a locu-
r a de u n g u a r d i a m u n i c i p a l . Pide que 
el Es tado c o n t r i b u y a a l a s u s c r i p c i ó n 
en f a v o r de l a v i u d a y loa h u é r f a n o s . 
Contes ta el m i n i s t r o de O B R A S 
P U B L I C A S diciendo que no se puede 
i m p u t a r a l Gobierno l a s e q u í a de L o r -
ca, pues las obras proyec tadas son de 
g igantesca c u a n t í a y no pueden hacer-
se i nmed ia t amen te , t an to s i se ref iere 
a l p royecto genera l de Riegos de L e -
vante, como a l t rasvase de los r í o s 
Cas tu l y Gua rda l . 
Rec t i f i ca el s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A 
diciendo que el m i n i s t r o no ha tenido 
pesetas met ro cuadrado. Pasos Incrusta-
dos desde 3 pesetas, todo colocado. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 5.—Teléf. 82370. 
; BT H H H ¡B U R E FS !T I? P Di 
P a r a la a d q u i s i c i ó n de Alhajas , Medallas, 
Escapular ios y Relojes, tengan presente 
los s e ñ o r e s compradores la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T.- 12646. M a d r i d . 
C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
•1 a HIUIHI m ifliiiiniiii!H:iiiiniiin:iiiisiiiiiHii!ii!i¡m::!i 
O p o s i t o r e s a P o l i c í a 
Apuntes de Derecho Po l í t i co , Adminis -
t r a t i v o y Penal, para ingreso en la Es-
cuela de la P o l i c í a gubernat iva, por Ale-
j a n d r o B . F e r r á n d e z , inspector de pr i -
mera . Precio: 4 pesetas. Casa E d i t o r i a l 
Or r ie r , Paseo del Prado, 10, y en todas 
las l i b r e r í a s de E s p a ñ a . 
¡p** - - -r- T*^1(11 PP'IlfePIMP1* 
Imágenes. Ornamentos 
PARA IGI.FSTA 
O r f e b r e r í a . A r t í c u l o s Poniera C o m u n i ó n 
w r i f u i c i m . " » — r--- _, , - . j i c o ui iua. u u r u e g u a.i m u . 
vase. L o reconoce así el M I N I S T R O , 
aunque lo ju s t i f i ca por las dif icultades 
t é c n i c a s del p royec to . D u d a de la con-
t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a de los pueblos y 
dice que es delicado l o que se pide por -
que s igni f ica de jar s in agua a las vegas 
de A l m e r í a , que ac tua lmente las apro-
vechan. 
A u n as í el p royec to se p o d r í a rea l izar 
si hubie ra seguridades t é c n i c a s de la 
obra, pero los t é c n i c o s enviados han 
ofrecido mejores soluciones en el p ro -
yecto genera l de riegos p a r a Levante . 
Dice, que h a y en L o r c a u n a l u m b r a -
mien to de aguas s u b t e r r á n e a s que el 
min i s t e r io cuida s e ñ a l a d a m e n t e y ase-
g u r a que el m i n i s t r o no puede hacer 
mi lagros . 
Hace o t r o ruego el s e ñ o r D E L A V I -
L L A acerca de irnos grupos escolares de 
Plasencia. 
P ide t a m b i é n que se haga u n a car re-
te ra has ta el monas te r io de Yuste . 
E l s e ñ o r R E Y M O R A ( r ad ica l ) fo r -
mu la u n ruego al m i n i s t r o de Hac ienda 
a t a q u l g r a í o 6 - m e -
Se aprueba el d i c t amen de la Comi -
s i ó n de Peticiones sobre las s e ñ a l a d a s 
con los n ú m e r o s 450 a 4»4. 
O t ro d i c t amen de la C o m i s i ó n de Es-
tado sobre u n Convenio In t e rnac iona l 
sobre l a pesca de l a ballena, firmado en 
Ginebra en 24 de septiembre de 1931, 
es aprobado t a m b i é n . 
E l s e ñ o r T O R R E S C A M P A Ñ A hace 
algunas ohservacion-s sobre el d i c t amen 
de l a C o m i s i ó n de Hacienda, ced endo a 
los M u n i c i p i o s donde e s t é n enclavados 
los bienes que cons t i tuyen el p a t r i m o -
nio de la R e p ú b l i c a , los derechos de pro-
piedad que é s t e ostenta sobre el suelo 
de las calles, plazas y v í a s en dichos 
t é r m i n o s municipales . 
E l s e ñ o r B E S T E I R O advier te que 
puesto que h a habido un t u r n o de opo-
s i c ión h a b r á de hacerse a r t i cu lo por ar-
t i cu lo la a p r o b a c i ó n del d ic tamen . As í 
se hace, in te rv in iendo de nuevo el se-
ñ o r T O R R E S C A M P A N A , pa ra hacer 
no t a r sus discrepancias. 
Suplicatorios denegados 
s e ñ o r e s G a r c í a H ida lgo , L a m a m i é de 
Clai rac y Bar r iobe ro . 
H a y o t ro d i c t amen denegatorio sobre 
el sup l ica to r io c o n t r a el s e ñ o r O r i o l , pe-
ro como hay u n voto p a r t i c u l a r al dic-
tamen, «1 s e ñ o r B E S T E I R O anunc ia 
que m a ñ a n a h a b r á de celebrarse s e s i ó n 
secreta pa ra t r a t a r de este y otros asun-
tos pendientes. 
Se aprusba u n d i c t amen de M a r i n a , 
declarando i n v á l i d o e ineficaz el con-
t r a t o celebrado entre las representa-
ciones del Estado y don Horac io Eche-
v a r r eta, pa ra l a i n s t a l a c i ó n y explota-
ción de una F á b r i c a N a c i o n a l de Torpe-
dos; o t r o de Guerra , sobre modif ica-
c ión de la ley de 12 de sept iembre de 
1932, referente al Curso de coroneles, y 
o t ro d'e Hacienda, que cede al A y u n t a -




Se da l e c t u r a a l d i c t amen de l a Co-
m i s i ó n de Obras p ú b l i c a s sobre el p ro -
yecto de ley d ic tando normas pa ra el 
emplazamiento de instalaciones f e r r o -
viar ias dentro de las grandes urbes y 
u t i l i z a c i ó n de los terrenos o solares so-
brantes. 
• E l s e ñ o r T O R R E S C A M P A Ñ A soli-ci-
ta del m i n i s t r o que explique las razo- que se suspenda este debate, pues es¡-
nes del proyecto , y a s í lo hace seguida- tando anunciados p a r a hoy los proyec-
mente el s e ñ o r P R I E T O . jtos de r e f o r m a del Jurado y desahucio 
Dec la ra el m i n i s t r o que se quiere de fincas r ú s t i c a s , no ha acudido el se-
atender con ello a las necesidades de ¡ñor Oreja , que t iene presentado u n vo-
Barce lona y Bi lbao , que t ienen e n c í a - to p a r t i c u l a r a l p royec to . 
Pretende, a d e m á s , el proyecto que la 
enorme p l u s v a l í a de los terrenos ia 
capte exclus ivamente el Estado. Refie-
re a este respecto las edificaciones que 
se han hecho en los solares fe r rov ia r ios 
de Bi lbao, con Indebido provecho de la 
C o m p a ñ í a . E l Estado v e r á s i le convie-
ne u t i l i z a r los terrenos pa ra ins ta la r 
suntuosamente los servicios oficiales, 
p r inc ipa lmen te l a A u d e n c í a y ei Go-
bierno c i v i l , cosa que conviene p r i n c i -
pa lmente en las provincias de c a r á c t e r 
separat ista. 
E l Es tado labora por sus propios i n -
tereses, puesto que la r e v e r s i ó n de los 
fe r rocar r i l es incluso puede ser an t cipa-
da por labor del Estado. E l proyecto 
tiende a ev i t a r el aprovechamiento de 
las C o m p a ñ í a s , a cuyo efecto el Estado 
les a b o n a r á el precio p r i m i t i v o de los 
solares y p o d r á revisar los convenios 
pa r t i cu la res existentes entre a lguna 
C o m p a ñ í a y los ó r g a n o s estatales. 
E l s e ñ o r T O R R E S C A M P A Ñ A rec t i -
fica y dioe que acepta la a b s o r c i ó n de la 
p l u s v a l í a , a lma del proyecto, pero cree 
que no se han buscado asesor a m e n t o s 
bastantes n i hay u n a urgencia def in i t iva 
en su necesidad. 
Asegura que los edificios que se cons-
l a amnistía a f e c t e r á a v é i t e mil personas 
, Gobierno se adelantará a sus 
E\ señor Algora cree que e' án uíia interpelación en 
deseos. De lo contrano. expla.^a^ ^ debe ^ 
P canzar también a los militares la semana 
Hoy habrá sesióh secreta parajratar de suplicatorios 
bién se a c o r d ó so l ic i ta r del Gobierno « 
establecimiento, en algunas provincias, 
de un tu rno r lgurosc pa ra dar traba-
jo a los obreros del campo. 
Las lujndacíones de Guipúzcoa 
A las cinco de l a t a rde se reunieron 
en el Palacio de las Cortes los diputados 
por G u i p ú z c o a , s e ñ o r e s Picabea, Usabia-
ga. De Francisco, U r q u i j o y Pi lda in , log 
gestores s e ñ o r e s Cast ro y Sotos y t \ 
secretario s e ñ o r B a r c á i z t e g u i , para en-
cauzar las gestiones d i r ig idas a reme-
d í a r los g r a n d í s i m o s d a ñ o s sufridos por 
impor tan tes pueblos de las provincias a 
causa de las inundaciones ocurridas los 
1 s e ñ o r A l g o r a , hablando de su dias 15 y 16 del ac tual , 
anunciada p r e p o s i c i ó n ck aamis t i ¡io D e s p u é s de un ampl io cambio de im-
aue t e n í a la creencia de que todos los presiones, en el que se examinaron d i -
, , — « , . o ^ r i «1 n r n - vergog aspectos de la c u e s t i ó n , se acor-
dó por unan imidad que los diputados a 
Cortes por G u i p ú z c o a se sumen a la pro-
pos ic ión de ley que s e r á presentada a 
E l presidente de la C á m a r a a n u n c i ó 
a los periodistas el siguiente plan para 
la ses ión de hoy: « m , „ f o q 
- A p r i m e r a hora ruegos y P ^ g ^ / j 3 . 
y d e s p u é s c o n t i n u a r á la d i scus ión del 
proyecto de emplazamiento de estacio-
nes fe r rov ia r ias . T a m b i é n empezaremos 
con el proyecto de desahucio de fincas 
r ú s t i c a s . N o sé c u á n t o t iempo se podra 
dedicar a esto, porque m a ñ a n a h a b r á se-
sión secreta para t r a t a r del supl ica tor io 
con t ra el s e ñ o r Or io l . Tiene que i r ma-
ñ a n a porque el plazo t e rmina el d í a ¿0 
que es domingo. . 
La amnistía 
grupos de la C á m a r a a p o y a r á n su pro 
pos i c ión ; pues incluso los radicales se 
lo h a b í a n as í manifestado. Espera a 
que el Gobierno se adelante a sus de-
seos, pues en caso cont rar io , la semana la a p r o b a c i ó n de la C á m a r a pa ra que vo^ 
p r ó x i m a e x p l a n a r í a su anunciada p ro - | t c nn c r é d i t o ex t r ao rd ina r io dedicado a 
pos i c ión sobre el asunto. C r e í a a d e m á s iri(jcrnniZar a los damnificados de diver-
t r u y a n para el Estado e s p a ñ o l i r á n a su propuesta s e r í a t a m b i é n a p o y a - ^ g >e?iones de los perjuicios sufridos 
' da por los federales, y , en el caso de p r . calamidades a n á l o g a s . 
que recibiera una nega t iva del Gobier- E.'icnsó su asistencia a l a r e u n i ó a el 
no. se c r e a r í a una ni í ic i l s i t u a c i ó n para g€ñ0r Leizaola. 
parar en de f in i t iva a manos de las re-
giones a u t ó n o m a s . ( E n t r a el m i n i s t r o 
de I n d u s t r i a . ) 
O t r o t u m o en c o n t r a consume el s e ñ o r 
M A R T I N S A M P E D R O ( a g r a r i o ) , decla-
rando que d e b í a t raerse a l a C á m a r a en 
cada caso concreto un proyecto de ley, 
y no d e b í a n sentirse estas prisas ex-
t r ao rd ina r i a s , teniendo en cuenta que 
e s t á n ausentes muchos diputados in te re-
sados en él . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A pide 
el s e ñ o r F r a n c h y Roca. 
A ñ a d i ó que h a b í a recibido mi l la res de 
c a r t a s y centenares de te legramas 
a l e n t á n d o l e a perseverar en su p r o p ó -
s i to ; d á n d o s e el caso de que entre las 
numerosas car tas y despachos no f i - ! 
guraba n i n g ú n m o n á r q u i c o , a pesar de 
Los reunidos so l ic i ta ron audiencia del 
s e ñ o r A z a ñ a , que f u é a ten tamente o i v 
cedida por é s t e para la una de la Urde 
de hoy jueves. 
Dioiámanes terminados 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de A g r i -
tener que encontrarse muchos de .est°S| cujtUra para con t inua r el estudio del 
elementos encartados. T e r m i n ó diciendo d ic tamen sobre el proyecto de ley de 
que la a m n i s t í a a f e c t a r í a a m á s de ve in-
te m i l personas. 
Los federales y la amnistía 
vadas en el centro de su p e r í m e t r o las 
estaciones del f e r r o c a r r i l del N o r t e . E x -
p l ica la c o n s t r u c c i ó n de esas estacio-Seguldamente se deniegan los sup l i -
ca tor ios pedidos con t ra los d ipu tados ' nes. en el s ig lo pasado. (Pres de el s e ñ o r ' 
Las necesarias garantías 
iiwiiiHiiiiHiiiinüniiiiHiiiiniiiiiiiii:' 
Marruecos - Español 
Representante bien int roducido, 
con buenos agentes en las p r inc i -
pales plazas, cl ientela de pr imer 
orden, v is i tando dos veces al a ñ o 
personalmente compradores, desea 
ofertas de fabricantes e s p a ñ o l e s 
de: tejidos, medias, calcetines, ro-
pa cama y mesa. G U A N T E S , cal-
zados, mantas y toda clase de pro-
ductos textiles. Perfumes y jabo-
nes. A r t í c u l o s para d r o g u e r í a s y 
p e r f u m e r í a s . Especialidades fa rma-
c é u t i c a s , quincal la , etc. V i s i t a tam-
b i é n Marruecos f r a n c é s . 
Ofertas & 
E . C. A Z C U A G A 
Apar tado 4.009. M A D R I D FV 
C A S A J l 
• H UillllBiiiiWllüBü 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
T i n t o F ino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A- SERRANO.—Paseo del Prado. 48. 
Teléf . 71007 — Sandoval, 2. Teléf . 44400. 
Servicio a domic i l io 
Aparatos fo tográf icos , ci-
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, 
alhajas, relojes, b i su t e r í a , 
mantones d e Mani la 
mant i l l as 
wiiiiniiun i i m n i 
Preciadlos, 56 
i H i i i i i s i B i i i i i n i i w i i i n i i i i n i i n i 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5t P R I N C I P E , 5 
flllll|!IIIIHIIBI!lll!WHlIIÎ  
I MAQUINAS PARA TBABAJAR I 
L A 
M A D E R A 
Her ramien ta s para las mismas 
| Guilliel Hijos y C.ía 






N o accede el s e ñ o r B A E Z A M E D I N A 
y pasa el s e ñ o r H I D A L G O a defender 
un vo to p a r t i c u l a r a l a r t í c u l o 10, por el 
que se pide que se i n s t r u y a u n expe-
diente en el que se acredi ten las razo-
nes que fundamenten el cambio proyec-
tado y sus beneficios; se a c o m p a ñ e n pro-
yecto y presupuesto de la nueva insta-
l a c i ó n ; se concreten los recursos para 
e jecu ta r la y se o iga a l a C o m p a ñ í a , a 
las corporaciones o entidades interesa-
das, a las C á m a r a s de Comercio y a l 
Consejo Super ior de Fe r roca r r i l e s u or-
ganismo que haga sus veces. 
Contes ta el M I N I S T R O D E O B R A S 
P U B L I C A S diciendo que es aceptable en 
pa r t e el vo to p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r F E C E D , por la C o m i s i ó n , de-
c la ra la p a r t e en que el voto es acepta-
do, a saber: en lo que se ref iere a la 
f o r m a c i ó n de expediente con proyecto y 
presupuesto, con audiencia de l a Compa-
ñ í a , de las corporaciones p ú b l i c a s y del 
Consejo de Fe r roca r r i l e s . 
Se da por r e t i r ado el voto del s e ñ o r 
O R E J A , que e s t á ausente del s a l ó n , y 
el s e ñ o r T O R R E S C A M P A N A r e t i r a 
una enmienda. 
Un proyecto alarmante 
niiiimniii 
I MUEBLES DE JUNCO, MEDULA Y CESTERIA 
Costanilla de los Angeles, 8. MADRID 
Teléfono 95147 
lilR!!I 
I 55 G R A N H O T E L " A Y E S T A R A 
L E C U M B E R R l ( N A V A R R A ) 
Inaugurado recientemente. P r ó x i m o San S e b a s t i á n , Pamplona. Habi taciones ca-
le facc ión , agua corr iente, cuarto b a ñ o . Precios m ó d i c o s . N o se admi ten enfermos. 
M U E B L E S T A P I C E R I A estilos modernos y c lás icos , cons t r u c c l ó n propia. M A N U E L C E R E Z O . Goya, 29 
6 pesetas guantes de piel , p r imera 
calidad. E l mejor sur t ido. Medias. 
Bolsos. P r í n c i p e , 9. — A lca l á , 98. " V E R S A L L E S ^ _ _ 
E n L A M U Ñ E C A P A R I S I E N . Fernando V I , 10. — T e l é f o n o 33015. 
H A R T M Á M K 
LOSM£JOR£S 
D R M U N D O 
• E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A consu-
me un t u r n o en con t ra del a r t í c u l o y d i -
ce que el s e ñ o r P r ie to ha aprobado un 
proyecto social is ta enemigo de la p ro-
piedad i n d i v i d u a l y del capi ta l i smo que, 
hoy por hoy, es insus t i tu ib le . 
E x p l i c a el p r i nc ip io de p l u s v a l í a ap l i -
cado solamente a l a t r i b u t a c i ó n , pe-
r o no a l a e x p r o p i a c i ó n , como quiere 
hacerse en E s p a ñ a . 
E n n i n g ú n p a í s se da un caso seme-
jan te a é s t e , es t imando el va lo r ac tual 
de los solares por el que t e n í a n hace 
sesenta a ñ o s . Es to no es una a p l i c a c i ó n 
de la p l u s v a l í a y e n t r a ñ a una viciosa 
d e r o g a c i ó n de l a ley. 
Expone l a t e o r í a del va lo r contrac-
t u a l de las concesiones admin i s t r a t i vas , 
defendiendo l a necesidad de indemniza-
c ión en casos como é s t e y af i rmando 
que por l a a r b i t r a r i e d a d m i n i s t e r i a l van 
a perder sus g a r a n t í a s numerosos pe-
q u e ñ o s propie ta r ios . 
Con leyes como é s t a s se aumen ta el 
t emor del c ap i t a l y se le re t rae de las 
empresas produc t ivas , favoreciendo el 
cap i t a l i m p r o d u c t i v o de la Deuda p ú -
bl ica , aumentada por este Gobierno que 
se l l a m a social is ta . 
T e r m i n a el s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A 
su discurso, amp l io y convincente, p i -
diendo v o t a c i ó n o r d i n a r i a pa ra el ar-
t í c u l o . 
Contes ta el m i n i s t r o de O B R A S P U -
B L I C A S negando el c a r á c t e r revolucio-
n a r i o que se a t r i b u y e a su obra. 
Reconoce l a ciencia del s e ñ o r Royo, 
pero cree que no hay r a z ó n pa ra ate-
m o r i z a r a los p e q u e ñ o s burgueses (en-
t r a el jefe del Gobierno) . Dice que no 
existe despojo a lguno porque las Com-
p a ñ í a s no son p rop ie ta r ios de los terre-
nos en absoluto, sino sometidas a las 
condiciones del se rv ic io p ú b l i c o . 
Se t r a t a meramen te del dest ino p ú -
bl ico de unos terrenos que y a se expro-
p i a r o n por u t i l i d a d p ú b l i c a . L a ga ran-
t í a de los obl igac ionis tas son realmen-
te los rend imien tos de l a e x p l o t a c i ó n fe-
r rov i a r i a ) que h a b í a de ser respetada, 
a ú n en caso de quiebra, por los nuevos 
p rop ie ta r ios posibles. 
El Estado, señor ferroviario 
A ú l t i m a hora se r e u n i ó en el Con-
greso la m i n o r í a federal con asistencia 
del s e ñ o r F r a n c h y Roca. A la sa l ida los 
periodistas quisieron obtener una refe-
rencia, pero a q u é l l o s se mos t r a ron m u y 
reservados, l i m i t á n d o s e a decir que se 
h a b í a n ocupado de los proyectos de ley 
pendientes y as imismo de una a m n i s t í a 
estudiando los delitos que debe alcanzar. 
E s t i m a r o n que abarque incluso a m i l i -
tares, s iempre que no repugnen a l a con-
ciencia republicana. 
Otro disicMüe 
S e g ú n parece, el s e ñ o r Bar r iobero es-
t á decidido a sumarse a la a c t i t ud del 
s e ñ o r P í y Arsuaga , r e t i r á n d o s e de la 
m i n o r í a federal y del Par lamento mien-
t ras no cese la c o l a b o r a c i ó n de los fede-
rales en el Gobierno. 
La minoría socialista 
A s e g u r a que el Es tado es el p r i n c i p a l 
s o s t é n de las C o m p a ñ í a s y a él deben 
su segur idad los obl igacionistas . Si no 
lo h i c i e r a as í , el verdadero derecho del 
Es tado s e r í a incautarse de todas las l í -
neas f é r r e a s , por i n c u m p l i m i e n t o de los 
pliegos de condiciones por par te de las 
C o m p a ñ í a s . N o h a y derecho, pues—dice 
el m i n i s t r o — a decir que hacemos algo 
revolucionar io . L a verdadera r e v o l u c i ó n 
socia l is ta s e r í a incautarnos de las re-
des, pa ra lo cual nos b a s t a r í a ce r ra r el 
g r i f o del Estado. 
A y e r tarde, a las tres y media, se 
r e u n i ó l a m i n o r í a socialista. A l t e r m i -
nar, el s e ñ o r De P'rancisco di jo a los 
periodistas que se h a b í a n reunido pa-
r a examinar las responsabilidades de 
c a r á e t s r po l í t i co por los sucesos de 
Jaca. T a m b i é n a c o r d ó mantener el c r i -
ter io an te r iormente expuesto, o sea que 
una C o m i s i ó n especial pa r i amen ta r i a , 
cons t i tu ida en t r i b u n a l , examine y juz -
gue, sin u l t e r i o r a p e l a c i ó n . De esta Co-
m i s i ó n f o r m a r á n p a n e i^s mismos que 
compusieron l a an te r io r . Se d e s i g n ó 
para la C o m i s i ó n permanente de las 
Cortes, en s u s t i t u c i ó n del ¿eñor San-
chis B a n ú s , a l s e ñ o r De Francisco . 
Los representantes en la C o m i s i ó n de 
supl icator ios han sido autorizados pa-
r a presentar u n vo to p a r t i c u l a r f ren-
te a l d i c t amen que presenta dicha Co-
m i s i ó n negando a u t o r i z a c i ó n al proce-
samiento del s e ñ o r Or io l . 
Se ha encomendado a la d i r ec t i va de 
la m i n o r í a que haga una g e s t i ó n cer-
ca del Gobierno pa ra que sean los T r i -
bunales ord inar ios y no los m i l i t a r e s 
los que in t e rvengan en sucesos como los 
de H e r m í g - u a , . A l h a m a d e M u r c i a , 
Hornachos y J a r a í z de l a Vera . T a m -
t i c u l a r del s e ñ o r H I D A L G O , en el sen-
t ido de que se cons t i tuya una C o m i s i ó n 
in t eg rada por representantes de la en-
t i dad beneficiada y por los de l a Com-
p a ñ í a , al objeto de es t imar l a cant idad 
con que los beneficiarios deban resar-
c i r a la C o m p a ñ í a de los gastos de la 
nueva i n s t a l a c i ó n , in te rv in iendo como 
á r b i t r o el Consejo Superior de Fer ro -
carr i les . 
Defiende su vo to el s e ñ o r H I D A L G O 
a f i rmando que el m a y o r desembolso 
pa ra las c o m p a ñ í a s es l a nueva ins ta-
l a c i ó n , cosa c o s t o s í s i m a y verdadera-
mente suntuar ia , porque se t r a t a de una 
obra impues ta a l a fuerza a las Com-
p a ñ í a s . 
Es l ó g i c o — d i c e — q u e c o n t r i b u y a n a 
este gasto las entidades b e n e f i c i a r í a s , 
sean A y u n t a m i e n t o s o Juntas de obras 
de puertos o Corporaciones. 
Contesta el m i n i s t r o de O B R A S P U -
B L I C A S asegurando que en el á r e a del 
proyecto no caben los c á l c u l o s fabulo-
sos que hace el s e ñ o r H ida lgo . Todos los bienes incautados queda-
Declara que e s t á conforme con que r ^ n afectos a u n Pa t rona to , formado 
se dediquen a la nueva i n s t a l a c i ó n los por el m i n i s t r o , t res delegados de la 
beneficios de los solares, pero esto h a - ¡ J u n t a Prov inc ia l y t res elegidos por los 
b í a de ser resuelto por los Ayun ta - i e l ec to r e s de L a Solana-
mientes de Barcelona y Bi lbao , que son' E1 P a t r o n a t o a d m i n i s t r a r á los bienes 
las ú n i c a s localidades afectadas. y . e n t r e g a r á cada a ñ o el producto neto 
I n v i t a a l s e ñ o r H I D A L G O a r e t i r a r 
su voto, cosa que no hace el aludido, 
por considerar indispensable que se es-
tablezca q u i é n ha de pagar los gastos 
de las nuevas instalaciones. 
Re i te ra el m i n i s t r o de O B R A S PU-1 E1 s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o ha presen-
B L I C A S la impos ib i l idad de ha l l a r una ^ado u n documento que hace referencia 
f ó r m u l a general , y asegura que no seja los min i s t e r ios de Hacienda y M a r i -
t r a t a de q u i t a r las estaciones del Cen-!na; E n l a pa r t e que hace re l ac ión al 
t r o de las ciudades, sino de l levar m á s p r imero , se t r a t a de la zona f ranca * 
Ar rendamien tos de fincas r ú s t i c a s . El 
d i c t amen e s t a r á t e rminado m a ñ a n a 
viernes y dif iere poco del proyecto de 
ley. 
L a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n ha ter-
minado el d i c t a m é n sobre el proyecta 
de ley de Orden p ú b l i c o . 
Casas Viejas 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o hizo una 
p regun ta a l presidente de l a C á m a r a 
basada en l a deuda nacional que, a su 
ju ic io , ha c o n t r a í d o con el p a í s de ejer-
c i ta r , por los sucesos de Casas Viejas, 
una a c c i ó n c r i m i n a l con t ra el presiden-
te del Consejo, don M a n u e l A z a ñ a . 
Es base fundamenta l de la querella, 
lo actuado por l a C o m i s i ó n parlamen-
t a r i a o f ic ia l . E l s e ñ o r R o d r í g u e z Pi-
ñ e r o r o g ó a la presidencia que se pon-
ga a d i s c u s i ó n el expediente ci tado con 
la urgencia que el asunto requiere, pa-
ra c u m p l i r lo que considera inexorable, 
y que en el caso de que no se encon-
t r a r a el expediente en la C á m a r a se 
d i r i j a a l Supremo pa ra que é s t e dé tes-
t i m o n i o l i t e r a l del expediente, y as í po-
der él d i r ig i r se a las Cortes y entablar 
la querel la c r i m i n a l antedicha. 
B l presidente de la C á m a r a , entera-
do por el o f ic ia l mayor , le m a n i f e s t ó 
que casi todo el expediente obra en el. 
Par lamento , y que lo que fa l te se pe-
d i r á , desde luego, a l T r i b u n a l Supremo. 
Las incompatibilidades 
A p r i m e r a hora comentaban los di-
putados en el s a l ó n de conferencias del 
Congreso la l e n t i t u d en la resolución 
de la. s i t u a c i ó n a n ó m a l a en que, en vir-
t u d de la ley de Incompat ib i l idades se 
encuentran var ios diputados; entre 
ellos los min i s t ros del T r i b u n a l de 
Cuentas, que han elegido el cargo, dis-
puestos a dejar l a r e p r e s e n t a c i ó n par-
lamenta r ia , pero que por ser cargos de-
pendientes de las Cortes han elevado 
consulta a la C o m i s i ó n dictaminadora 
de la ley. 
Lo: soldados de cuota 
L a C o m i s i ó n de Guer ra se r e u n i ó ayer 
tarde p a r a es tudiar u n proyecto de ley, 
presentado por el s e ñ o r Peire, que tien-
de a l a s u p r e s i ó n de los soldados de 
cuota. 
D e s p u é s de u n cambio de impresio-
nes, se a c o r d ó que el s e ñ o r Peire re-
dacte u n anteproyecto de ley para que 
sea sometido a las d i s t in tas m i n o r í a s . 
Las bases de este proyecto s e r á n la su-
p r e s i ó n de l a clase de los soldados de 
.cuota, servicio m i l i t a r ob l iga to r io de 
seis meses y que n i n g ú n rec lu ta se pue-
da i n h i b i r del sorteo de A f r i c a . 
El lepado Bustillo 
F i r m a d a en p r i m e r l u g a r por el dipu-
tado social is ta s e ñ o r Cabrera , se ha 
presentado a la Mesa una propos ic ión 
de ley que t iende a l i qu ida r el asunto 
del legado B u s t i l l o (famoso ple i to de La 
Solana) . S e g ú n esta p r o p o s i c i ó n de ley. 
el Estado se incau ta de los bienes. 
Los que se encuent ran en poder de 
los admin is t radores s e r á n expropiados 
sin i n d e m n i z a c i ó n . Los vendidos por los 
adminis t radores s e r á n incautados en su 
precio de venta . 
a l A y u n t a m i e n t o de L a Solana para 
que les dedique a los f ines fundaciona-
les. 
La zona franca de Cádiz 
lejos las instalaciones que puedan t ras -
ladarse, tales como d e p ó s i t o s de loco-
C á d i z . Por lo que respecta a l segundo, 
abarca los ext remos s iguientes: Prime* 
motoras , almacenes de br iquetas , e t c é - ro- R e s o l u c i ó n de la aguda crisis naval 
tera . jde C á d i z . Segando. E x p l i c a c i ó n por el 
E l s e ñ o r H I D A L G O declara que no i e ! m i n i s t r o de semejante abandono en la 
ha convencido el m i n i s t r o y pide vota-1 P o l í t i c a naval - Tercero . C ó m o funci 
c ión nomina l para su voto . B l s e ñ o r l n u r á la f á b r i c a gad i t ana de torPecr : 
T R A B A L , por la C o m i s i ó n , se niega a |Cuar to - Q u é qui l las de las conve-. 
aceptar l a enmienda y el s e ñ o r B E S - oon Méj i co se P o d r á n en los astl"crde 
T e r m i n a diciendo que eran necesarias T E I R O dice: Vamos a ensayar la vota- í ?ad i t anos - Quinto- I n c u m p l i m i e n t o ^ 
todas estas aclaraciones pa ra ev i t a r l a l c i ó n nomina l . E n efecto, parece d i f i c i l ! l a ^ m p a ^ i l i d a d de l a ley r e l a t n a 
a l a r m a que pud ie ran sembra r las pala- qiie pUedan reunirse los cien votos ne-|Pj s e g i m ^ secc ión del personal 
cesarlos para la validez del acuerdo,1 
pues son las nueve y cinco y muchos 
bras del s e ñ o r Royo Vi l l anova . 
Rec t i f i ca el s e ñ o r R O Y O diciendo a l 
Gobierno que, a pesar de todas sus pro-
testas de no hacer nada malo , es lo 
c ie r to que el pueblo se siente herido 
por su p o l í t i c a . 
I n m e d i a t a m e n t e se aprueban los ar-
t í c u l o s p r i m e r o , segundo y tercero, s in 
m á a d i s c u s i ó n . 
a i 
ranza en los arsenales. 
m HIIIÍIKII • ü l l i l l B i l i B 
L a s h u e v a s i n s t a l a c i o n e s 
diputados han abandonado el Congreso. 
L a v o t a c i ó n a r r o j a u n resultado de 
55 votos cont ra 9. N o hay n ú m e r o su-
f ic iente para la validez de la v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r H I D A L G O pide p e r d ó n a la 
C á m a r a por el exper imento 
OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
U N I C A O C A S I O N 
Percales batas 
Opal sedalina 80 c e n t í m e t r o s 
xoile seda pura ^ ' í i 




a l a C o m i a i ó n una f ó r m u l a , que ^ u ^ ^ ^ i ^ n l C ' i ^ b Í B r c o i c h o n t S , 
presentada n inñ - ina . muchos a r t í c u l o s ; precios ru inónos , j 
1 aMkn i ln rat«^ v , -~ ^ . ^ T ~ . 1 seftor B E S T E I R O levan ta la se- • o J O ! 43, L E G A N I T O S , 43 ¡ O J O » 
A l articulo cuarto hajr un voto par- fii6n & la* nueve y cuar to de l a ñ o c h a . " L o s viernes bonitos r í a l o s . 
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El accidente del "Cuatro 
7? 
es 
(Viene de p r i m e r a p l ana ) 
L a s estaciones t e l e g r á f i c a s , desde 
Verac ruz a M é x i c o , han estado leda 
la noche pasada funcionando y nine-u-
na de ellas h a dado n inguna n o u c h 
de los aviadores.—Associated Press. 
Veinte aviones 
MEXICO. 2 1 . - E 1 p7üü¡sr~dn¿ 
R e p ú b l i c a genera l R o d r í g u e z , de acuer-
do con el Gobierno, ha dispuesto la mo-
v ü i z a c i ó n de cuantas fuerzas puedan 
c o n t r i b u i r a l a b ú s q u e d a de los av ia-
dores, inc luyendo el E j é r c i t o y todas las 
fuerzas a é r e a s a s í como las estaciones 
t e l e g r á f i c a s del Estado en toda l a re-
g i ó n en que se supone puedan haber te-
nido que a t e r r i z a r B a r b e r á n y Col lar 
las cuales quedan desde ahora afectas a 
este servic io con preferencia sobre las 
t rasmisiones oficiales y par t i cu la res 
H a n sal ido ve in te aeroplanos del 
E j é r c i t o mejicano, que e s t á n operando 
sobre los macizos situados entre Vera-
cruz y M é j i c o . 
E l p rop io Presidente de l a R e p ú b l i -
ca d i r i g e otros t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n 
en c o n e x i ó n con los a é r e o s , h a b i é n d o s e 
dado ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s a los diversos 
puntos comprendidos entre Méj i co y los 
t e r r i t o r i o s en que ayer fueron vistos los 
aviadores, pa ra que se expidan propios 
que r eco r ran el te r reno y colaboren en 
los t rabajos de I n v e s t i g a c i ó n . 
Dado el t i empo t r anscur r ido s in que 
se t engan not ic ias , comienza a temerse 
que el "Cua t ro Vien tos" haya sufr ido 
un accidente, si bien existe la esperanza 
de que, l levados por el t empora l , los av ia-
dores hayan podido tomar t i e r r a en a l -
g ú n l u g a r r emoto y m u y alejado de to-
da v í a de c o m u n i c a c i ó n . — A s s o c i a t e d 
Press. 
En la Embajada 
Los conflictos agrícolas en el campo de Cataluña 
Parece que en esta semana quedará aprobado por el Par-
lamento el proyecto de ley relacionado con este problema. 
L l jefe de la Escuadra francesa obsequia con un banque-
te a las autor.dades de Barcelona. Varios individuos asal-
tan el polvorín de Cambrils (Lérida) 
L0S ^ ' ^ . l i v ^ i ^ 1 0 6 * 1 1 ' 1 co,n?eiero de ,a Generalidad-no resuelven las cuestiones, sino que las complican 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
M E J I C O , 21 (a las 8 ,55) .—El emba-
jador de E s p a ñ a , s e ñ o r A l v a r e z del Va-
yo, h a manifestado a media noche que 
s e g u í a s in not ic ias acerca de los avia-
dores B a r b e r á n y Col la r ; pero que t ie-
ne l a c o n v i c c i ó n de que l a fuer te to r -
m e n t a que se d e s e n c a d e n ó ayer sobre 
la co rd i l l e ra mej icana les ob l igó a des-
viarse de su r u t a y a descender en te-
r r i t o r i o fuera de é s t a . 
E l embajador d i jo t a m b i é n que es-
taba m u y ag-radecido de l a amable 
ayuda de l a A v i a c i ó n mejicana, que, 
desde el p r i m e r momento y no obstante 
el f ue r t e t empora l , l a n z ó var ios apa-
ra tos en busca del "Cuat ro Vientos" .— 
Associated Press. 
* * * 
M E X I C O , 21 .—El embajador de Es-
p a ñ a h a manifestado, a las ocho de la 
m a ñ a n a de hoy, que sigue sin tener no-
t i c ias del "Cua t ro Vien tos" . 
P o r orden del presidente de la R e p ú -
b l ica se h a intensificado l a i nves l iga -
c ión en todo el t e r r i t o r i o mej icano y 
h a n marchado en diversas direcciones 
numerosos aparatos, tan to m i l i t a r e s co-
mo civi les . 
E l t i empo c o n t i n ú a amenazador. — 
Associated Press. 
* * * 
M E J I C O , 21 .—El embajador de Es-
p a ñ a en esta capi ta l , s e ñ o r A l v a r e z del 
V a y o , h a d i r ig ido a l m i n i s t r o de Estado 
e s p a ñ o l el s iguiente t e legrama: 
" E n el deseo de poder not i f icar a vue-
cencia a lguna no t i c i a concreta de los 
aviadores, he demorado in formar le . Las 
pesquisas se prosiguen con e l m á x i m o 
e m p e ñ o . E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
h a mov i l i zado en su busca todos los ser-
vicios mejicanos. Impos ib le reflejarle el 
u n á n i m e sent imiento que embarga al 
pueblo mej icano, cuya d e m o s t r a c i ó n de 
f r a t e r n i d a d hacia E s p a ñ a en estos mo-
mentos no creo que l a haya igualado j a -
m á s en n i n g u n a o c a s i ó n o t ro pueblo. 
L a v i d a de M é j i c o se h a paral izado y 
Bólo se piensa en l a suerte que hayan 
podido cofrer los aviadores B a r b e r á n y 
Col lar . 
L e ruego que not i f ique a S. E . el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a que, t an to el 
Presidente de la R e p ú b l i c a de Méj i co , 
como el general Calles, e s t á n pendien-
tes desde ayer t a rde del suceso y co-
municando constantemente con los dis-
t in tos Estados, h a c i é n d o m e l legar inme-
dia tamente a l a Emba jada cuantas no-
t ic ias rec iben" . 
En La Habana 
L A H A B A N A , 21 .—El s e ñ o r J . On-
eal, residente americano de l a c iudad 
de San t a Elena, en el Estado de T l a x -
cala, h a te legraf iado a l a Associa ted 
Press de esta cap i t a l i n f o r m á n d o l e que 
e l a v i ó n " C u a t r o Vien tos" , t r i pu l ado por 
los s e ñ o r e s B a r b e r á n y Col la r se habia 
es t re l lado entre las m o n t a ñ a s a 25 k i ló -
me t ros de l a c iudad de Santa E lena . 
E l s e ñ o r Onsal a ñ a d i ó que unos obre-
ros de l a f á b r i c a de a l g o d ó n cercana 
h a b í a n l levado l a n o t i c i a a Santa Elena, 
asegurando que uno de los aviadores 
h a b í a resul tado m u e r t o . 
N o pud i e ron desde luego prec isar el 
nombre de é s t e p o r serles desconocidos 
los aviadores y a d e m á s por no haber 
podido f i j a r se en detalles, que p o d í a n 
haber f a c i l i t a d o los t rabajos de i d e n t i -
f i c a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. « 
Los Pnformes de Londres 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 1 . - A 1 l l egar a l a d é -
c ima semana de la hue lga de la cons-
t r u c c i ó n se ha decidido a i n t e rven i r la 
General idad con á n i m o de resolver el 
conflicto. L o p r i m e r o que ha hecho el 
consejero de Traba jo , s e ñ o r C a s á i s , ha 
sido l l a m a r a los obreros de la F . A . I . 
que componen el C o m i t é de huelga, a 
pesar de que t a l huelga e s t á declarada 
i legal y el C o m i t é funciona de u n modo 
clandestino. Como es n a t u r a l , los anar-
quistas, consecuentes con su i deo log í a , 
se han negado a acudi r a la ci ta , de la 
mi sma m a n e r a que se negaron a respon-
der cuando fueron recientemente convo-
cados a p a r l a m e n t a r con los pa t ronos en 
el propio Gobierno c i v i l . 
E l s e ñ o r C a s á i s l o g r ó , sin embargo, 
reuni r en su despacho a los representan-
tes de las dos entidades patronales , el 
" G r e m i o " y el "Cent ro de Con t ra t i s t a s " 
y les e x c i t ó a qu.j t ransigiesen con las 
exigencias de los obreros. Su discurso 
fué una d i a t r i b a c o n t r a los Jurados m i x -
tos, que no s ó l o — s e g ú n a f i rma dicho 
consejero—no resuelven las cuestiones 
que se plantean, sino que las compl ica i 
y enredan. Es digno de ser resal tado 
c ó m o el gobernador c i v i l y el consejero 
de l a General idad p ropugnan l a a c c i ó n 
d i rec ta y p r o c u r a n una s o l u c i ó n a espal-
das de los Jurados m i x t o s y a l m a r g e n 
de l a ley, desprest igiando la organiza-
c ión d imanan te del min i s t e r io de T r a -
bajo de M a d r i d . 
Pero los patronos, reunidos en la Ge-
neral idad, han adoptado u n a a c t i t u d que 
ha malogrado los p r o p ó s i t o s del conse-
jero . H a n dicho que só lo q u e r í a n ac tuar 
dent ro de l a ley , que se someten a .lo 
que acordasen los Jurados m i x t o s y que 
sólo e n t a b l a r í a n negociaciones con los 
huelguis tas cuando é s t o s se acojan t a m -
b i é n a l a ley. M i e n t r a s tanto , esa huelga 
es sólo u n confl icto de f a l t a de a u t o r i -
dad. Respecto a aceptar la rebaja de la 
j o rnada de t rabajo , razonaron su opo-
s ic ión con el a rgumen to tantas veces re-
pet ido; pero cabe que el Gobierno de 
M a d r i d o el de la General idad decreten 
con c a r á c t e r ob l iga to r io la j o rnada de 
seis horas que exige el S indica to . 
E n t a i caso el p roblema, dicen, t e n d r í a 
ot ros aspectos. Y como que no es fác i l 
que l a General idad se decida a l l evar a 
sus leyes las exigencias de l a F . A . L , la 
huelga de l a c o n s t r u c c i ó n sigue en pie, 
con tendencia a agravarse . H o y afecta a 
40.000 obreros, y pudie ra ser que esta 
m i s m a semana se ex t ienda a los c a r p i n -
teros y a otros oficios m á s o menos d i -
rec tamente relacionados con la cons-
t r u c c i ó n . E l "Gremio de Con t r a t i s t a s " 
ha c i tado a todas las entidades pa t rona -
les dependientes del r amo de construc-
ción. Les h a dado cuenta de esta ent re-
v i s t a con el consejero de Traba jo de la 
General idad y todos han aprobado l a ac-
t i t u d del g r e m i o . Ex i s t e entre los p a t r o -
nes unan imidad pa ra encast i l larse en 
ex ig i r el c u m p l i m i e n t o de la ley a todos, 
incluso a las autor idades civiles y a l Go-
bierno de la General idad. 
Pero existe la creencia de que, como 
esta hue lga tiene un c a r á c t e r eminente-
mente po l í t i co , sea aprovechada por la 
Esquer ra p a r a una m a n i o b r a e lec tora l . 
Parece cosa decidida el que el A y u n t a -
mien to y l a General idad van a acceder 
a l a r e v i s i ó n de los cont ra tos de obras 
p ú b l i c a s , p ro longando el plazo de entre-
g a de las mismas y concediendo a los 
cont ra t i s tas compensaciones e c o n ó m i c a s , 
que equ iva lgan a los quebrantos que 
pueda representar l a i m p l a n t a c i ó n de la 
j o r n a d a de seis horas. Eso, aunque exige 
u n g r a n sacrif icio e c o n ó m i c o pa ra a m -
bas corporaciones, p o d r í a ser enarbola-
do como l a m á s eficaz y sugest iva ban-
dera e l e c t o r a l . — A N G U L O . 
Reunión de secreta-
rios políticos 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l presidente del 
Pa r lamento , s e ñ o r Casanova, estuvo a 
ver a l s e ñ o r M a c i á , pa ra darle cuenta 
de su n o m b r a m i e n t o y ofrecerse a él. 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda se r e u n i ó 
en el P a r l a m e n t o pa ra ocuparse del pre-
supuesto de é s t e . 
T a m b i é n se r eun ie ron los secretar ios 
p o l í t i c o s de loe grupos de l a Esquerra , 
L ü g a y Radicales, con obje to de exa-
m i n a r los a r t í c u l o s desglosados de l a 
f u t u r a ley M u n i c i p a l , que t ienen re la -
ción con las elecciones pa ra concejales. 
Ex i s t e e l p r o p ó s i t o de aprobar en es-
t a m i s m a semana el proyecto de ley 
sobre conflictos del campo. D e s p u é s se 
c o n c e d e r á una v a c a c i ó n de ocho d í a s y 
seguidamente se p o n d r á a d i s c u s i ó n el 
proyecto grande de l a o r g a n i z a c i ó n d'sd 
campo en C a t a l u ñ a . 
Amenazas al director 
de tranvías 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l Sindica to de 
Transpor tes h a mandado a l goberna-
dor u n a copia de l a c a r t a que ha d i r i -
g ido a l s e ñ o r A r r u g a , d i r ec to r d'e l a 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s y Autobuses , en 
la cual se le da u n plazo de cuaren ta y 
ocho horas p a r a a d m i t i r a todos los 
obreres despedidos, y en caso c o n t r a r i o 
se le amenaza con l a a d o p c i ó n de me-
didas de c a r á c t e r ex t remo. D i c h a car ta , 
desde luego, no es una n o t i f i c a c i ó n de 
huelga, pues los anarquis tas son con t ra -
rios a estos t r á m i t e s legales. 
L a Escuadra francesa 
B A R C E L O N A , 21.—Este m e d i o d í a , a 
bordo del crucero f r a n c é s " F o c h " , las 
autoridades fue ron obsequiadas con un 
banquete que les o f r ec ió el jefe de l a 
Escuadra francesa. E n t r e otros, asis-
t ie ron el presidente de l a General idad, 
el general de la d iv i s ión , el alcalde y 
el gobernador. A estas autoridades se 
les r ind ie ron honores. 
Mitin femenino contra la 
L O N D R E S , 21.—Comunican de Méj i -
co a l a A g e n c i a Reu te r : 
Se c o n t i n ú a sin not icias de los avia-
dores e s p a ñ o l e s B a r b e r á n y Collar , que 
d e b í a n haber a te r r izado en esta ciudad 
ayer a las cua t ro de la tarde. 
Los aviones m i l i t a r e s que h a b í a n sa-
l ido a l encuentro del « C u a t r o Vientos^, 
t u v i e r o n que regresar a l a e r ó d r o m o por 
haber encontrado tormentas . 
B a r b e r á n y Col la r t e n í a n que pasar 
sobre l a cord i l l e ra , a unos 14.000 pies 
de a l t u r a y estas m o n t a ñ a s fue ron pre-
cisamente el cent ro de l a t o r m e n t a de 
ayer t a rde . 
T r e i n t a m i l personas, entre ellas va-
rios centenares de e s p a ñ o l e s que ñ a -
f i a n acudido a l a e r ó d r o m o de esta ca-
p i t a l p a r a rec ib i r a los pi lotos e s p a ñ o -
les, se r e t i r a r o n del terreno de avia-
c ión a las siete de l a tarde, inquietos 
y apesadumbrados. ^ 
Burdeos, representada en 
la Feria de Santander 
B U R D E O S , 2 1 . - E l s e ñ o r Marque t , 
diputado-alcalde de Burdeos, ^ r ec ib i -
do l a v i s i t a de los s e ñ o r e s H ^ m o Gon-
zález , alcalde de Santander; Palacios, 
Presidente del C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n 
de la F e r i a de Santander, y A l d a z á b a l . 
Presidente de la A s o c i a c i ó n hispano-
francesa de aquella c iudad, que le han 
' invi tado a as i s t i r a la ceremonia de 
ley de Congregaciones 
B A R C E L O N A , 21.—Esta ta rde , en el 
"cine" V i c t o r i a , con u n enorme l leno, se 
c e l e b r ó u n m i t i n de p ro t e s t a c o n t r a la 
ley de Congregaciones, organizado p o i 
la s e c c i ó n femenina t r a d í c i o n a l í s t a . E n 
el acto t o m a r o n p a r t e las s e ñ o r i t a s A n -
geles de Janer, M a r í a R e n ó n , M a r í a F l a -
quer, C a r m e n V i l l a n u e v a , M a r í a Reca-
sens y M a r í a Rosa U r r a c a Pastor , de 
d is t in tos pa r t idos derechistas. Todas las 
oradoras se exp l i ca ron en t é r m i n o s de 
g r a n v a l e n t í a y expl icaron el alcance 
de l a ley de Congregaciones. 
E l entusiasmo fué enorme y el p ú -
blico que l lenaba p o r completo el loca l 
o v a c i o n ó repe t idamente a las oradoras . 
Polvorín asaltado 
B A R C E L O N A , 21.—Varios ind iv iduos , 
p is to la en mano, h a n asal tado el p o l -
v o r í n de Cambr i l s , en donde se g u a r d a n 
los explosivos p a r a las obras del puer to . 
Los ladr idos de los perros pus ieron so-
bre aviso a los guardas , pero é s t o s , por 
carecer de armas, no pudieron oponerse 
al asal to. 
Industria' multado 
B A R C E L O N A . 2 1 . — E l gobernador 
c i v i l ha impues to una m u l t a de q u i -
nientas pesetas al d u e ñ o del "bar" "Sol 
y Sombra" , que h a b í a pac tado con e l 
Sindicato no expender cerveza de de-
t e rminada marca , a causa del conflic-
i n a u g u r a c i ó n de d icha Fer ia , que ten-
d r á l u g a r el d í a 25 de j u l i o p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r M a r q u e t dió las gracias y 
p r o m e t i ó que l a c iudad de Burdeos es-
t a r á representada en aquella manifes-
t a c i ó n . 
to que t ienen pendiente los obreros del 
Sindicato. A d e m á s se le i m p o n d r á una 
m u l t a de doscientas c incuenta pesetas 
por cada d í a que dure e l acuerdo entre 
el Sindicato y el d u e ñ o del estableci-
miento . A n á l o g a , med ida a d o p t a r á con 
aquellos indus t r ia les que se encuentren 
en el m i s m o caso. 
Varias detenciones 
B A R C E L O N A , 21.—En el "bar" " L a 
T r a n q u i l i d a d " , del Para le lo , fueron de-
tenidos t r e i n t a y u n ind iv iduos que es-
taban al l í reunidos; pero poco d e s p u é s 
fueron puestos en l i b e r t a d , a l compro-
barse que no celebraban una r e u n i ó n 
clandestina. 
Amenaza de nueva huelga 
de autobuses 
B A R C E L O N A , 21.—De m a d r u g a d a 
t e r m i n ó la r e u n i ó n convocada por el 
ramo de t ranspor tes , s e c c i ó n de p.uto-
buses. Los reunidos acordaron declarar 
le huelga en breve plazo si no son ad-
mi t idos todos los que fueron d e s p e d í -
dos con m o t i v o de l a ú l t i m a hue lga ge-
neral . 
U n v a p o r s o v i é t i c o 
en Bi lbao 
Parece que ma casa italiana hace 
gestiones para nrntar una fá-
brica deaeroplanos 
Los nacioiialistas se niegan a dar 
nombres para la Comisión gestora 
B I L B A O , 21.—Este m e d i o d í a ha en-
trado en el puer to ex te r io r el vapor 
ruso " T i m i r i a v e f " , que ha « a r g a d o m i l 
toneladas de chapa fina, procedente de 
la i n d u s t r i a b i l b a í n a . L a m e r c a n c í a f u é 
pagada en oro antes de ser cargada. 
No se ha p e r m i t i d o que la t r i p u l a c i ó n 
desembarcase, excepto el c a p i t á n y e l 
mayordomo. Tampoco se ha p e r m i t i -
dn que el p ú b l i c o se acercara a l barco. 
L a Comisión gestora 
B I L B A O , 21 .—El p a r t i d o de A c c i ó n 
Nac iona l i s t a Vasca y el nacional is ta 
vasco han contestado a l a g e s t i ó n he-
cha cerca de ellos por el gobernador 
que no les interesa dar nombres para 
que fo rmen pa r t e de l a C o m i s i ó n ges-
to ra p rov inc i a l . 
Construcción de aeroplanos 
B I L B A O , 21.—Hace unos d í a s se sa-
be que estuvo en Bi lbao un ingeniero de 
la F a c t o r í a C a p r o n í , de I t a l i a , que se 
dedica a la c o n s t r u c c i ó n de aeronaves, 
el cual parece que ha l levado a cabe 
en u n i ó n de un a l to func ionar io de l a 
E m b a j a d a de I t a l i a en M a d r i d , c ier tas 
gestiones sobre la pos ib i l idad de esta-
blecer en B i l b a o u n a f á b r i c a de aero-
planos, u t i l i z a n d o los motores y m a t e -
riales de d icha f á b r i c a i t a l i a n a . S e g ú n 
se dice, los representantes t ienen l a i m -
p r e s i ó n de que han de encon t ra r su f i -
ciente ayuda e c o n ó m i c a pa ra l l eva r a 
cabo dicha empresa. 
Los propietarios de fin-
cas rústicas 
B I L B A O , 21.—Reclamados desde M a -
d r i d , se h a n t ras ladado a l a c ap i t a l los 
s e ñ o r e s G a i t á n de A y a l a y Careaga, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los p rop ie ta r ios de 
f incas r ú s t i c a s de V i z c a y a . Parece que 
t a m b i é n a c u d i r á n a M a d r i d represen-
tantes de las Asociaciones de las cua-
t r o p rov inc ia s vascongadas y n a v a r r a , 
para de c o m ú n acuerdo con o t ras en-
tidades rea l i za r gestiones de i m p o r t a n -
cia e x t r a o r d i n a r i a p a r a l a defensa del 
los intereses que representan. 
Se forma en Salamanca un 
frente único patronal 
En apoyo de ios patronos campe-
sinos y en defensa de la eco-
nomía de la provincia, que 
está siendo destrozada 
• 
Un grupo de comunistas intentó 
asaltar en Arjona el cuartel de 
la Guardia civil 
Política española en la 
Prensa francesa 
Unas declaraciones de Lerroux y 
una biografía de Azaña por Ludwig 
• 
El jefe radical se declara partida-
rio de la disolución de las Or-
denes Religiosas 
Alfredo Hugenberg, ministro de Lconomía del Reich y jefe del 
partido nacionalista alemán, cuya situación es cada día más di-
fícil en el seno del Gobierno 
EMPIEZAN LOS ATAQUES DE ULTIMA HORA 
LA PRENSA INGLESA A A !as ^ ^ a 
sigue 
Actitud equívoca y desconcertante 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 21.—Todos los p e r i ó d i c o s 
se h a r t a r o n de dec i r lo : A n t e s de que se 
abra l a Conferencia de Londres hay que 
qu i t a r l e a l V i e j o mundo l a pesadi l la de 
las deudas. ¡ H a l a , j o v e n A m é r i c a , noble-
za y c o r t e s í a o b l i g a ! Pero cuando el rey 
a v a n z ó hac ia el m i c r ó f o n o , yo v i a la 
v ie ja E u r o p a subi r renqueante con el 
fa rdo duro sobre sus hombros d é b i l e s . 
Todos los pol i t ices se h a r t a r o n de g r i -
t a r l e : Ven imos a o rdenar la e c o n o m í a . 
A h o r a b ien; l a sola idea de orden supo-
ne un canon. Se t r a t a de t a sa r y m e d i r 
V e n g a el m ó d u l o f i j o que haga el caos 
n ú m e r o . H é l o a q u í tasador. Pero como 
en t iempos de la r e v o l u c i ó n francesa, 
surge s i m u l t á n e a m e n t e el c r i s t a l de ro-
ca m é t r i c o y dec imal y la g u i l l o t i n a . 
A m é r i c a pref ie re v i v i r en el desorden, 
d á n d o s e a l a fe l iz eufor ia del d inero ale-
g r e y fác i l . L a e s t a b i l i z a c i ó n de l a mo-
neda queda g u i l l o t i n a d a . ¿ E n t o n c e s ? 
" ¿ E s con voz de l a B i b l i a o verso de 
W a l t W h i m a n ? " ¿ C o n q u é tono hay que 
hab la r te . Presidente ? ¿ Con el tono die-
ciochesco que t iene su n o m b r e p rop io o 
con el t r i n o a i rado que dice t u ape l l i -
do de cazador? 
L a Prensa inglesa, con elegancia hos-
p i t a l a r i a , no se a t reve al a p ó s t r o f e , pe-
ro no deja de i n s inua r que l a a c t i t u d de 
los Estados Unidos hace p r á c t i c a m e n t e 
i n ú t i l e s todos los debates. S e r á preciso 
p resc ind i r del g r a n p a í s t r a n s a t l á n t i c o , 
reconoce el " N e w s Chron ic le" . Grave s i-
t u a c i ó n , a ñ a d e preocupado el "Tele-
g r a p h " , y el prudente " T i m e s " , l a pe lu -
ca en lo a l to y l a mosca en la oreja , 
sentencia a s í : " A c t i t u d e q u í v o c a , des-
concer tante , y c o n t r a d i c t o r i a l a de esta 
D e l e g a c i ó n " . ¿ D e s c o n c e r t a n t e ? Bueno ; 
pero e q u í v o c a , no. Los p r o p ó s i t o s de la 
D e l e g a c i ó n amer i cana son de una c l a r i -
dad casi c í n i c a : ganar , gana r y ganar . 
P a r a ganar , aunque sólo sea t i empo, se 
a l e j ó una tarde, pernoctando en sus t i en -
das. Luego d ispara p o r todo lo a l t o o 
p repa ra l a t r a m p a . Es to depende de la 
a l t u r a de l a c u e s t i ó n . H o y f u é d í a de 
t r a m p a . A ras del suelo. O a p r o f u n d i -
dad de subsuelo, mejor . Resu l t a que los 
Estados Unidos t ienen minas de p l a t a . 
Les conviene venderlas, qu ie ren que se 
reva lor ice t a n noble m e t a l . Este es, ha-
blando en p l a t a , el fondo del t ex to que 
propone el senador P i t t m a n . L a t r a m p a 
h a sido t e j ida en el seno de u n C o m i t é . 
E n él e s t á E s p a ñ a representada por don 
A n t o n i o F lores de L e m u s . Pero no ha-
y a cuidado. E s p a ñ a no cae en la t r a m -
pa. L a ciencia y conciencia d é don A n -
tonio defiende nuestros,, intereses. N o se 
c o m p r o m e t e r á a nada que pueda pe r ju -
dicarnos y, a ú l t i m a hora , por el puen-
te de p l a t a del mi smo tex to , t iene su-
f ic iente a g i l i d a d y exper iencia pa ra re-
h u i r el combate o colocarle donde con-
venga a nues t ro i n t e r é s nacional .—Eu-
genio M O N T E S . 
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No se ha podido mcor.trar rastro 
de los aviadores 
C I U D A D D E M E J I C O , 21 .—La Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a h a publ icado u n 
comunicado en el que se dice que has ta 
el m o m e n t o las invest igaciones l levadas 
a cabo en todo el t e r r i t o r i o donde se su-
pone que los aviadores h a b í a n c a í d o no 
han dado absolutamente n i n g ú n resul-
tado. 
N o obstante, en el pa r t e que de dichas 
invest igaciones se ha fac i l i t ado , se i n d i -
ca que la m a y o r par te de los picos de 
la a l t a m o n t a ñ a donde el " C u a t r o V i e n -
tos" pudie ra haber c a í d o se encuentran 
a ú n cubiertos de espesas nubes y una i n -
v e s t i g a c i ó n deta l la es imposible . Se cree 
que los aviadores han resul tado grave-
mente heridos o muer tos o acaso ate-
r r i z a r a n en t e r r i t o r i o deshabitado por 
comple to y lejos de toda c iv i l i z ac ión . Si 
a t e r r i z a r o n en la r e g i ó n agreste y sal-
vaje del N o r t e de Vi l l ahe rmosa , es po-
sible que no puedan ser hal lados j a m á s . 
E n el caso de que pud ie ran pasar la 
selva v i r g e n , pudieron haberse estrellado 
c o n t r a las m o n t a ñ a s del L o d t y . 
Aeroplanos m i l i t a r e s de Méj i co , T a -
basco y Ve rac ruz c o n t i n u a r á n m a ñ a n a 
sus invest igaciones a l N o r t e de la re-
g i ó n . 
E i embajador e s p a ñ o l ha manifes tado 
que las not ic ias aparecen ex t remadamen-
te malas , pero a ú n t iene a lguna espe-
ranza. E l s e ñ o r V a y o examina deteni-
damente todas las not ic ias que recibe.— 
Associated Press. 
S A L A M A N C A , 2 1 . — Los pa t ronos 
c o n t i n ú a n oponiendo una u n á n i m e re-
sistencia a la c o l o c a c i ó n de obreros en-
viados por Ja Of ic ina de C o l o c a c i ó n , 
por entender que con ello se i n f r i n g e n 
las bases aprobadas por el Jurado m i x -
to. Constantemente l l egan a l a c iudad 
grupos numerosos de labradores en ac-
t i t u d expectante. Muchos de ellos se 
han presentado en el Gobierno c i v i l , 
donde han manifes tado que e s t á n dis-
puestos a ingresar en la c á r c e l antes 
que colocar a los obreros que se les 
quiere imponer . O t ros dicen que e s t á n 
decididos a abandonar l a cosecha, por-
que las disposiciones dictadas les supo-
nen l a ru ina . Las oficinas del Bloque 
A g r a r i o y U n i ó n de A g r i c u l t o r e s han 
estado m u y concurr idas duran te todo 
el d í a . 
E l gobernador m a n i f e s t ó este medio-
d í a que re inaba t r a n q u i l i d a d , y que, 
por pa r t e de los pa t ronos s e g u í a la 
m i s m a resistencia de ayer. 
A y e r ingresaron en la c á r c e l t r e i n t a 
y cua t ro pat ronos de los pueblos de 
Arap i l e s y San C r i s t ó b a l de la Cuesta, 
y h o y han sido detenidos algunos m á s . 
Acuerdos de la Cámara 
de Comercio 
S A L A M A N C A , 21.—Esta tarde, a las 
cinco, se r e u n i ó la C á m a r a de Comer-
cio, que a d o p t ó los s iguientes acuerdos: 
P ro tes ta r cont ra los a t ropel los de que 
e s t á siendo v í c t i m a la clase a g r i c u l t o -
r a ; v i s i t a r a l gobernador para exponer-
le la p ro tes ta ; adopta r cuantas medi -
das e n é r g i c a s se precisen con t ra los 
a t ropel los que suf ren los labradores 
sa lmant inos . 
Poco d e s p u é s se r e u n i ó la Federa-
c ión Gremia l , que e x a m i n ó la i n v i t a c i ó n 
que les han hecho las entidades a g r í -
colas y ganaderas pa ra que les presten 
ayuda ante el g rave prob lema plantea-
do a los pat ronos del campo. Se acor-
dó, por unan imidad , p res t a r apoyo a 
d icha clase pa t rona l y secundar la i n i -
c i a t iva de la C á m a r a de Comercio . 
Frente único patronal 
Mitin en Zaragoza de la 
Juventud de A. Popular 
Z A R A G O Z A , 21 .—En el popujoso ba-
r r i o de la Magdalena , y en un local de 
la calle del Palomar , se c e l e b r ó un m i -
t i n de p ropaganda de la serie, o r g a n i -
zada por l a Juven tud de A c c i ó n Popu-
lar , pa ra da r a conocer entre l a clase 
obrera el idear io de l a ent idad. L a con-
cur renc ia era m u y numerosa y ent re 
el la f i g u r a b a n bastantes elementos ex-
t remis tas , que i n t e r r u m p i e r o n a los ora-
dores a l p r i n c i p i o con g r i t o s aislados, 
luego con una d e t o n a c i ó n que produjo 
a l a rma , de la que p ron to r e a c c i o n ó el 
p ú b l i c o , y m á s tarde con la p e t i c i ó n a 
los oradores de A c c i ó n P o p u l a r de u n 
m i t i n de cont rovers ia , que fué acep-
tado. 
H i c i e r o n uso de la pa labra ios s e ñ o -
res C r é m a d e s , V i t o r i a y don M i g u e l 
Sancho Izquierdo , que expusieron la s i -
t u a c i ó n social en los momentos actua-
les en E s p a ñ a , las doct r inas de la I g l e -
sia en cuanto a la m a t e r i a social y e l 
derecho de los c a t ó l i c o s como ciudada-
nos a exponer sus puntos de v i s t a en 
el aspecto p o l í t i c o y social . A pesar de 
los incidentes de los ex t remis tas , los 
oradores fue ron aplaudidos por la con-
cur renc ia . 
A la sa l ida del acto, u n g rupo de 
j ó v e n e s de A c c i ó n P o p u l a r f u é agre-
dido por o t r o numeroso de ext remis tas , 
r e p a r t i é n d o s e numerosas golpes entre 
unas y otros. I n t e r v i n i e r o n los guar-
dias de A s a l t o , que no de tuv ie ron a 
n i n g ú n ex t remis ta , pero s í a tres j ó -
venes de A c c i ó n Popular , que no hicie-
ron m á s que defenderse de l a agre-
s i ó n de que fueron objeto. 
S A L A M A N C A , 21.—Se h a reunido la 
P a t r o n a l general . E l prs idente , s eño r 
Maeso, m a n i f e s t ó a la sa l ida que l a 
Asamblea h a b í a entendido que las pa-
tronales del campo han sido a t rope l la -
das por l a super io r idad al saltarse la 
ley p a r a s e r v i r intereses pa r t i cu la res y 
que se a c o r d ó apoyar las incondic iona l -
mente, fo rmando u n f rente ú n i c o pa t ro -
na l . A las once de l a noche, represen-
tantes de la C á m a r a de Comercio y de 
las entidades pat ronales v i s i t a r o n al go-
bernador pa ra dar le cuenta que estaban 
dispuestos a apoyar a los patronos cam-
pesinos en defensa de la e c o n o m í a de la 
p rov inc ia , que e s t á destrozada por las 
ex t r a l imi t ac iones del Gobierno al apoyar 
elementos s in solvencia m o r a l de n i n -
guna clase. 
A ú l t i m a hora de l a noche se espera 
la l legada del s e ñ o r G i l Robles. 
Intentan asaltar un cuar-
tel de la Guardia civil 
J A E N , 21.—Hoy, te rcer d í a de huelga 
general , c o n t i n ú a todo en i g u a l estado. 
Los comercios. Bancos, bares y c a f é s 
permanecen cerrados. Salvo algunas ca-
r reras y sustos mot ivados por falsas 
a larmas , el orden no se ha a l terado. L a 
fuerza p ú b l i c a sigue prestando servicio 
con tercerola . Las gestiones pa ra resol-
ver el c o n ñ i c t o s iguen con toda a c t i v i -
dad, pero, a l parecer, no se ha logrado 
t o d a v í a n i n g ú n resul tado, pues aunque 
en una r e u n i ó n celebrada anoche se l l e -
g ó a una f ó r m u l a de concordia, esta 
m a ñ a n a fué desechada en una Asamblea 
obrera. 
E n t r e las peticiones presentadas figu-
r a una pidiendo la d e s t i t u c i ó n del go-
bernador cuando el c o n ñ i c t o se h a y a re-
suelto. 
E n ios cor t i jos c o n t i n ú a n las coaccio-
nes y robos de mieses. E n T o r r e d o n j i -
meno hizo e x p l o s i ó n u n a bomba de g r a n 
potencia co lo tada en el d o m i c i l i o del ad-
m i n i s t r a d o r de l a marquesa v i u d a del 
R i n c ó n de San I ldefonso. C a u s ó d a ñ o s 
considerables, pero n i n g u n a v í c t i m a . E n 
el pueblo de A r j o n a un numeroso g rupo 
de comunis tas i n t e n t ó asa l t a r el cua r t e l 
de la G u a r d i a c i v i l y apoderarse del ar-
mamento , pues, s e g ú n ellos, h a b í a sido 
i m p l a n t a d o en E s p a ñ a el comunismo l i -
be r t a r io . Los guardias procedieron con 
serenidad, y gracias a esta a c t i t u d no 
ha habido que l a m e n t a r un d í a de l u t o 
en aquel pueblo. E n Lope ra var ios g r u -
pos de obreros se s i t u a r o n en las fuen-
tes p ú b l i c a s e i m p i d i e r o n el abasteci-
mien to de agua. 
Colisión entre dos ban-
dos de obreros 
Accidente al expreso de 
Madrid a Valencia 
V A L E N C I A , 21.—Esta m a ñ a n a en l a 
e s t a c i ó n de V e n t a L a Enc ina , el expreso 
de M a d r i d a Va lenc ia c h o c ó con u n 
g rupo de m a t e r i a l de maniobras . A con-
secuencia del accidente r e s u l t ó con ave-
r í a s la m á q u i n a y el f u r g ó n de cab3za 
del expreso, y destrozados cua t ro vago-
ne.F del m a t e r i a l át maniobras . 
N o hubo que l amen ta r desgracias. 
V I G O , 21.—Se h a n declarado en hue l -
ga las obreras de las f á b r i c a s de con-
servas que no e s t á n afi l iadas a l a U n i ó n 
General Trabajadores . Cuando las per-
tenecientes a la Casa del Pueblo m a r -
chaban a l t r aba jo les sa l ieron al paso 
var ios grupos de huelguis tas , y entre 
ambos bandos se p rodu jo una co l i s ión de 
ia que re su l t a ron algunas heridas de 
pedradas. Pa r a restablecer el orden i n -
t e rv ino l a fue rza p ú b l i c a , p rac t icando 
algunas detenciones. Los á n i m o s e s t á n 
excitados y se teme que s u r j a n nuevos 
incidentes. 
A la una y media de esta m a d r u g a r í a 
l l egaron , procedentes de C o r u ñ a , dos 
camiones de guardias de A s a l t o pa ra 
pres tar servic io de v i g i l a n c i a . E l m o t i -
vo de la huelga es l a que desde hace 
m á s de dos meses vienen sosteniendo las 
obreras de l a f á b r i c a de Pedro P o r t a -
net . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 21 .—El d ia r io "Le R e m p a r t " 
comienza hoy l a p u b l i c a c i ó n de una en-
cuesta en E s p a ñ a . D a en este p r i m e r ar-
t i cu lo las declaraciones que le ha he-
cho el s e ñ o r L e r r o u x . 
—Se asegura que las Cortes no son la 
e x p r e s i ó n del p a í s — l e dice el per iodis ta 
f r a n c é s . 
— Y es c ier to—contesta el jefe r a d i -
ca l—. Unas nuevas elecciones d a r í a n i n -
discut ib lemente una C á m a r a m á s a l a 
derecha, porque la p o l í t i c a p rac t i cada 
por la m a y o r í a p a i l a m e n t a r i a ha pro-
vocado en toda E s p a ñ a un m o v i m i e n t o 
general de protesta . Es menester que es-
t a p o l í t i c a no se prolongue. Los d e s ó r d e -
nes anarquis tas aumentan cada d í a en 
intensidad. Si esto du ra algunos meses 
asis t i remos a u n brote de barbar ie . Es-
t i m a a d e m á s el s e ñ o r L e r r o u x que la 
Asamblea ac tua l no d u r a r á m á s a l l á de 
octubre, y dice que no compar te del todo 
la o p i n i ó n del Gobierno en m a t e r i a re-
l ig iosa . "Soy p a r t i d a r i o de la s e p a r a c : ó n 
de la I g l e s i a y del Estado, de la diso-
l u c i ó n de las Congregaciones y de la es-
cuela ú n i c a ob l iga to r i a , pero no de la 
a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a de estas reformas. 
Lo que m á s ha l l amado l a a t e n c i ó n del 
repor te ro en la casa de L e r r o u x son las 
escupideras. Dice que h a y escupideras 
por todas partes. "Con sólo verlas se 
ad iv ina que é s t a es la casa de un gr&a 
orador." 
Una biografía de Azaña 
E l b iograf i s ta E m i l L u d w i g acaba de 
publ ica r la v i d a de A z a ñ a . E s t a nueva 
obra del escr i tor j u d í o e s t á contenida no 
en vo lumen, sino en un a r t í c u l o que apa-
rece h o y en el semanario rad ica l " M a -
r ianne" . U t i l i z a los datos que ha podido 
recoger del propio biograf iado y los que 
le ha sumin i s t r ado u n amigo de é s t e . Y 
de la m i s m a manera que L u d w i g , des-
p u é s de N a p o l e ó n , l l a m a a Goethe "un 
hombre" , a s í apel l ida a A z a ñ a " u n Jefe 
en u n a democracia" . Se conmueve ante 
la t i e r n a sensibi l idad del jefe de1. Go-
bierno e s p a ñ o l y c i t a una a n é c d o t a . " E n 
la hue lga de 1917, cuando el Gobierno 
de tuvo a los jefes socialistas, y entre 
ellos a l excelente presidente de las Cor-
tes actuales y q u e r í a fusi lar les , A z a ñ a y 
uno de sus amigos estaban en un b a l c ó n 
y escuchaban con angust ia , p r e g u n t á n -
dose si se a t r e v e r í a n a m a t a r a sus a m i -
gos. A z a ñ a p r o n u n c i ó entonces palabras 
dulces y enternecedoras, l lenas de res-
peto pa ra l a v ida humana . N o sospe-
chaba entonces que quince a ñ o s m á s t a r -
de p o d r í a , como jefe del Gobierno, con 
toda l a fuerza de su p o s i c i ó n , sa lvar la 
v i d a del general sublevado Sanjur jo de 
las manos de jueces justos, que p o d í a n 
y q u e r í a n desentenderse de u n enemigo 
m o r t a l . " Como se ve, s e g ú n el b i ó g r a f o 
ex t ran je ro , todas las cosas grandes le 
ocur ren al s e ñ o r A z a ñ a en u n b a l c ó n . 
E l a r t í c u l o de L u d w i g es in tencionado. 
E n todo él hay alusiones o referencias 
di rectas a A l e m a n i a . U n a de las compa-
raciones que hace entre los m in i s t ro s es-
p a ñ o l e s y los alemanes las l lena a favor 
y s i m p a t í a hacia a q u é l l o s , y es comen-
t ada a s í por "Le R e m p a r t " , uno de los 
p e r i ó d i c o s m á s g e r m a n ó f o b o s de F r a n -
cia. "Eviden temente , pero m i e n t r a s A l e -
m a n i a recobra cada d í a u n poco de su 
a n t i g u o poder, E s p a ñ a vuelve al caos " 
Es lamentable que se escriba esto, y 
m á s lamentable t o d a v í a que h a y a r a z ó n 
para escr ib i r lo . 
Capilla en la C. Universitaria 
E n l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a de P a r í s 
ha sido colocada la p r i m e r a p ied ra de la 
cap i l l a pa ra los estudiantes c a t ó l i c o s . 
Bend i jo la f u n d a c i ó n el Cardenal V e r -
dier . As i s t i e ron el Nunc io , el general 
W e y g a n d , el m i n i s t r o del C a n a d á y el 
a c a d é m i c o Chaucels, el alcalde de Chan-
t i l l y y o t ras personalidades. — Santos 
F E R N A N D E Z . 
J u n t a Metropolitana de 
Acción Católica 
B A R C E L O N A , 21 .—El C a r d e n a l - A r z -
obispo de Ta r r agona , doc tor V i d a l y B a -
r raquer , ha nombrado hoy l a s iguiente 
J u n t a m e t r o p o l i t a n a de A c c i ó n C a t ó l i -
ca : presidente, don J o a q u í n M a r í a de 
N a d a l ; cons i l ia r io , el c a n ó n i g o pen i t en -
c ia r io de T a r r a g o n a , don Salvador R i a l p , 
y vocales: don L u i s Jover D o n e l l , don 
J o s é M a r í a M a d u l e l l , don J u a n Ge lp i y 
don J u a n Bosch. 
UNA SACUDIDA SISMICA EN NIURCIA 
• 
M U R C I A , 21.—A las 6,45 de l a tarde 
se ha sentido un m o v i m i e n t o s í s m i c o que 
ha durado cinco segundos. E n t r e el ve-
c indar io se produjo el p á n i c o consi-
guiente . 
# * * 
O R I H U E L A , 21 .—A las 6,45 de la 
tarde se ha sentido una sacudida s í s m i -
ca de escasa d u r a c i ó n . E l vecindar io 
s a l i ó a l a calle en medio del m a y o r 
susto. 
irj¡ 
F U E N T E L A R R E Y N A 
H o y jueves, selecta cena de I n a u g u r a c i ó n . 
Cub ie r to : 25 pesetas con vinos de Jerez y Champagne. 
O R Q U E S T A I B A R R A 
Beserven nu mesa a l t e l é fono 11200. Servicio l i m í t e l o 
Los jueves, comida de grala. 
Cubier to corriente. 12,50 peseta.*;. 
Todos los (üas ^ u e r ^ i thes baile 
Jueves 'zZ de j u n i o de ie»S (4) E L D E B A T E 
M A D R I D - — A f l o X X I I I . — N i ' i m . 7.858 
U C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E A G O S T O 
La vista se reanudó ayer mañana con gran retraso. Los militares pro-
Cf T - k 8 86 negaban a 8er conducídos en la forma del día anterior ante 
el Tribunal. Un defensor protesta de que las autoridades gubernati-
vas den volantes para asistir a la vista. Pidió que pasen antes los que 
formaban cola, algunos desde las cuatro de la mañana. Continúa la 
declaración de los procesados 
Respetable p ú b l i c o : L a f u n c i ó n no 
puede comenzar. T e n g a n ustedes u n po-
q u i t i n de ca lma. ¿ S e acuerdan de que 
l a s e s i ó n de anteayer t e r m i n ó con una 
me ba dado u n a e x p l i c a c i ó n sat isfacto-
r i a y no tengo m á a que roga r l e que eso 
no vue lva a suceder. 
E n cuanto a los m i l i t a r e s , han sido 
p ro tes ta del s e ñ o r M a r t í n e z Acac io en conducidos en f o r m a poco correc ta . Se 
nombre de los procesados m i l i t a r e s por 
la f o r m a en que e ran conducidos? Pues 
esa es l a causa. Los m i l i t a r e s se nie-
gan a ven i r en camiones de c o n d u c c i ó n 
o rd ina r ia , como fardos en v a g ó n de 
m e r c a n c í a s y guardados, no por u n of i -
c ia l , como las leyes mandan , sino por 
n ú m e r o s de l a Guard ia c i v i l . 
D o n M a r i a n o G ó m e z media con su ca-
r a c t e r í s t i c a amabi l idad . L a c u e s t i ó n es 
ajena a s u competencia, pero se pres ta a 
tener a l final de l a s e s i ó n de h o y una 
r e u n i ó n con los le t rados defensores, el 
d i rec to r general de Segur idad y el te-
niente coronel de l a G u a r d i a c i v i l en-
cargado de l a c o n d u c c i ó n , para solucio-
na r este asunto. E n t r e tanto , el pres i -
dente ruega a los letrados defensores 
s e ñ o r e s Canalejas,t M o n t o y a , Maaeda, 
Sol J aquo to t y M a r t í n e z Acac io v a y a n a 
Prisiones M i l i t a r e s p a r a convencer a los 
procesados de que depongan su ac t i t ud . 
Hace y a t i e m p o que estos s e ñ o r e s sa-
l i e r o n y los procesados no vienen. ¿ Q u é 
p a s a r á ? 
Só lo h a n l legado los generales Cava l -
c a n t i y F e r n á n d e z P é r e z , que vienen en 
coche de t u r i s m o . T a m b i é n e s t á n los 
procesados paisanos. N o es que a é s t o s 
los t r a i g a n en mejores condiciones, no; 
t a m b i é n se quejan. Como m e r c a n c í a s los 
t r a e n ; y cuenta, lector , que, s e g ú n 
nuestras not ic ias , an imal i tos hay en el 
c a m i ó n que les dan que rascar. A h o r a 
que, como son paisanos, p ro tes tan , pero 
vienen. 
En t re tenemos l a espera recordando la 
s e s i ó n de ayer. F u e r t e c i t a fué . Se nos 
q u e d ó en l a boca u n sabor acre de es-
c á n d a l o . ¡ P o b r e Gobierno! N o ha podido 
hacerlo m e j o r pa ra los procesados. ¿ N o 
q u e r í a n é s t o s p ro t e s t a r ? ¡ P u e s mejor 
o c a s i ó n que les h a deparado con esta 
v i s t a ! Porque ent re p ro te s t a r u n a m a -
drugada , cuando todo el mundo e á t á 
durmiendo , y hacer lo a q u í , en este esce-
nar io , l l eno de resonancias, que los que 
m a n d a n lea han preparado, h a y una 
g r a n diferencia . Bueno . A 1<? que esta-
mos. ¿ S a b e n ustedes q u é h o r a es? Las 
diez y media , y loa procesados no l l e -
gan, n i los abogados que fueron. ¿ I r á a 
pasar a q u í l o que en el cuento de "Jua-
n a l a l i s t a " ? Nos a b u r r i m o s . Es to parece 
l a U n i v e r s i d a d en d í a de huelga. ¿ H a y 
por fin clase o no l a h a y ? ¿ N o s varaos 
o nos quedamos? Menos m a l que don 
M i g u e l Co lom Cardany , con esa ag i l idad 
de en tend imien to que Dios le h a dado, 
nos entre t iene u n r a t o con su conversa-
ción. H a b l a m o s o t r a vez de l a s e s i ó n de 
ayer. De aquellos dos t ipos representa-
t ivos del E j é r c i t o que en ella aparecie-
ron . E l caudi l lo y e l h é r o e a n ó n i m o . ¡ Q u é 
b r a v u r a , q u é í m p e t u en las declaracio-
nes del teniente don A u g u s t o Caro! Es-
p a ñ a , honor m i l i t a r , v e r g ü e n z a , son pa-
labras que sonaban en sus labios con 
vibraciones de arenga. > 
A s i se exp l ica que aquel modesto su-
bordinado, don A n t o n i o G a r c í a P r i e to 
di jese: " P o r u n teniente Caro yo s a b r í a 
m o r i r . " ¡ M o r i r p o r c u m p l i r l a orden del 
c aud i l l o ! U n a ordecn que no se discute, 
que se acata , sea l a que sea, con en tu -
siasmo, aunque en su c u m p l i m i e n t o va-
y a envue l ta la m u e r t e . 
¡ N o t i c i a ! L o s abogados que h a n ido 
a Pr is iones M i l i t a r e s decl inan el encar-
go. H a n fracasado. Reciben el nuevo 
encargo de l pres idente de l a Sala los 
s e ñ o r e s B e r g a m í n , M a t i l l a y B a r r e n a 
(don L u i s ) . ¿ S e t r a e r á n a los procesa-
dos? O t r a vez a esperar. O í m o s los co-
men ta r ioe c á l i d o s de u n abogado. Hacen 
bien de no veni r . A L a r g o Cabal lero y 
a sus c o m p a ñ e r a s de firma del m a n i -
fiesto de d i c i embre los t r a j e r o n en "au-
t o " p a r t i c u l a r . ¿ E a que L a r g o Caballero 
es m á a que eatoa s e ñ o r e s ? 
Loa s e ñ o r e s B e r g a m í n , B a r r e n a y M a -
tUla l l e g a n a Pr is iones Mi l i t a r e s—nos 
l o h a d i cho uno de los t r e s comisiona-
dos—cuando h a b í a sido y a comunicada 
l a o rden d é t r as ladar a los procesados a 
l a fuerza . N o h a sido necesario. Las do-
tea persuasivas de don Francisco han 
t r i u n f a d o . A las once y cuar to , los p r o -
ceaadoa e n t r a n en el Palac io de J u s t i -
cia. H a n a tendido a los ruegos de sus 
abogados, pero esperan ser atendidos en 
su j u s t a r e c l a m a c i ó n , de que se les t r a i -
ga en l a f o r m a a que p o r su c a t e g o r í a 
t ienen derecho. 
S e ñ o r P res iden te : ¡ A u d i e n c i a p ú b l i c a ! 
Que entre en p r i m e r t é r m i n o l a gente 
de l a ca l le . 
S e ñ o r M o r a l : L a presidencia con la 
j u s t i c i a y l a I m p a r c i a l i d a d que le carac-
teriza, no ha dado n i n g ú n volante , pero 
pongo en su conocimiento que las au to -
ridades guberna t ivas s i los han repar-
t ido . Se h a dado el caso de f ami l i a re s 
de los procesados que han estado en la 
cola desde las cua t ro y media, y han 
vis to , con dolor, pasar antes que ellos 
a las personas que t e n í a n esos volantes . 
Pido a l s e ñ o r presidente que ponga t é r -
mino a tales ex t r a l im l t ac iones de l a au-
t o r i d a d gube rna t iva . 
Pres idente : Con l a orden que acabo 
de dar quedan anulados esos pases de 
que nos h a hablado el s e ñ o r del M o r a l y 
de que l a Sala no t e n í a conocimiento . 
E n t r a n los procesados. H o y la dis-
p o s i c i ó n de los bancos no p e r m i t e que 
algunos se sienten. ¡ H a y d í a s aciagos! 
E l p ú b l i c o ent ra a p r e s i ó n p o r l a peque-
ñ í s i m a r end i j a q u ^ cuidadosamente v i -
g i lada por p o l i c í a s y guardias civi les , le 
han ab ie r to . A m b i e n t e de p a s i ó n y de i n -
t e r é s . Rumores , g r i t o s ; s e n s a c i ó n de ma-
sa que pugna p o r en t r a r . Caras de sa-
t i s f a c c i ó n en los que t ras las angust ias 
del forcejeo l o g r a n e n t r a r por el pas i -
llo estrecho que f o r m a n los guardias . 
Comienza l a s e s i ó n . 
S e ñ o r Pres idente : E l p ú b l i c o que asis-
te a l j u i c i o d e b e r á permanecer sentado 
y s in hace r manifestaciones. Si no Be me 
obedece, m a n d a r é desalojar la sala. 
B e r g a m í n pide l a palabra . (Siseos.) 
"Las autor idades guberna t ivas han o l -
vidado que loe procesados no t ienen m á s 
que u n a p r e s u n c i ó n de cu lpab i l idad ; con-
servan í n t e g r o s sus derechos, y no res-
petar los es i n j u s t i c i a y es agrav io . T e n . 
go el honor de defender a l abogado en 
ejercicio don Francisco Roca de Togo-
res y he lamentado que haya sido con-
ducido en el coche celular, deatinado a 
los par r ic idas y asesinos. E l presidente 
les p r o m e t i ó atenderlos, y no sólo no se 
ha hecho, sino que cada d í a se les t r a -
t a peor. Es de exp l ica r que no por co-
modidad, sino p o r l a d ign idad de su 
un i fo rme , que todos tenemos que defen-
der, porque su honor es e l honor de Es-
p a ñ a , qu ie ran que esta s i t u a c i ó n Veja-
t o r i a se remedie. Pido, suplico que el 
agrav io cese. Y o que he ido a rogar les 
que depongan su a c t i t u d de resistencia, 
p roc lamo que desde hoy soy so l idar io de 
su ac t i t ud . (Voces: " ¡ T o d o s , todos!") 
E l presidente promete hacer cuanto 
pueda, "Todos tenemos que sen t imos so-
l idar ios del E j é r c i t o , cuyo honor es el 
m á s a l to exponente del de la Pa t r i a . P i -
do, s in embargo, que no se man tengan 
act i tudes de resistencia. Só lo con esta 
segur idad l a presidencia h a r á las ges-
tiones prometidas .> 
Coma'ndante de Artillería don 
José Menéndez Valero 
F . : ¿ Q u é s i t u a c i ó n t e n í a en agosto 
de 1932? 
P . : A c o g i d o a los beneficios del de-
creto sobre r e t i ro de los mi l i t a r e s . 
F . : ¿ Q u é hizo l a noche del 9 a l 10? 
P . : Es tuve en el t ea t ro , y en el 
A q u a r i u m tomando u n chocolate. 
F . : ¿ I b a de u n i f o r m e ? 
P . : SI . 
F . : ¿ E s costumbre l l eva r lo? 
P . : S I ; cuando hay que i r b ien ves-
t ido y no se tiene t ra je de paisano ade-
cuado; apar te del a m o r a l u n i f o r m e que 
nosotros sent imos, como los abogados 
a su toga . 
F . : ¿ Q u é m á a hizo aquella noche? 
P . : F u l a una c l í n i c a a que me pu -
sieran u n a i n y e c c i ó n , pues t e n í a un 
f l e m ó n en u n brazo, que me p r o d u c í a 
fuertes dolores. S a l í t a m b i é n de u n i -
forme, porque habla o ído hab la r de un 
mov imien to , que no s a b í a s i s e r í a de 
un m a t i z o de o t ro . P o r eso, pa ra p ro -
pia sa lvaguardia , por si o c u r r í a algo, 
me v e s t í de m i l i t a r . 
F . : ¿ D ó n d e le de tuv ie ron? 
P . : E n Recoletos. 
F . : ¿ L l e v a b a a r m a s ? 
P . : U n a p i s to la p e q u e ñ a que, por ser 
una obra de ar te , s iempre he l levado 
conmigo . Tengo l icencia para usar ar-
mas y tengo p i s to la de reg lamento . 
Respondiendo a p reguntas de su de-
fensor, s e ñ o r Valero , a f i r m a que j a m á s 
se ha me t ido en nada po l í t i co . Tiene un 
expediente t a n b r i l l a n t e como inmere-
c ido—exclama modesto—, ganado s l r -
viendo a E s p a ñ a e n los campos de 
A f r i c a . E x p l i c a , como t é c n i c o , e l a lcan-
ce del a r m a que l l evaba—un verdadero 
juguete—, Improp i a p a r a ser l levada a 
un m o v i m i e n t o como el de que a q u í se 
acusa. E n cambio d e j ó en su casa l a 
pistola de reg lamento . 
F u l detenido a r b i t r a r i a m e n t e , como 
tantas o t ras personas en aquella m a d r u -
gada de c o n f u s i ó n . S iempre ha c r e í d o 
en que s e r á absuelto. Por eso no quiso 
hu i r de V i l l a Cisneros. Le han a r r u i -
nado; u n a enfermedad que t e n í a se ha 
agravado. Pero siente por encima de 
estos dolores mater ia les el de l a d i g n i -
dad escarnecida en aquel barco que 
nos l l evó a V i l l a Cisneros ( U n t emblo r 
de e m o c i ó n en la voz del procesado.) 
E l presidente le pide que se someta a 
los hechos que se le i m p u t a n . A l g u n a s 
preguntas m á s . Por ellas o í m o s , una vez 
m á s , aquello t an sabido como l amen ta -
do de l a i n c o m u n i c a c i ó n en que los p ro-
cesados enviados a V i l l a Cisneros estu-
vieron con sus defensores. 
S e ñ o r D e l M o r a l quiere hab la r del 
fondo aparecido en u n p e r i ó d i c o de l a 
m a ñ a n a . 
Pres idencia : L a presidencia d a r á en 
su d í a a su s e ñ o r í a o c a s i ó n de manifes-
t a r lo que ahora quiere decir . 
CapitáVi de Caballería don 
iguale ; q u i é n m e aventaje, no. Y con 
esto reanudo e l i n t e r r o g a t o r i o . 
F . : ¿ T o m ó pa r t e en l a m a n i f e s t a c i ó n ? 
P. : N o . Por lo que v i , era de l a gua r -
n i c i ó n de M a d r i d y, por lo t an to , yo no 
t e n í a puesto n inguno en l a f o r m a c i ó n . 
Pensaba l i m i t a r m e a ve r desde l a acera 
el desfile. 
F . : ¿ P o r q u é se r e f u g i ó en una casa? 
P. : Y o cre í m u y v e r o s í m i l aquello de 
la m a n i f e s t a c i ó n , porque todo el E j é r c i -
to h a b í a sido agraviado. 
F . : Pero 
casa? 
P . : S e ñ o r f iscal , hablamos quedado 
en que yo estaba en l a B o m b i l l a . A s í 
que... como se t r a t a b a de hacer conocer 
al Presidente de la R e p ú b l i c a . . . 
Pres idente : Le han preguntado var ias 
veces que por q u é se r e f u g i ó en una 
casa. H a g a el f avor de contestar direc-
tamente . 
P . : Pues me r e f u g i é porque, a l l l egar 
a Colón , oí t i r o s ; v i una casa, u n p o r t a l 
ab ie r to con unas personas. ¿ Q u é pasa? 
Pues que al l í abajo h a y t i ros y si no 
quiere que le den, q u é d e s e a q u í . Me que-
dé . U n a de las personas que h a b í a p i -
dió u n vaso de agua. U n vecino se lo 
p r o p o r c i o n ó . Como nos d i j e ron que ve-
n í a n los guard ias de A s a l t o deteniendo 
ba de \ \ ) l a r por l a d ign idad escarnecida 
del E j é r c i t o . H a b í a una orden de que en 
cuanto se preparase u n m o v i m i e n t o acu-
d i é s e m o s a nuestros puestos. 
F . : ¿ D e d ó n d e ven ia esa orden? 
P . : D e l r u m o r p ú b l i c o . 
F . : ¿ P o r q u é fué al cuar te l del 31? 
P . : Por ser el m á s p r ó x i m o de m i do-
m i c i l i o . 
F . : ¿ Q u é p a s ó a l l í ? 
J*.: Nada . Nos presentamos s in a rmas 
y d i j imos que í b a m o s a adherirnos a l mo-
v i m i e n t o pac í f ico . 
F . r ¿ T r a t ó de hacerse c a r g o de) 
mando? 
P . : N o p o d í a i n t e n t a r t a l cosa por es-
t a r r e t i r ado . 
F . : ¿ F u é cor tado el t e l é f o n o en el 
cua r t e l ? 
P . : Sí , s e ñ o r . 
F . : ¿ Q u i é n dió esa orden? 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Próxima charla de García Sanchiz 
E l d í a 28 de este mes h a b l a r á Gar-
c í a Sanchiz, a beneficio de las colonias 
in fan t i l e s de l a A s o c i a c i ó n " P r o t e c c i ó n 
Escolar" , en el H o t e l R l t z . 
L a fiesta c o n s i s t i r á en u n t é , servido 
el cual , los asistentes e s c u c h a r á n el ver-
bo preciso y coloris ta , este d í a a l ser-
vicio del t ema "Rodamonte" , promete-
dor de evocaciones infant i les y de pa i -
sajes lejanos como suele engarzar en 
el h i lo de su pa labra e l mago confe-
renciante . 
L a s entradas para l a fiesta, a l pre-
cio de quince pesetas, pueden recoger-
se en el domic i l io de l a s e ñ o r a mar -
P.'i Los jefes t u v i e r o n esa iniciativa.!qu.esKa de Qu in tana r , p laza de Santa 
F . : ¿ T r a t ó de i m p e d i r l o el dec larante? Barba ra , 10; en el de l a s e ñ o r i t a -
P . : E r a u n hecho consumado. 
A ñ a d e el s e ñ o r G u t i é r r e z de L e ó n 
que el teniente coronel se r e s i s t í a algo. 
O r d e n ó que le de tuv ie ran . Pero s iempre 
A r i z m e n d i , 
R i t z . 
A tocha , 4, y en el 
de 
Hote l 
"Teresa de Jesús", en La Carolina 
L A C A R O L I N A , 21.—Por l a compa-
s ín que l a cord ia l idad se rompiese, como | n í a R i v e r o M u ñ o z , que anoche inaugu-
r ó en esta p o b l a c i ó n l a t emporada de 
verano, se puso en escena l a obra de 
M a r q u i n a "Teresa de J e s ú s " . E l nume-
roso p ú b l i c o que a s i s t i ó a la represen-
t a c i ó n s u b r a y ó con muchos aplausos 
todos los cuadros de l a obra, a s í como 
l a labor de los a r t i s tas . 
¿ p o r q u é se r e f u g i ó en una lo demues t ra que t o m a r o n d e s p u é s de 
todos estos hechos una taza de ca fé y 
unas copas de l icor . 
F . : - ¿ Q u e d ó detenido el dec larante? 
P. : Lo f u i cuando el teniente coronel 
h a b l ó con las autor idades const i tu idas , 
a las que él, como yo , t e n í a m o s que obe-
decer. 
P r e g u n t a el defensor s e ñ o r Moreda . 
Y con las respuestas ac la ra el proce-
sado que si detuvo al teniente coronel, 
fué por el nerviosismo de este s e ñ o r y 
para que no le v i e r a n las t ropas en esc 
estado. Ro tundo , e n é r g i c o , a f i r m a que 
no quiso q u i t a r el mando a l teniente co-
ronel ; que l a m a n i f e s t a c i ó n era pac í f i -
c a — ¡ s i é l f u é s in a rmas !—y que era 
c o n t r a e l Gobierno, no c o n t r a el r é g i -
men. Cree que el genera l de d i v i s i ó n se-
gente a dies t ro y s iniestro, nos m e t i -
mos en l a casa del pobre s e ñ o r que nos I " " * . ^ ^Y¿;^*My, ^ J ^ " ' 
, ,„ „ . L *r a , n o c í a el m o v i m i e n t o . Es to u l t i m o lo res-~ de agua, casi s in pedirle L „ „ M , . ^ i 0 r |ponde a p regun tas del s e ñ o r D e l M o r a l . 
i Que no pa ra a q u í . Sigue y p r e g u n t a : 
dió el vaso 
permiso 
F . : ¿ Q u é personas 
Conchita Supervia en París 
P A R I S , 21 .—La a r t i s t a e s p a ñ o l a Con-
c h i t a Supervia ha dado esta noche en 
el t e a t ro de los Campos E l í s e o s una 
ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n de gala, in te rp re -
tando con g r a n é x i t o canciones popula-
res e s p a ñ o l a s , ent re ellas siete del maes-
t r o F a l l a y algunos f ragmentos de ó p e -
ras i t a l i anas . 
GACETILLAS TEATRALES 
estaban refugia-
José Sanz de Diego 
F . : ¿ P o r q u é se t r a s l a d ó de A l c a l á a 
M a d r i d la noche del 9 a l 10 de agos to? 
P . : A q u e l l a ta rde , s e ñ o r f i sca l , no 
aquella noche. V ine p a r a var ios asuntos; 
uno de ellos hablar con u n especialista 
para que v i s i t a r a a m i mujer ; ' f u l t a m -
b ién a Pozuelo a ver a una t í a m í a que 
estaba enferma. T o m é un t r a n v í a p a r a 
i r a l a e s t a c i ó n en l a p laza del Cal lao; 
pero l l e g u é tarde a l a e s t a c i ó n de A t o -
cha, cuando f a l t a b a n dos minmitos pa-
ra que sal iera e l t r e n . Por u n amigo 
empleado, p r o c u r é obtener bi l le te . N o 
pude a r reg la r lo . ¡ P o r eso, por eso me 
q u e á é en ' M a d r i d , porque p e r d í e l t r en , 
s e ñ o r f i sca l ! 
F . : ¿ Q u é hizo aquella noche? 
P. : T o m é u n " t a x i " en la B o m b i l l a 
a las tres o t res y media, y como en 
" L a G r a n j a " h a b í a o ído hablar de una 
m a n i f e s t a c i ó n de pro tes ta por muchas 
cosas que no puedo decir, algunas por 
delicadeza para el s e ñ o r fiscal, p e n s é 
r a Recoletos. 
F . : ¿ D e modo que f u é a Recoletos? 
P. : Perdone el s e ñ o r fiscal; es taba ha-
blando. Aunque si quiere rae someto a 
sus indicaciones. 
F . : Siga, siga y d iga el hecho. 
P. : Pues d i r é que p e n s é presenciar la 
m a n i f e s t a c i ó n , que era lo ú n i c o que po-
d í a hacer, por desgracia, pues hubiera 
deseado t o m a r pa r t e con los d e m á s en-
cartados, dolidos como lo e s t á b a m o s t o -
dos y lo tenemos que estar, y m á s cada 
d ía , porque las in jus t ic ias son cada vez 
mayores. 
E l s e ñ o r fiscal l l a m a la a t e n c i ó n al 
declarante. Don J o a q u í n del M o r a l se 
ind igna y g r i t a : 
¿ Q u i é n es el separa t is ta ese pa ra ha-
cer cargos a un oficial del E j é r c i t o ? 
Presidente: C o n s t a r á en acta este I n -
cidente. E s t o es u n a c o a c c i ó n pa ra el 
M i n i s t e r i o F i sca l . Los declarantes deben 
l imi ta r se a contestar a las preguntas . 
N o puedo dejar de censurar, como se 
merecen, las palabras del s e ñ o r M o r a l , 
que m á a v a l i e r a no se hub ie ran p ro -
nunciado Hemos hablado de E s p a ñ a s in 
desgajamientos. (Bravos . ) E l ser cata-
l á n es u n t í t u l o de d ignidad . Reciba el 
fiscal y todos los catalanes el t e s t imo-
nio... ( G r i t e r í o . Jaleo.) 
M o r a l . — ¡ E s e s e ñ o r p r o c l a m ó l a Re-
p ú b l i c a ca ta lana! (Campani l lazos . ) 
S e ñ o r A n g u e r a : Todos somos e s p a ñ o -
les. E n a m o r a E s p a ñ a h a b r á quien mei 
das? 
P . : N o l o s é . N o c o n o c í a a n inguna . 
F . : ¿ L l e v a b a a rmas? 
P. : N o . Pa ra ven i r a buscar un m é -
dico pa ra m i mujer , no era necesario. 
P r e g u n t a e l defensor s e ñ o r Mesa. 
P u n t u a l i z a el declarante. Test igos de 
algunas cosas que hizo la t a rde y l a 
noche del d í a 9. Razones de las causas 
de su via je . I n t e r v e n c i ó n de la s e ñ o r i t a 
P e ñ a y del s e ñ o r Canalejas. E l decla-
ran te habla del a r t í c u l o de " E l Socia-
l i s t a " y de l a negat iva , expuesta en el 
mi smo p e r i ó d i c o , de acudir su di rector , 
¡ni con bayonetas!, a l l l a m a m i e n t o del 
juez m i l i t a r . Es to era u n m o t i v o m á s 
para l a ofensa del E j é r c i t o . 
S e ñ o r M o r a l : ¿ R e c u e r d a lo que d e c í a 
el a r t í c u l o de " E l Soc ia l i s ta" ? 
P. : N o quis iera repe t i r lo . 
M . : Pues y o lo r e p e t i r é . D e c í a que 
todos los oficiales e ran unos... ( R u m o -
res.) Y o hablo en e s p a ñ o l . 
Pres idente : S e ñ o r del M o r a l , esa pa-
labra no viene en el a r t í c u l o . 
M . : ¿ D e c í a el a r t í c u l o que los hi jos 
de los oficiales eran de los asistentes ? 
P . : Sí , s e ñ o r . Eso d e c í a . 
I n t e r r o g a t o r i o del s e ñ o r M a r t í n e z 
Acacio . D e s p u é s , el s e ñ o r Sol . 
S e ñ o r So l : ¿ E n aquella c o n v e r s a c i ó n 
de " L a G r a n j a " oyó decir que en el mo-
v i m i e n t o in te rv in iesen otras personas 
p o l í t i c a s ? 
P . : All í no. Otras veces, s í . Por e jem-
plo, aunque s iempre me c o s t ó t raba jo 
creerlo, oí el nombre del s e ñ o r L e r r o u x . 
S e ñ o r So l : ¿ O y ó algo de q u i é n iba a 
estar a l f r en te de l a m a n i f e s t a c i ó n ? 
P . : OI que los jefes naturales . 
S e ñ o r So l : ¿ E l s e ñ o r Cabanellas era 
el je fe? 
P. : Sí . 
Maseda : ¿ Sabe si c o m p a r e c i ó por fin 
ante l a au to r idad m i l i t a r el d i rec to r de 
" E l Socia l is ta"? 
P. : N o lo sé . Y me hub i e r a gustado 
saberlo. 
U n descanso, y declara 
Don Francisco Roca de 
— ¿ E s cier to que uno de los mot ivos 
de disgusto de los m i l i t a r e s era e l p ro -
yecto de E s t a t u t o de C a t a l u ñ a ? 
— S í , s e ñ o r . Porque los m i l i t a r e s , a l 
j u r a r la Bandera, j u r amos defender l a 
i n t e g r i d a d de la P a t r i a . 
U l t i m a p r e g u n t a de don J o a q u í n del 
M o r a l : ¿ S a b e el declarante s i el s e ñ o r 
A n g u e r a de Sojo p r o c l a m ó , con el se-
ñ o r M a c i á , l a R e p ú b l i c a ca ta lana? 
— S í , s e ñ o r . 
Se in t e rca l an en las declaraciones de 
los procesados las de tres test igos. 
Comparece el 
Genera! de División señor 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y jueves, a las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca) , los inmorta les satnetes 
" L a revoltosa" y " L a verbena de la Pa-
loma" . A las 10,45, la aplaudidis ima zar-
zuela de A r d a v i n y maestro Alonso, " L a 
c a r m a ñ o l a " . 
María Isabel 
Gracia a borbotones a t r a v é s de 
maravi l losa comedia: " E l re fug io" 
representaciones a teatro l leno) . 
una 
(114 
Cartelera de espectáculos 
Togores 
F . : ¿ V i v e e l declarante en P r i m , 21? 
P . : SI, s e ñ o r . 
F . : ¿ D i ó en su casa refugio a var ias 
personas ? 
P . : S í ; cuando el segundo t i ro teo . 
F . : ¿ C u r ó a u n he r ido? 
P. : SI. U n o que lo estaba en una 
pierna. 
F . : ¿ L o s "autos" que a l a m a ñ a n a s i -
guiente estaban en su casa e ran de su 
f a m i l i a ? 
P . : Sí , s e ñ o r . 
B a r r e n a : A q u e l l a madrugada u n her-
mano del declarante le l l a m ó por l a ven-
t ana p i d i é n d o l e que le abr iera , ¿ c u á l 
de sus hermanos era és i te? 
P . : Juan L u i s . 
B . : ¿ S u o t ro he rmano Femando , q u é 
t r a t o tiene con ustedes? 
P. : C o r d i a l ; pero no í n t i m o , porque 
hace y a mucho t i empo que e s t á ca-
sado. 
E n el resto de su d e c l a r a c i ó n , el se-
ñ o r Togores dice que no v i ó a su her-
mano Fernando la noche del 9 a l 10 de 
agosto; que é s t e no h a pertenecido a 
n i n g u n a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , por l a que 
nunca m a n i f e s t ó i n t e r é s ; que e ra m u y 
af ic ionado a la caza, y que, como t a l , 
p o s e í a muchas a rmas . 
Don Bernardo Salazar, te-
niente de complemento de 
ingenieros 
— N o sabia que se preparase manifes-
t a c i ó n n inguna . Su f a m i l i a estaba ve-
raneando. E l estaba en u n a p e n s i ó n . 
N i e g a que e n su casa entrase nadie n i 
que desde ©lia disparase l a madrugada 
del d í a 10 de agosto. Es to es l o que 
responde a l s e ñ o r f i sca l . Su abogado 
defensor, s e ñ o r Co lom Cardany, no ha-
ce m á s que una p r egun ta . — ¿ C u á n d o 
d e j ó de ser teniente de complemento? 
— A r a í z de proclamarse l a R e p ú b l i c a , 
por no f i r m a r los pliegos de a d h e s i ó n 
a l nuevo r é g i m e n . 
Don Federico Gutiérrez de 
León, teniente coronel retirado 
F . : ¿ Q u é hizo la noche del 9 a l 10 de 
agosto? 
P. : ¿ D e s d e q u é h o r a quiere su s e ñ o -
r í a que se l o d i g a ? 
F . : Desde el anochecer. 
P . : Es tuve con unos amigos ; c e n é en 
m i casa; f u i a t o m a r c a f é ; estuve en el 
Casino; de al l í a M o l i n e r o , donde t o m é 
u n t e m t e m p i é . 
F . : ¿ F u é a l cua r t e l n ú m e r o 31? 
P . : S a l í a las dos de casa. E r a púb l i co 
que se p royec taba una m a n i f e s t a c i ó n pa-
cífica. F u i a l c a f é de Gi jón . 
F . : ¿ D ó n d e d e b í a producirse esa ma-
n i f e s t a c i ó n p a c í f i c a ? 
P . : N o s é . N o tengo not ic ias de la 
o r g a n i z a c i ó n . L o que se es que se t r a t a -
Rodríguez del Barrio 
— E l coronel G u t i é r r e z de L e ó n es un 
excelente m i l i t a r . 
— ¿ L e cree incapaz de sublevarse? 
—Eso no lo puedo a f i r m a r de nadie. 
— ¿ P e r o sabe que era disc ipl inado? 
— S í . 
A l general Cava lcan t i , por la f o r m a 
en que siempre le ha oído expresarse, 
no le cree capaz de mezclarse en una 
r e b e l i ó n . Lo m i s m o cree del general 
F e r n á n d e z P é r e z . 
E l incidente de r i g o r a cargo del se-
ñ o r M o r a l . P r e g u n t a e l vehemente le-
t r ado : ¿ P r e t e n d í a n los m i l i t a r e s de la 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d t r ae r la M o n a r -
q u í a o una R e p ú b l i c a de j u s t i c i a y l i -
be r t ad? Y t ras l a p r e g u n t a l a ac lara-
c ión . L o p regun to porque l a R e p ú b l i c a 
no ha venido. L e r e g a ñ a el presidente 
y se e n f u r r u ñ a el l e t r ado : ¡ S o y u n re-
publ icano viejo que tengo derecho a de-
c i r esto! 
Condesa de Salvatierra 
Presidente : D i g a su estado, p r o f e s i ó n 
y edad. 
T . : ¿ L a edad t a m b i é n ? 
Vió a Valero en " A q u a r i u m " . Su as-
pecto e r a enteramente n o r m a l . N o te-
n í a not ic ias de que t u v i e r a u n flemón, 
pero tampoco las tiene de que no lo 
tuviese. 
D o n Pedro B a r q u é s Duano , del Cole-
g io de Procuradores de Barce lona . E n 
l a fecha del 9 de agosto v e n c í a e l t é r -
m i n o pa ra presentar u n escr i to en p le i -
to que bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r Co-
b i á n se s e g u í a en Barce lona . A f i r m a 
que el d í a 10 r e c i b i ó en l a c iudad con-
dal e l escr i to correspondiente, r e m i t i d o 
por don Fernando C o b i á n . 
N a d a m á s . H a s t a m a ñ a n a a las 
nueve. 
U n f u e r t e 
a p o y o 
'T^f l P ^ a sumi-






r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus hi-
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Está aprobado por lo Academia de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconsliluycnle cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
año Pida Vd. el frasco de origen 
No se vende a granel 
Cu'oró Vd. su esfreñimienlo 
Evitoró desarreglos bilioso» con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintadas 
Pídase en formadas. 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rol los y discos de o c a s i ó n . 
FUENOARRAJL, 10. — M A D R I D . 
po de M é r i d a . A la sombra del Vesubio 
( A l f o m b r a M á g i c a ) . „ J « , o \ A 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 31373). — A 
las 6,30 y 10,30 (estreno): Ronny (den-
ciosa opereta por Ka t e de Nagy y Wii i> 
F r i t s c h ) . Butacas y sillones, una peseia 
C I N E D E TA O r E R A . - 6 . 1 5 y 1 M 5 (bu-
taca, dos pesetas): Tres rubias (20-6-9ád». 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6,45 y 10,45 
(programa doble) : E l valle de los fantas-
mas y T e n t a c i ó n (21-6-933). nnrrnei. 
C I N E M A B I L B A O (Telefono 30796).— 
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: Una m u -
je r perseguida. _ . „ 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro) .-6,45 y 10,45: E l hi jo de A m o -
na y La nave del odio (por Doro thy be-
b a s t i á n ) . <rt . „ 
C I N E M A GO YA.—6,45 y 10,45: E l t ro-
no de los dioses y A m é r i c a salvaje. 
F I G A R O (Teléf. 23741). —6,45 y 10,45: 
Manchur i a (por R icha rd D i x ) . 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble S. I . C. E . ) : ¿ N o s divorciamos? (por 
los g r a c i o s í s i m o s Wolsey y Wheeler) y 
¿ D e l i n c u e n t e ? (por R icha rd D i x y Bons 
K a r l o f f ) . P ronto : L a jau la de oro. 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6 45 y 10 45: E l secretario de madame 
(opereta por Liane H a i d y W i l l i Forst . 
m ú s i c a de Robert Stolz). Sillones, tarde 
y noche, 1,25 pesetas. 
R O Y A L T Y — S e s i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Mercado de mujeres (poi 
D i t a Par lo ) . Todas las butacas, a 1 pe-
^ S A N C A R L O S (Telé fono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Manos culpables (por L ione l 
B a r l y m o r e ) y ¡Sa lvad a las mujeres! 
(por Stan Laure l y Oliver H a r d y ) . 
S A N M I G U E L — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,30 y 
10,45 ( sa lón y te r raza) : L a re ina K e l l y 
(Glor ia Swanson). Butacas y sillones, tar-
de y noche, 1,50 (20-5-933). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45 (éxi to emo-
cionante) : E l m á s audaz (por Fredr ic 
M a r c h ; es un " f i l m " Pa ramoun t ) . 
B A N D A M U N I C I P A L . — E n el Ret i ro , 
6 tarde: " L a gracia de Dios" (pasodoble), 
R o i g ; "Phae ton" (poema s in fón i co ) , Saint 
S a é n s ; p ró logo de "Mef i s tó fe l e s " , Bo i to ; 
" A l a l á a s y Alborada gallega". Montes; 
"Pavana de una infanta d i funta" , Rave l ; 
f a n t a s í a de "Los gavilanes", Guerrero. 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e i s a l pie de cada 
car telera corresponde a l a de la publ i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
HiiiiHiiimiiniiiiniimiiimiiiiiii^ 
A s t e r i a 
Mañaha viernes 
E S T R E N O 
de 






Que se presenta ante ed públi-
co por vez primera esta tem-
porada 
Es un " f i lm" PARAMOUNT 
HOY ULTIMO DIA DE 
I L U S I O N 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (Teatro L í r i co Nac iona l ) . 
A las 6,30 (tres pesetas bu taca ) : L a re-
voltosa y L a verbena de la Paloma.— 
10,45: L a C a r m a ñ o l a (3-6-933). 
CIRCO PRICE.—6,30 y 10,45: Grandio-
sas funciones del g r an e s p e c t á c u l o R á m -
per F é m i n a , con la c o l a b o r a c i ó n de Es-
t r e l l i t a Castro. E x i t o grandioso. Precios 
populares. 
C O M E O L A ( C o m p a ñ í a Lu i s Calvo. U l -
t i m a semana).—A las 6,30: Jazz-band.—A 
las 10,30: Jazz-band (13-6-933). 
E S P A Ñ O L — 7 y 10,45 ( c o m p a ñ í a de bai-
les e s p a ñ o l e s " A r g e n t i n i t a " ) : E l amor 
brujo (de F a l l a ) . V é a n s e carteles espe-
ciales (16-6-933). 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a m a e s t r o 
Guerrero).—6,45 y 10,45: E l ama (el ama 
de las zarzuelas). 3 pesetas las mejores 
butacas. 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45 y 
10,45: K a t i u s k a (por los divos) (12-5-932). 
M A R I A I S A B E L — A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (lo me jo r y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
ROMEA.—6,45 y 10,45: E x t r a o r d i n a r i o 
p rograma de variedades seleccionadas. 
Atracciones : Jaspe (gran humor i s t a ) , Re-
mi-Elsa y Franconi , Soledad Mira l les , es-
t r e l l a Ofelia de A r a g ó n . 
V I C T O R I A . — 6,45 y 10,45: L a f l o r de 
H a w a i . 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4: P r imero , a remon-
te, M ú g i c a y Vega contra Ar r i zaba laga y 
L a r r a ñ a g a . Segundo, a pala, S o l o z á b a l y 
P é r e z con t ra F e r n á n d e z y B e g o ñ é s . 
P L A Y A D E M A D R I D ( E l Pardo).—So-
lar^ums, atracciones, embarcaciones, de-
portes, restaurantes. Autobuses: Avenida 
Dato, 20. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) . No t i c i a r ios Pa ramoun t y E c l a l r (ac-
tualidades mundia les ) : D e l Congo a San-
ta E lena (documenta l ) , P á j a r o s en p r i -
mavera (dibujos en colores). Pa ramount 
g r á f i c o (curiosidades y rarezas del m u n -
d o ) : M a d r i d , L a verbena de San A n t o n i o ; 
Valencia , Pa r t ido de fú tbo l entre el Ma-
d r i d y e l Valenc ia ; reportaje L a s e ñ o r i t a 
de Sampedro, que c o n t r a e r á m a t r i m o n i o 
con el ex p r í n c i p e de As tu r ias en L a u -
sanne. 
A L K A Z A R . — 5 : Beso redentor (en espa-
ñol) .—7 y 10,45: Beso redentor y f i n de 
fiesta por I rus ta , Fugazot, Demare y su 
Orquesta (21-6-933). 
A S T O R I A (Teléf . 12880).—6, 7 y 10,45: 
I l u s i ó n (20-6-933). 
A V E N I D A (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (p rograma S. L C. E . ) : 
Los amos de presidio (por los g r a c i o s í s i -
mos Wolsey y Wheeler ) y As tuc ia de mu-
je r (por M a r y As to r y Rob. Ames ) . 
B A R C E L O . — A las 6,45 y 10,45: E l p r í n -
cipe de A r k a d i a ( interesante y graciosa 
opereta alemana) (28-12-932). 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,30 y 10,45 
( sa lón y te r raza) : M i amigo el rey ( T o m 
M l x ) . Butacas y sillones, tarde y noche, 
3 pesetas (20-6-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf . 25092). 
Cont inua de 3 a 1. Curiosidades y rarezas 
del mundo : Lago de los cinco dedos. No-
t i c i a r io Fox : Conferencia E c o n ó m i c a de 
Londres ; G r a n premio au tomovi l i s t a en 
I n d i a n ó p o l i s ; "Medea" en el teatro grle-
R E F R I G E R A D O 
B A R C E L O 
L a encantadora opereta de R. Stolz 
por L i a n H a i d y W i l l y F o r s t 
E L PRINCIPE DE ARKADIA 
Los s a l a d í s i m o s veteranos de " M i -
l ic ia de Paz" I n a u g u r a r á n su 
G R A N T E R R A Z A 
con las a r c h l c ó m l c a s aventuras de 
DOS BUENOS CAMARADAS 
Una vuelta turística aérea 
por España 
Dará comienzo el 3 de julio y cons-
tará de, seis etapas 
El Madrid, favorito en la final del 
campeonato de football 
VIGESIMO DIA DE CARRERAS DE 
CABALLOS EN ARANJUEZ 
Aviación 
V u e l t a a E s p a ñ a 
L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a E s p a ñ o l a 
organiza p r ó x i m a m e n t e una V u e l t a t u -
r í s t i c a y de propaganda a é r e a por Es-
p a ñ a . Conocemos todos los detalles de 
la o r g a n i z a c i ó n , pero por el momento 
sólo ant ic iparemos que e m p e z a r á el d í a 
2 del p r ó x i m o mes de j u l i o . S e r á pa ra 
avionetas pa r t i cu la res de t u r i s m o , y la 
prueba se d i v i d i r á en seis etapas. 
Football 
L a g r a n f i n a l 
E n el grandioso estadio de M o n t j u i c h 
se j u g a r á el domingo el p a r t i d o decisivo 
del campeonato de E s p a ñ a ent re estos 
equipos: 
A t h l e t i c Club, de B i l b a o - M a d r i d F . C. 
* * * 
Sólo dos l í n e a s por disponer de poco 
espacio, y porque o t ro d í a es posible 
a m p l i a r esta breve i m p r e s i ó n . Como en 
estos ú l t i m o s a ñ o s , este p a r t i d o es de 
p r o n ó s t i c o fác i l , porque l a super ior idad 
del conjunto, la me jo r "per formance" , 
f o r m a y c o n d i c i ó n , coinciden en el mi s -
mo equipo, que en este caso es el M a -
d r i d . 
A r b i t r o s 
E l pa r t i do f i n a l del campeonato de 
E s p a ñ a que se j u g a r á el domingo en el 
estadio de M o n t j u i c h lo a r b i t r a r á el co-
legiado c a t a l á n s e ñ o r A r r i b a s . 
E l p r i m e r t r e n especial 
E l M a d r i d F . C. comunica que el p r ó -
x i m o viernes, d í a 23, s e r á el s e ñ a l a d o 
pa ra canjear el b i l le te p rov i s iona l por 
el de f in i t i vo y la ent rada a l campo, me-
diante e l pago del resto de lo abonado, 
pa ra e l t r e n p r i m e r o . 
A s i m i s m o el s á b a d o se e f e c t u a r á el 
canjeo pa ra el segundo t r e n , en l a se-
c r e t a r í a del Club . 
P a r a el segundo t r e n 
E l M a d r i d F . C. comunica que, ha-
b i é n d o s e cubier to las 810 plazas del p r i -
me r t r e n ha organizado u n segundo en 
las mismas condiciones con una d i fe ren-
cia de ve in te minu tos en el ho ra r io . 
Las inscripciones, en su domic i l i o , 
paseo de Recoletos, 4, desde las diez de 
la m a ñ a n a has ta m a ñ a n a viernes, a las 
diez de la noche. 
Lawn tennis 
Concurso del Club de Campo 
E n el Club de Campo se j u g a r á n esta 
tarde los siguientes pa r t idos : 
A las cua t ro y media : 
Alonso con t ra M a r í n . 
S e ñ o r i t a S. Bar ranco cont ra s e ñ o r i t a 
C. M a r t í n . 
S e ñ o r e s de L e m a con t ra M . A . Gar-
c í a Sola y E . C h á v a r r i . 
A las cinco y media : 
W a l t h a r d con t ra A l c á z a r . 
L e m a con t ra M o n l l o r . 
B . C h á v a r r i c o n t r a J . S a t r ú s t e g u l . 
J . C h á v a r r i - P . Cabeza de Vaca con-
t r a M . de la Puente-F. J a r d ó n D u p l a t -
Roncal lo c o n t r a A l o n s o - D o m í n g u e z . 
S e ñ o r i t a A . G a r c í a S o l a - V i l l o t a contra 
s e ñ o r i t a Weise-A. B a l b i n C. S a t r ú s t e -
g u i c o n t r a J . A r t i ñ a n o . 
A las seis y media : 
J . S a t r ú s t e g u l con t ra J . D o m í n g u e z . 
S e ñ o r i t a P . C h á v a r r i - A Alonso con-
t r a s e ñ o r i t a Bar ranco-G. U ñ a A l c á z a i 
c o n t r a Kocher . 
W a l t h a r d con t ra D u p l a t . 
B . V i l l ac ie ros - J . S a t r ú s t e g u l contra 
s e ñ o r i t a R ó z p i d e - C . S a t r ú s t e g u l . 
Excursionismo 
Organizaciones de l a G i m n á s t i c a 
Cont inuando el desarrol lo de su pro-
g rama , l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
organiza p a r a los d í a s 1 y 2 del p r ó x i -
m o mea de j u l i o una i n t e r e s a n t í s i m a ex-
c u r s i ó n a l monas ter io de P iedra . 
Los coches s a l d r á n el s á b a d o 1, a laa 
cinco de l a tarde, de su domic i l io so-
cial , B a r b i e r i , 20, para pe rnoc ta r en AJ-
h a m a de A r a g ó n , regresando a M a d r i d 
el domingo d í a 2 por l a noche. 
Las inscripciones se reciben de seis a 
diez de l a noche en su local social has-
t a el d í a 28 del corr iente, f a c i l i t á n d o s e 
a l m i smo t i empo todos los datos nece-
sarios. 
T a m b i é n c e l e b r a r á u n a i n i n t e r r u m p i -
da e x c u r s i ó n dominica l a l a Pedr iza de 
Manzanares, cuyos coches salen a las 
seis y m e d i a de l a m a ñ a n a de l a Red 
de San L u i s . 
Ciclismo 
Prueba del C. D . P e ñ a M o n t a ñ e s a 
C e l e b r ó l a P e ñ a M o n t a ñ e s a su anun-
ciada ca r re ra M a d r i d - C o l m e n a r - M a d r i d . 
De los 23 inscr iptos t o m a r o n la sal ida 21 . 
Resul tados: 
1, J o s é P é r e z , 2 h . 10 m . 
2, E l i a s Torres , 2 h. 13 m . 
3, L u i s G o n z á l e z , 2 h . 14 m . 
4, M a n u e l R a m í r e z 2 h . 14 m . 25 s.; 
5, A n g e l S á n c h e z ; 6, Es tanis lao M a r t í -
nez; 7, E m i l i o V a l e r a ; 8, M a n u e l Riobvo; 
9, M a n u e l M u ñ o z , y 10, D o m i n g o Car 
sado. 
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronóstic os de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
H i p ó d r o m o 
Informaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l . . . . 
L u z 
E l S ig lo F u t u r o . 
E l Sol 
L a Voz 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
Cot i l lo 
Co t i l l o 
Co t i l lo 
Co t i l lo 
Co t i l l o 
Co t i l l o 
Co t i l l o 
Co t i l l o 
2 / C A R R E R A 
A g . de A r a g ó n 
F l l p p a n t 
F l i p p a n t 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
T í t e r e 
A g . de A r a g ó n 
F l i p p a n t 
A g . de A r a g ó n 
F l i p p a n t 
A g . de A r a g ó n 
Lo te r i e 
F l i p p a n t 
A g . de A r a g ó n 
A g . de A r a g ó n 
Lo te r i e 










C á n d i d a 
Joana 




C á n d i d a 
4.» C A R R E R A 
Selgaval 
L a L o l a 
Qui ta Manchas 
D e d é 
Gou la t romba 
Selgaval 
D e d é 
Qui ta Manchas 
Gou la t romba 
Selgaval 
F i f t h W h e c l 
Selgaval 
Selgaval 
Espini l los 
Qui ta Manchas 
G o u l a t r o m b a 
Co t i l l o 
Co t i l l o , u n a n i m i -
dad. 
F l i p p a n t 
A g . de A r a g ó n 
A g u s t i n a de A r a -
g ó n , 6 votos; F l l p -
pant , 3. 
Gaffino 
Goula t romba 
Gaffino, 8; Joana, 1 . 
F i f t h Whee l 
Saint C h r i s t o l y 
Selgaval , 2; Q u i t a 
Manchas, 2; Gou-
la t romba , 2; F i f t h 
Wheel, 2; D e d é , 1. 
5.» C A R R E R A 
M u ñ e c a 
Stel la 
M u ñ e c a 
A m a d e 
V i p a t r i c 
M u ñ e c a 
V i p a t r i c 
M u ñ e c a 
M u ñ e c a 
V i p a t r i c 
Stel la 
R h i n 
R h i n 
V i p a t r i c 
M u ñ e c a 
Sunny D a y 
Sunny D a y 
M u ñ e c a 
M u ñ e c a , 4; V ipa -
t r i c , 2; Stel la, l ; 
R h i n , l ; Sunny 
Day , 1. 
V l • 
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Clausura de la Asamblea 
de técnicos industríales 
B n s a l ó n de actos de l a Escuefla 
I n d u s t r i a l se ha celebrado l a s e s i ó n de 
c lausura de l a te rcera Asamblea na-
cional de Per i tos y T é c n t c c s indua t r i a -
les, bajo l a presidencia del d i r ec to r de 
dicha Escuela . 
D e s p u é s de breves pa labras del s e ñ o r 
Renter y de leerse las conclusioneis, el 
s e ñ o r M u n n é hizo el resumen dfe los 
t rabajos realizados, y s e ñ a l ó la impor -
tancia del presente m o m e n t o de reorga-
n i z a c i ó n , que puede ser decisivo pa ra 
la clase. 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Escobedo sa-
l u d ó a las representaciones, en nombre 
del I n s t i t u t o de Per i tos Civi les . Por ú l -
t i m o , e l d i r ec to r de l a Escuela, don Fe-
derico de l a Fuente , d e c l a r ó clausurada 
l a Asamblea . 
Abusos de la venta ambulante 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l ha d i -
r ig ido u n a nueva n o t a de p ro tes ta al 
alcalde de M a d r i d , sobre los abusos de 
l a ven ta ambu lan te . 
A f i r m a n en l a no ta que no van cont ra 
esta p r o f e s i ó n , r e fug io de personas ne-
cesitadas, sino c o n t r a aquellos que quie-
ren t r a n s f o r m a r l a en u n a indus t r i a p r i -
vi legiada. 
Pa r a ello piden en l a n o t a que las le-
yes de Jo rnada m e r c a n t i l y de Descanso 
domin ica l sean cumpl idas por los ven-
dedores ambulantes , 
p i d e n t a m b i é n en l a no ta que se cum-
p lan celosamente las Ordenanzas m u -
nicipales, especialmente en los a r t í c u -
los referentes a los permisos de venta 
y a l»3 competencias i l í c i t a s . 
Servicios médicos en el Ejército 
E n l a aala de conferencias de l a E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Sanidad1, el 
doctor don A n g e l V á z q u e z , secretario de 
Bección de O d o n t o l o g í a de este Congre-
so, ha dado u n a conferencia sobre eü 
t ema " O r g a n i z a c i ó n de los Servicios de 
O d o n t o e s t o m a t o l o g í a en el E j é r c J t o " . 
E l conferenciante m o s t r ó c ó m o e s t á n 
estoo servicios organizados en los m á s 
Impor tan tes e j é r c i t o s de l mundo , re-
galtando l a necesidad de organizar los 
en e l e s p a ñ o l . 
P r e s e n t ó d e s p u é s u n modelo de pues-
to de O d o n t o l o g í a en las formacioaaes 
Avanzadas de c a m p a ñ a , el cual se t rans-
p o r t a en u n a caja de a lumin io , contan-
do con toda clase de elementos. Este 
modelo h a sido r e m i t i d o a l a E x p o s i c i ó n 
t n unióm de o t ros modelos, por el Ins -
t i t u t o de M a t e r í a i l San i t a r io de Gine-
bra, a l que fue ron donados por el Cuer-
po de Sanidad M i l i t a r del E j é r c i t o nor-
teamericano. 
Boletín meteorológico 
Estado gene ra l .—Va perdiendo initen-
i t d a d l a bor rasca de I n g l a t e r r a , que s ó -
lo ha p roduc ido a lgunas l loviznas en 
I r l a n d a y l l u v i a s m á s copiosas en Suiza 
j el Es te de F r a n c i a . 
Las a l t a s presiones c o n t i n ú a n sobre 
las Islas Azores . 
E n E s p a ñ a se r e g i s t r a r o n algunas Hu-
r las en las regiones C a n t á b r i c a y Ca-
t a l u ñ a , y d e s c e n d i ó l a t e m p e r a t u r a no-
tablemente, habiendo l legado en l a re-
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n o ' ^ i n y Cludad Real . 2; V i e o v V a 
Hadolid, i - Oviedo v «5^0 S y V 
Barcelona n 9 n i l amanca ' 0.5; 
.iona> 0.2 M a d r i d y T o r t e a i V 
apreciable. y ia rw)6a . i u -
Otras notas 
0™PO¿0C^S OTRO ACCITAE 
mal funcionamiento, a j u i c ^ u v o ¿ T " 
Comedores y R e f u t o i e A s ^ n c í 
r v ^ J e C , r de nuestros visi tantes, en los 
Comedores no obstante sobrar comida 
no se ahende a los que l legan en deman-
da de socorro, y o t ro tan to ocurre el 
Refugio, donde sobran t a m b i é n camas 
que no se f ac i l i t an a los necesitados' 
Ellos, s e g ú n nos manifes taron, l levaban 
res noches durmiendo a la iñtempeñe 
h i ^ T e ^ ^ a T d S mUjereS' — ^ -
B i f b Z - ^ n ^ - , T X p o s i c l ó n GonzaJo 
to v 1Sla dtel ^ t r a o r d i n a r i o éx¡-
A creciente i n t e r é s de la Expos i -
Gonzfln B Í S o ^ 1 11UStre Pint0r sev11^0 YnVIT ? ̂ a-0\ que se celebra en los sa-
t Z J f CirCUl0 de Bel las Ar t e s . ^ ha tcZltlt proi ; ro?aria ^ s t a e l d í a 28 del 
"rada.lnClUS,Ve' feCha ^ ^ 
V E N D O ARMONIUM 
Grande 1 300 pesetas. S e ñ o r M a r t o r e l l . 
C. S a l m e r ó n , 69. B A R C E L O N A . 
Mayor , 1, Puer ta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
IIIIIHIIIIIHIIIIHIIIlHIIIIHIIIIMliiiniiiiniiniiiiH!»^ 
Abr igos . Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. 
iiiiiiiiHiiiiHiiiniiiiiiiiiniiniiiiniiiinH •iiiiiniiiinn 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 28 del ac tual , a la una de la 
tarde, t e r m i n a el plazo de a d m i s i ó n de 
proposiciones para e l concurso de ins-
t a l a c i ó n de l í n e a s para a lumbrado y 
fuerza y aparatos de a lumbrado, en el 
edificio destinado a Escuela M u n i c i p a l 
de Ar tes Industr ia les . Precio t i p o : 22.100 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s 
antecedentes pueden examinarse todos 
los d í a s laborables, de diez a una, en 
el Negociado de Subastas de esta Secre-
t a r í a , p r e s e n t á n d o s e las proposiciones en 
dicho Negociado y en las Tenencias de 
A l c a l d í a de los dis t r i tos de Inc lusa y 
L a t i n a . 
Madr id , 21 de j u n i o de 1933.—El se-
cretario, M . Berdejo. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
"Elevada p e r c e p c i ó n de loa problle-
toaa e s p a ñ o l e s " . ¡ C u á n " ra ro y m a r a v i -
lloso ver ins taura r se u n r é g i m e n nuevo 
con a r reg lo a u n a l inea y a una nor-
ma, d i r i g i d o p o r u n m i s m o e s p í r i t u y 
«asi p o r unos mismos hombres"! ¡ Q u é 
diferencia ent re cfeta E s p a ñ a y l a R u -
• l a de K e r e n s k y ! L e a n , " lean despacio 
tn e l discurso de l jefe del Gobierno las 
Indicaciones sobre l a p o l í t i c a de l a H a -
Henda y de l a e c o n o m í a nac iona l" . 
| A h ! Y el s e ñ o r O r t e g a y Gasset y to -
dos los que d i g a n que el a r t i cu lo—"fa -
moso y a " — c o n t r a e l jefe del Estado le 
esc r ib ió A s e ñ o r A z a ñ a . . . o l o demues-
t r a o r e c t i ñ c a " lea lmente su impos tu -
ra" , porque, en caso con t ra r io , " en ju i -
Waremos su conducta con d r i g o r que 
merece"... (Desde luego, lec tor . E s " E l 
Bol" quien l o dice.) 
" E l hor izonte p a r l a m e n t a r i o se mues-
t r a despejado. Las Cortes p o d r á n dar 
• i m a a l a obra l eg i s l a t i va m á s urgente . 
Nos feü íc i t a raos de que se haya inaugu-
rado una etapa bonancible.. ." Pero. Pe-
r o " c o n s t i t u i r í a i m p r u d e n c i a insigne 
eont inuar en l a a c t i t u t d in t rans igente 
t o n que se ha venido agraviando a u n 
Tasto sector de o p i n i ó n m a l avenida 
I o n esa fo rzada t o r s i ó n izquierdis ta 
fie l a p o l í t i c a i m p e r a n t e " . Esto es de 
• ' A h o r a " . 
" L a L i b e r t a d " — q u e d e s p u é s de l a c r l -
Ws «e ha conver t ido de adversar io i r r e -
fluctibfle del Gobierno en a lmibarado 
eoraentar ls ta—habla de los " f ru tos" del 
debate p o l í t i c o . " U n o de esos f ru tos , 
d u í c e y sabroso, es l a paz, l a concor-
dia, l a a r m o n í a , indispensable p a r a una 
frbra fecunda en las Cortes y u n des-
• n v o l v i m i e n t o n o r m a l de las ac t iv ida-
des nacionales; o t ro de ellos, a g r i d u l -
ce, pero igua lmen te jugoso, es l a apa-
r i c ión f ren te a l banco azul de l a opo-
s ic ión in te l igen te" . Si los republicanos 
hubiesen estado unidos " o t r a hub ie ra 
• ido l a s o l u c i ó n de l a ú l t i m a cr is is m i -
Water ia l " . 
" A B C" descfibe—con m o t i v o del ú l -
t imo debate—los procedimientos del se-
ftor A z a ñ a cuando no quiere o no pue-
de contestar a u n a c u e s t i ó n . "Con apio-
too y desenfado, que deja absortos a 
oyentes, descarta... cuanto le en-
cada, k enoja, o, s implemente , le es-
torba, pa ra asir el punto ú n i c o que ie 
totereea y , desde luego, m i r á n d o l o a la 
luz de su conveniencia; con lo que s i -
Kia s iempre la p o l é m i c a en el plano ae 
^ tesis, s u b s t r a y é n d o l a , con cuantas 
d«sfigruraciones y substracciones se pre-
ci6en, a l p lan teamien to in i c i a l . Cuando 
«sto no le basta, aduce u n pun to nue-
por su cuenta, aunque los in te rpe-
^nteg no le hayan mencionado n i a iu -
dido. y 10 convie r te en eje de s u d is -
curso." 
" E l Soc ia l i s ta" dice: "Se f Pera ' P*" 
j a una fecha Inmedia ta , l a doble v t f i t a 
Je un buque y u n a C o m i s i ó n s o l é t e o s , 
parece qk el buque « a r g a r ó a i ñ n . 
M e r c a n c í a e s p a ñ o l a : ho ja d e J ^ ' y 
i a c o m i s i ó n v o l v e r á a ocuparse, 
^ a v i a , del establecimiento ^ r e ¿ c l 0 
^ comerciales con Rusia/ ' . * A z a ñ a ^ 
• J^ed-do a A z a ñ a , con i m a ^ r r e c c i o n 
^ exenta de i n t e r é s . ^ t & \ ^ j l f 0 . 
í ^ a r i o de Es tado hay un ^ f 
E l i s t a " . " ¿ E s que Rusia puede seguir 
•^ndo negada?" , „ 
*'M L i b e r a l " , en fin. N o W f * h ^ l 
^ 10 de agosto, porque no le gus ta 
coaccionar a los Tribunalles. Pero que-
rer "dar u n m i t i n " como hacen los de-
fensores "no hace n i n g ú n honor a l a 
toga que v i s t en los le t rados" . Si la su-
b l e v a c i ó n "no tuv ie ra la c o r r e c c i ó n me-
recida por par te de los l l amados a de-
fender l a R e p ú b l i c a y sus m á s al tas 
inst i tuciones, no f a l t a r í a quien t o m a r a 
esa defensa y apl icara una c o r r e c c i ó n 
e jemplar a los que con s u conducta la 
rec laman. Y no es cosa de dar l u g a r a 
que los desmanes se c o r r i j a n con des-
manes"... " L a voz del pueblo pide u n 
castigo e jemplar c o n t r a los a lborotado-
res". A " E l L i b e r a l " no le g u s t a coac-
cionar a los Tr ibuna les dle j u s t i c i a . 
* * * 
P o r u n e r r o r meramente de copia 
a t r i b u í m o s aye r a « L a V o z » u n p á r r a -
fo sobre l a u n i ó n de derechas que per-
t e n e c í a a « L a N a c i ó n » . Quede consig-
nado. 
E l vapuleo p a r l a m e n t a r i o del s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n a l Gobierno insp i r a a 
los p e r i ó d i c o s l indas frases. « T o d o el 
saber y toda l a doc t r i na que ayer ver-
t ió el s e ñ o r A z a ñ a se encuentra en los 
apuntes p a r a examinarse de p repara -
t o r i o de D e r e c h o » , dice « L a N a c i ó n » . 
« P e r o es que antes h a ocu r r ido exac-
tamente lo m i s m o » . E l s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n ha dejado a l s e ñ o r D o m i n g o «a 
l a t o t a l i n t e m p e r i e » , a ñ a d e « L u z » . « L a 
r e fo rma a g r a r i a e s p a ñ o l a es la a l e g r í a 
de los incompetentes, descuart izando al 
agro e s p a ñ o l » , agrega « L a E p o c a » . Pa-
r a « D i a r i o U n i v e r s a l » , este Gobierno es 
el Gobierno «de los t e n t e t i e s o s » . N u n -
ca se van . E n f i n . « E l S ig lo F u t u r o » 
resume: « S e h a establecido este c i r cu -
lo vic ioso: s in este Gobierno no puede 
ex i s t i r este Pa r l amen to , y s i n este Par-
lamento no puede ex i s t i r este Gobier-
no. Y como el P a r l a m e n t o es l a esen-
c ia del r é g i m e n , se deduce que el r é -
g i m e n no puede e x i s t i r s i n este Gobier-
no y s in este P a r l a m e n t o » . O p i n i ó n cla-
ramen te en pugna con l a expuesta por 
« L a Voz» p a r a quien el Gabinete A z a -
ñ a es l a ca tedra l de los Gabinetes. Y 
m á s en este momento en que, s e g ú n el 
d i a r i o de l a noche, «e l t e rce r Gobier-
no A z a ñ a , vencidos los o b s t á c u l o s con 
que t ropezara el segundo, se apercibe 
a una l abor que d e j a r á honda huella 
en l a v i d a e s p a ñ o l a . L e y de Confesio-
nes y Congregaciones. L e y a g r a r i a . . . » 
Otras cosas. « L a V o z » dice que «la 
Jus t i c ia e s t á p o r encima de la p o l í t i c a 
v de los r e g í m e n e s . ( ¡ A h ! Pero, ¿ y a 
no hay Jus t i c ia « r e p u b l i c a n a » ? ) O t r a 
cosa s u c e d í a hace dos a ñ o s y p i c o » . Por 
todo lo cual , los p e r i ó d i c o s de la de-
recha e s t á n haciendo « u n m a l servic io 
a los a m i g a s » . 
« L a E p o c a » habla de l a mani fes ta -
c i ó n anunciada p o r e l « l a i c i s m o p ro -
v o c a d o r » p a r a el d í a del C o r a z ó n de 
J e s ú s « P u d i e r o n o r g a n i z a r l a manifes-
t a c i ó n pa ra o t ro d í a ; P ^ f e r 0 * ^ P 0 " " 
der a las colgaduras c a t ó l i c a s del d í a 23 
con colgaduras laicas o t r o d í a ; pudie-
r o n de jamos a los c a t ó l i c o s en el uso 
l ib re de nues t r a creencia. . . Pero, no; 
se busca l a i n t i m i d a c i ó n , l a p rovoca-
c ión , la a c t u a c i ó n inconfesable de agen-
tes provocadores que sean base de su-
cesos y desmanes, que se a c h a c a r á n a 
las derechas y p r o p o r c i o n a r á n a l Go-
las derechas y p r o p o r c i o n a r á n m o t i v o 
C o n v o o a d á a 300 plazas. Ins tancias hasta 
el 15 de j u l i o . E x á m e n e s el 18 de sep-
t iembre . Edad 21 a 33 a ñ o s . Pa r a el pro-
grama^ oficial, que regalamos, "Contesta-
SÍ25f íL«y Pre iParac ión . d i r í j a n s e a l " I N S -
T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y 
P U E R T A D E L SOL. 13, M A D R I D . Unico 
Centro que ha obtenido en estas oposi-
ciones var ias veces el n ú m e r o uno y cen-
tenares de plazas, cuyos n ú m e r o s y nom-
bres se publ ican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos instancias y obte-
nemos documentos. Tenemos In t e rnado . 
• • • • • • • • • B • • • I 
L I N O L E U M . A R T I C U L O S D E L I M P I E 
Z A L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l á z q u e z 
Especia l idad en acuchi l lado y encerado 
de pisos B r i l l o " S O L " 
H O R T A L E Z A , 51. — T E L E F O N O 13324. 
i:iHi: S M M ' • ' " R ' ''•<ii'liBII|{||ill!l|||||{|{|in{i||||i|i|iB 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. met ro . Medida y co locac ión 
gra t is . L i n ó l e u m , hules, a r t í c u l o s de l im-
pieza. A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo, 2. T e l é f o n o s 22361 y 22334. 
¡iiiiniiniiiiinininiininm^^^ 
R O N U K 
Cera Inglesa para pisos 
O A S T E L L S . Plaza Herradores . 12. 
B n i i w i i i i H i i i i i i i H i i i n i i i i i i i i i H ^ 
Guardamuebles 
i H i n i i n i i i i i n i n i H i i H 
REUMA - ARTRITI8NI0 - CATARROS 
Cura Ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes , d i r ig i rse directamente 
T E R M A S F A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
en una 
escuela de Carabanchel 
Se derrumbó un muro y resultaron 
dos niñas gravemente heridas 
ARDE LA COCINA DEL CUARTEL 
DE LA MONTAÑA 
Fajas B E M , Sagasta, 12, c o m p r ó i m p o r -
tante " s tock" medias de seda, regalando 
u n pa r por cada fa ja de 25 pesetas. 
i H i n i n i n i n ^ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles, 15. 
iHiiinii i inii in;ii! i!ni!!»!!i i i i i i! iHniHi!inii i i i i i i i i i i[ i i in 
F i n c a - h u e r t a 
cercada, Dehesa de la V i l l a , 80.000 pies, 
100.000 pesetas. P ra t . P l a z a del Angel, 11. 
1 • • a • • : • • n ' • • : • • • . 
^ A Ñ O S 
M O D E R N O S 
DE LUJOVfCON0MlCOS 
G R A T I S enviamos m teresante ca-
tálogo conteniendo infinidad cte 
combinaciones de cuartos de ba-
ño a precios extraordinariamen-
te reducidos 
" S A N F 0 N T A " 
Apartado 10027 — Teléfono 34598 
SANTA ENGRACIA, 36 
MADRID 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garant izado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos, 
Cent ra l y Sucursales. 
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiniiHiHiiiiiniiiniiin 
FIY-TOKI 
MATA MOSCAS. POLt 
I L A , M O S Q U I T O S . 
C H I N O S ESCARABA-
^ J O S . E T C É T E R A 
151^' Empléese el pulveri-
zador F L Y - T O X 
de mono 
•üiiHiiiiiiniiHinii 
ibroy e nojas camote 
Producto naeianol 
/ f / M I ¡ l \ \ \ \ ^ 
MADRID B A R C E L O N A 
E l "Ozonopino Ruy-Ram 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contaglosas, con Informe del I n s t i t u t o 
Nac iona l de Higiene, por don Santiago 
R a m ó n y Cajal, con t ra el t i fus exante-
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia g r i -
pal de los a ñ o s 1918. 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O B U Y - R A M se pur i f ica la 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
la d e s i n f e c c i ó n en su p rop ia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézc le se con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, ca lo r í f e ros , braseros, inf ierni l los , 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu-
A y e r a las once de la m a ñ a n a , en el 
Colegio M u n i c i p a l s i to e n el b a r r i o de 
L u c e r o (Carabanchel B a j o ) , du ran te e l 
recreo r e s u l t a r o n heridas dos n i ñ a s de 
g r avedad a l der r ibarse u n m u r o de ce-
men to y l a d r i l l o de 1,70 me t ros de a l -
t u r a y 1,60 de espesor, de f o r m a cua-
drada. E l accidente o c u r r i ó a l recostar-
se dos de las n i ñ a s que es taban j u g a n -
do cerca del p i l a ro t e . E l m u r o se v i n o 
a t i e r r a y se p a r t i ó en dos pedazos, a l -
canzando los cascotes a cinco n i ñ a s . 
A los g r i t o s acudieron e l maes t ro , don 
A u r e l i o G a r c í a , y l a profesora , d o ñ a 
L u i s a Camacho, los cuales aprec ia ron 
que tres de las n i ñ a s só lo p a d e c í a n con-
tusiones s i n i m p o r t a n c i a y o t ras dos 
presen taban her idas de g ravedad . 
Es tas dos ú l t i m a s se l l a m a n M a r g a -
r i t a M a r t í n L l a n o s y Mercedes Meg ias 
de L a Cruz , ambas de nueve a ñ o s . I n -
med ia t amen te fue ron l levadas a l pues-
t o de Socorro del Puente de Segovia, 
donde e l m é d i c o de gua rd ia , s e ñ o r Pa-
lenzuela, p r o c e d i ó a hacerles la p r i m e -
r a cura . M a r g a r i t a presenta l a f r ac tu -
r a del p e r o n é Izquierdo en su tercio 
i n f e r i o r y diversas contusiones e n o t ras 
pa r t e s del cuerpo. Su estado se ca l i f i -
c ó de p r o n ó s t i c o g rave . Mercedes ofre-
c í a profundas her idas y contusiones con 
h e m a t o m a en ambas regiones malares 
y tempora les y f r a c t u r a del occ ip i t a l 
izquierdo, d« p r o n ó s t i c o m u y grave . 
U n a vez curadas pasaron, M a r g a r i t a 
a l H o s p i t a l Genera l y Mercedes a l E q u i -
po Q u i r ú r g i c o del Centro p a r a ser ope-
r ada u rgen temen te . 
A v i s a d o e l A y u n t a m i e n t o de lo su-
cedido, a c u d i ó a l l u g a r del suceso el al-
calde y e l ten iente alcalde en compa-
ñ í a del m é d i c o de la Beneficencia que 
a s i s t i ó a las t res n i ñ a s levemente con-
tusionadas. Es tas se l l a m a n A s u n c i ó n 
S á n c h e z , de nueve a ñ o s ; M a r í a G o n z á -
lez G a r c í a , de once a ñ o s , y C a r m e n de 
l a Cruz Reguera , de nueve a ñ o s . Estas 
pasaron d e s p u é s de curadas a sus res-
pect ivos domic i l ios . 
E l suceso h a sido m u y comentado 
p o r haber o c u r r i d o an teayer o t ro su-
ceso parecido e n o t ro colegio de Cara-
banchel , del que r e su l t a ron seis n i ñ o s 
levemente contusionados. 
Incendio en el cuartel de la Montaña 
A y e r m a ñ a n a , p r ó x i m a m e n t e a las 
diez, se p r o d u j o u n incendio e n el cuar-
t e l de l a M o n t a ñ a a causa del cual 
q u e d ó des t ru ida l a cocina del r e g i -
m i e n t o de Zapadores-Minadores , con t i -
g u a a l a l e ñ e r a de la s e c c i ó n de A l u m -
brado, de donde p a r t i e r o n las l l amas , 
que t a m b i é n ha quedado casi destruida. 
E l Cuerpo de Bomberos , con t res t a n -
ques del p r i m e r o , segundo y c u a r t o Par-
ques, respect ivamente , p r o c e d i ó a la ex-
t i n c i ó n del incendio, a u x i l i a d o por los 
soldados. E l fuego, que f u é sofocado a 
'as once y cuar to , se d e b i ó , a l parecer, 
a a lguna chispa que, desprendida de la 
cocina, f u é a p a r a r a la l e ñ e r a . Todo 
el m e n ú preparado pa ra la comida se 
p e r d i ó casi en s u t o t a l i d a d , a s í como las 
j u d í a s que en u n a o l l a h a b í a p a r a la 
cena. R á p i d a m e n t e se h a b i l i t ó como co-
cina uno de los patios, p r e c e d i é n d o s e a 
cond imen ta r otros p la tos en s u s t i t u c i ó n 
del m e n ú s e ñ a l a d o . C o n t r i b u y ó al incre-
mento del fuego l a t echumbre de c a ñ i z o 
que t e n í a l a cocina. 
Un timo original 
(La D i r e c c i ó n del D e p ó s i t o Jud ic i a l nos 
ruega pongamos en conoc imien to del 
p ú b l i c o que no se deje e n g a ñ a r p o r u n 
de te rminado ind iv iduo que se presenta 
en las casag de las f a m i l i a s , que por 
desgracia t i enen en dicho D e p ó s i t o al-
g ú n f a m i l i a r , a pedir les s á b a n a s , a lmo-
hadas y o t ras ropas pa ra a m o r t a j a r los 
c a d á v e r e s , y a que aunque él se presen-
t a como empleado del D e p ó s i t o Jud ic i a l 
se t r a t a de u n t i m a d o r . 
Robo de alhajas 
A l a G u a r d i a c i v i l de l puesto de Cha-
m a r t l n de l a Rosa ha denunciado d o ñ a 
P a u l a R o m e r o P é r e z , de c incuen ta a ñ o s 
de edad, con d o m i c i l i o en l a calle de 
Qu in t ana , 14, que de u n a caja que guar -
daba en u n a c ó m o d a , le h a n s u s t r a í d o 
i m a l f i le r de oro con br i l l an tes , unos 
pendientes con d iamantes y u n a cadena 
con eslabones y m u l e t i l l a de oro, que 
v a l o r a en 1.500 pesetas. T a m b i é n le han 
desaparecido 125 pesetas. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
EL SORTEO DE AYER 
P r e m i o s m a y o r e s 
N ú m s . P r e m i o s Poblaciones 
. merias, bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
Gobierno pa ra desentenderse de los I saneamiento. i n fo rmes al H I G I E N I S T A _ . , KA ^ ^ n , 
p rob lemas nacionales e i r a una nueva RUT-RAM . Carretas, 37, p r a L TeL 10789, 7 de la ta jd^ con onda, de 5Q metros. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas pa ra hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J. 7 ) . 
D e 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: No ta 
de s i n t o n í a . Ca lendar io a s t r o n ó m i c o . 
San to ra l . Recetas cu l ina r i as .—12: Cam-
panadas. N o t i c i a s . Bolsa de t raba jo . 
Oposiciones y concursos.—12,15: S e ñ a -
les hora r ias .—14: Campanadas . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . "Pep i t a Creus", "Euge-
ne O n e g u i n " , " U n p o l v i l l o de r a p é " , 
" A b e n H u m e y a " (danza á r a b e ) , "Guz-
lares", " L u i s a Fe rnanda" , " L a pr incesa 
de las czardas".—15: R e v i s t a de l ib ros . 
" L a v i d a breve" , " Y a no se acos tum-
bra" , " L a t r a v i a t a " , " E l m a t r i m o n i o se-
cre to" .—15: Cambios de moneda e x t r a n -
jera.—15,30: No t i c i a s . — 16: F i n . — 1 9 : 
Campanadas. Bo l sa . Jueves in fan t i l e s 
( S e s i ó n dedicada a los p e q u e ñ o s r a d i -
oyentes) . "Las f á b u l a s m á s famosas", 
reci tados, p o r L u i s M e d i n a . " P o l i , P o l i -
to y L u c e r o c a m i n o de Madr id" .—20 ,15 : 
No t i c i a s . S e s i ó n del Congreso de los D i -
putados.—20,30: F i n . — 2 2 : Campanadas. 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . S e s i ó n del Congreso 
de los D i p u t a d o s . Conferencia sobre el 
c inema, por don J o s é L . de B e n i t o . Re-
c i t a l de canto, por M a r í a L u i s a A d r e -
san ( soprano) , F a u s t i n o A r r e g u i ( t e -
n o r ) , J o s é L u i s L l o r e t ( b a r í t o n o ) : 
"Gigantes y cabezudos", " M a r i n a " , "Las 
go londr inas" , "Bohemios" . " N o r m a s es-
t é t i c a s para u n a r t e r a d i o f ó n i c o " , por 
A l fonso H e r n á n d e z - C a t á . " E l p ina r" , 
"Juegos malabares" , " L a Dolo res" , " E l 
asombro de Damasco".—0,15: No t i c i a s . 
0,30: Campanadas. Cierre . 
Rad io E s p a ñ a . — D e 17 a 19: S in to -
n í a . Concier to de Banda : " E s p a ñ a " , 
"Serenata de l a F a n t a s í a M o r i s c a " , 
" E l d ú o de l a A f r i c a n a " , " C á d i z " , "Los 
hijos de Zebedeo", " E l " p u ñ a o " de r o -
sas". Cosas de N i n c h i . Pet ic iones de 
radioyentes. Cotizaciones. N o t i c i a s . 
M ú s i c a de bai le . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 






























Burgos , M a d r i d . 
M á l a g a , M a d r i d . 
Barce lona , M a d r i d . 
Valenc ia , Sevi l la . 
V i t o r i a , A l i c a n t e . 
M a d r i d , Granada . 
' J a é n , V i g o . 
Granada . 
Guad ix , Barce lona . 
A l m e r í a , M á l a g a . 
M a d r i d , Ceuta. 
Sevi l la , M a d r i d . 
M a d r i d , Barce lona . 
Barce lona , M a d r i d . 
C á d i z , Sevi l la . . 
M a d r i d , Granada . 
P a l m a , Barce lona . 
Barce lona , í d e m . 
Gerona, Zaragoza . 
Barce lona , Sevi l la . 
A l g e c i r a s , C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
M a d r i d , Salamanca. 
Barce lona , 
Premiados con 5 0(1 ptas. 
U N I D A D 
6 
D E C E N A 
53 
C E N T E N A 
155 156 161 183 191 240 250 273 279 281 
290 300 326 335 360 361 383 387 389 435 
440 517 519 536 546 575 578 586 588 597 
620 640 653 658 776 839 920 944 988 
M I L 
010 011 013 019 040 127 133 143 159 263 
277 280 313 332 341 349 397 423 452 472 
505 520 546 548 570 578 589 614 651 678 
684 705 709 715 761 784 847 881 889 891 
904 906 915 981 
D O S M I L 
011 043 057 081 089 101 102 148 183 185 
207 209 289 294 314 339 365 369. 372 400 
453 465 467 486 491 550 560 589 591 636 
643 660 712 723 774 804 807 811 819 831 
864 966 970 981 986 994 997 
T R E S M I L 
018 094 120 123 174 176 234 242 267 313 
317 349 379 389 391 411 442 485 547 587 
607 609 625 642 647 656 665 671 675 678 
699 701 704 712 731 770 807 815 855 872 
889 906 
C U A T R O M I L 
006 087 092 120 130 155 170 207 222 233 
236 248 304 340 429 442 519 548 555 559 
577 606 610 660 662 669 675 681 689 701 
708 718 730 734 767 790 798 811 919 948 
977 982 
C I N C O M I L 
035 056 059 106 107 127 143 174 206 213 
228 256 280 293 397 318 326 383 404 410 
418 421 429 437 446 490 492 496 511 522 
556 601 625 646 693 715 726 789 817 825 
834 883 887 899 962 
S K I S ."MIL 
006 030 066 139 152 171 176 250 305 311 
334 398 402 407 478 497 513 521 540 613 
625 635 640 650 721 756 762 775 845 881 
925 932 985 
S I E T E M I L 
006 013 016 017 026 054 069 110 132 185 
198 200 203 284 331 384 408 409 421 422 
428 454 456 474 495 555 585 690 695 712 
718 725 794 861 962 963 971 
O C H O M I L 
029 077 082 117 119 129 149 161 163 182 
241 264 271 283 298 303 314 315 330 383 
391 397 403 
792 831 836 
980 986 
046 052 124 
234 237 252 
575 640 645 
881 952 954 
491 508 623 634 635 681 712 
860 874 881 882 956 966 972 
N U E V E M I L 
131 149 151 158 184 197 202 
297 298 315 328 446 531 569 
663 741 775 784 832 836 865 
973 976 999 
D I E Z M I L 
095 108 115 142 153 160 177 196 257 303 
322 354 375 430 456 466 480 488 527 638 
641 650 791 904 920 922 923 933 961 987 
O N C E M I L 
068 179 188 295 344 348 362 391 408 438 
474 488 494 513 542 568 674 730 733 743 
830,842 885 964 999 
D O C E M I L 
034 048 067 073 083 105 114 144 151 188 
214 284 287 323 361 367 368 410 429 441 
470 471 525 565 572 579 580 607 619 688 
727 872 874 891 938 964 998 
T R E C E M I L 
026 069 107 117 193 206 243 245 262 284 
297 326 336 390 395 401 454 477 506 507 
525 540 552 573 581 592 631 635 675 679 
700 726 729 766 830 861 878 925 932 942 
966 978 992 
C A T O R C E M I L 
068 149 176 195 294 298 341 363 402 452 
481 554 556 558 575 598 676 684 692 714 
726 775 790 854 895 896 917 953 964 
Q U I N C E M I L 
013 063 068 194 221 223 261 303 315 320 
337 400 449 506 542 557 568 584 586 630 
701 715 717 762 767 772 787 837 994 
D I E Z Y S E I S M I L 
001 010 016 109 120 142 193 195 202 289 
293 328 342 355 379 382 388 403 435 490 
531 547 569 574 599 631 755 779 832 835 
844 861 924 937 974 980 
D I E Z Y S I E T E M I L 
044 147 175 184 237 253 254 375 381 391 
405 407 408 422 424 432 452 507 516 575 
606 667 722 752 756 824 831 847 850 859 
862 863 961 962 
D I E Z Y O C H O M I L 
007 040 077 102 131 136 147 229 231 243 
317 318 348 353 359 405 438 505 506 515 
539 584 598 620 747 776 791 822 862 889 
923 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
030 063 091 136 170 192 227 229 276 288 
342 375 385 406 444 455 466 487 507 512 
583 607 637 639 667 701 703 711 712 768 
825 849 915 981 
V E I N T E M I L 
002 029 053 071 073 100 120 284 192 193 
224 228 252 272 292 311 342 351 371 423 
425 541 548 565 581 691 709 753 780 796 
802 813 852 857 903 913 962 966 
V E I N T I U N M I L 
030 036 092 098 136 148 170 224 
238 305 408 418 446 460 488 510 
535 585 646 648 676 687 695 731 
779 809 840 841 853 858 948 953 
394 415 424 439 484 500 
777 779 796 804 837 861 
907 923 941 960 
V E I N T I S E I S M I L 
082 100 103 123 135 168 
316 403 422 448 461 477 
649 661 723 756 814 815 
920 974 981 
V E I N T I S I E T n M I L 
123 137 180 191 242 258 
391 395 410 450 466 482 
620 637 651 660 693 711 
779 781 872 887 921 958 
V E I N T I O C H O M I L 
017 019 045 079 091 102 
178 239 270 277 291 295 
388 390 393 407 425 428 
620 636 647 678 721 725 
849 854 860 883 889 898 
\ ' E I N T I N U E V E M I L 
078 106 110 182 203 226 
304 348 385 388 411 430 
536 586 708 744 765 785 
911 922 938 941 965 
T R E I N T A M I L 
026 058 073 086 105 130 
273 279 285 326 349 380 
424 439 459 467 475 497 
550 560 605 625 662 664 











































V E I N T I D O S M I L 
118 154 166 178 210 231 260 267 
301 324 357 373 376 387 421 467 
504 515 536 589 621 663 672 678 
777 859 874 921 929 946 967 985 
V E I N T I T R E S M I L 
019 028 055 057 082 121 
290 320 329 337 382 413 
672 694 702 716 719 735 
854 835 913 917 
V E I N T I C U A T R O M I L 
092 112 124 170 202 210 
372 399 427 428 442 461 
530 534 556 601 605 624 
756 769 801 821 829 841 
943 
V E I N T I C I N C O M I L 




































T R E I N T A Y U N M I L 
072 081 231 233 234 240 241 301 307 319 
335 353 371 374 381 404 407 423 430 452 
545 556 563 564 613 617 621 623 647 656 
658 669 674 683 696 722 729 749 771 784 
800 815 819 902 945 963 991 
T R E I N T A Y DOS M I L 
016 088 105 159 163 186 188 189 214 291 
295 327 339 356 363 397 633 650 674 745 
785 797 810 819 847 851 920 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
032 087 093 098 128 199 201 269 286 367 
396 426 587 592 614 620 639 649 665 680 
702 705 717 822 839 854 862 871 899 907 
913 953 962 
T R E I N T V Y C U A T R O M I L 
006 015 031 045 062 134 150 215 239 243 
273 288 303 364 397 417 418 422 505 549 
550 573 585 600 636 684 686 690 691 743 
754 755 759 780 781 803 805 811 854 872 
901 924 938 968 974 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
019 059 155 171 174 191 214 281 288 317 
362 376 389 410 412 457 495 559 563 602 
633 642 676 684 704 710 722 727 742 807 
838 850 877 879 885 931 940 994 997 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
007 045 085 096 101 107 109 124 133 141 
156 166 167 210 249 265 270 293 325 357 
361 364 366 453 460 506 513 604 611 660 
665 667 672 703 721 724 728 737 751 787 
824 830 857 871 891 898 935 966 976 978 
981 
T R E I N T A Y S I E T E JVHL 
002 004 021 072 106 132 138 148 150 188 
191 218 230 236 256 259 274 288 289 303 
315 332 390 407 411 436 439 449 468 481 
497 528 532 534 563 570 576 599 615 627 
636 689 698 705 729 747 751 764 776 800 
810 817 822 875 922 936 963 989 997 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
023 162 217 230 235 269 282 316 349 374 
376 388 392 403 407 433 448 465 493 509 
537 542 569 581 612 614 616 617 627 634 
638 647 650 684 687 715 740 767 780 795 
803 820 826 839 841 905 923 950 970 986 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
002 032 034 090 131 146 185 190 199 225 
233 251 259 279 307 321 333 335 339 362 
384 405 424 456 458 461 511 514 515 520 
521 545 550 558 587 608 610 615 625 633 
705 721 734 777 786 817 831 853 859 873 
875 916 928 964 988 
C U A R E N T A M I L 
019 030 073 105 141 145 149 162 169 172 
182 203 223 232 247 302 303 315 332 372 
383 388 397 404 413 435 444 486 508 515 
532 534 566 574 589 594 639 647 661 683 
705 716 735 736 790 794 797 805 828 832 
865 873 876 894 928 975 
: H l P A S T I L L A , 1,30 
K « B 
M O T E M A -
P r o t e c c i ó n d e l a b e l l e z a y 
d e l a j u v e n t u d d e l c u t í s * 
Ese es e l o b j e t o e s e n c i a l d e l 
H e n o d e P r a v í a , e l j a b ó n 
neutro y s u a v e , e l j a b ó n d e 
los f inos ace i t e s y e l a r o m a 
i n c o n f u n d i b l e . 
S u e s p u m a u n t u o s a f a v o -
rece la t e r s u r a . A l l a v a r s e / 
frote s u a v e y r e p e t i d a m e n -
te con e s a e s p u m a e s p e s a , 
y no t e m a . Por s u c a l i d a d 
e s p e c i a l , e l H e n o d e P r a v i a 
r e s p o n d e a c u a n t o p u e d e 
e x i g i r s e d e l m e j o r j a b ó n 
d e t o c a d o r . 
a b ó n H E N O 
Í M ^ * * * * 
PERFUMERrÁ-GAl^MADRID..BUENOS AIRES 
Jueves 22 de j u n i o de 193» (6) E L D E B A T E 
. \ P R n ) . — A f i o X X m - — N ú m - 7.353 
a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — S e r l e F 
(66,90), 66.75; E (66,90), 66,75; D (66.90), 
6,90; C (67). 67; B (67) 67; A (67), 67; 
G y H (65.50), 65,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie D 
(82.50), 82.75; A (84), 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
I M P U E S T O . - S e r i e C (91,75), 91,90; B 
(91,75), 91,90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 CON 
EMPUESTO.—Serie E (86.20), 86,40: C 
(86,35), 86,40; B (86,35), 86,40; A (86,35), 
86,40. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie B (99,50), 99,75; A 
(99,50), 100. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99.65), 99,75; E 
(99,75), 99.75; D (99.75), 99,75; C (99.75), 
99,75; B (99,75), 99,75; A (99,75), 99,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Ser ie F (85,30 ) 85,60; E 
(85,50), 85,60; C (85,60). 8 5 , 6 0 ; ^ (85,60), 
85,60; A (85,60), 85,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (71,90), 72; D (72), 
72; C (72), 72; B (72), 72; A (72), 72.25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e B (86), 86. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
PUESTO.—Serie C (92), 92,30; B (92), 
92,30; A (92), 92,30. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99,50), 99,75; E 
(99,50), 99,75; D (99,50), 99,75; C (99.75). 
99,75; B (99,75), 99,75; A (99,75), 99,75. 
TESOROS.—Serie A (102,10), 102,10; B 
(102,10), 102,10; nuevos (101,70), 101,70. 
R O N O S ORO.—Serie A (202), 203; B 
(202), 202,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(96,70), 97,25; B (96,75), 97,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (88), 88,25; B (88), 88,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de M a d r i d 
1914 (74), 74; Subsuelo, 1931 (86,25), 86,50. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — H i d r o g r á -
fica E b r o 5 por 100 (75,50), 75,50; T á n g e r -
Fez (96,40), 96,50; E m p r é s t i t o A u s t r i a , 95. 
C E D U L A S . — Hipo teca r io 4 por 100 
(83,50), 83,50 ; 5 por 100 (89,25), 89,25; 5,50 
por 100 (95,75). 95,75; 6 por 100 (101,25), 
101,50; C r é d i t o L o c a l 6 por 100 (86), 86,25; 
5,50 por 100 (79,25), 79,25; 5 por 100 inter-
p rov inc i a l (82,50), 82,50; 6 por 100 inter-
p rov inc ia l (94,90), 94,90; 1932 (93), 93,75; 
5,50 por 100 (98,50), 98,50; C é d u l a s argen-
t inas (2,27), 2,32. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — E m p r . a rgen t ino (89,50), 88,75: 
Marruecos (79), 80; M a j z é n (103,25), 
103,25. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (545), 540; 
E x t e r i o r (32), 36; Hisparo-Americano, 
147; H i d r o e l é c t r i c a , nuevas (134), 134,50; 
Chade A , B , C, contado (365), 366; Un ión 
E l é c t r i c a (118), 118; Te l e fón i ca , prefe-
rentes (103,75). 104,50; R i f , portador , con-
tado (242), 242; nomina t ivas (181), 186; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (24,50), 24; F é n i x 
(400), 401; M . Z. A. , contado (175,50). 
175,50; fin corr iente (176), 175,50; fin p ró -
x imo (177), 176,75; N o r t e , contado 
(188,50), 187,75; fin p r ó x i m o , 188,50; A l -
coholera, cap. amor t . (160), 165; Azuca-
rera , contado (39,50), 39,50; f i n corr iente 
(40), 39,50; Explosivos , contado (638), 
636; f i n corr iente (638), 637; f i n p r ó x i m o 
(641). 639. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (91,75). 
91,75; T e l e f ó n i c a (90,80), 90,85; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 por 100 1923 (104,50), 105; 6 
por 100 1930 (102), 102; Ponfer rada (71,25). 
71,25; Nor t e , p r i m e r a (54,25), 54,25; se-
gunda (49.50). 51 ; qu in t a (51), 51,50; As-
tur ias , s e g u n d a (48), 49,25; tercera 
(46.75), 47,75; Huesca (58), 62; Esp. 6 por 
100 ( 86), 87,50; Valencianas (83), 82,75; 
Vil l^-Seg.» (57,75), 59,50; Al icante , prime-
ra (236). 239; B (62,50), 63; C (63). 64,25; 
E (67,75), 67,50; H (81,75), 83; I (85), 85; 
J, 73; C ó r d o b a - S e v i l l a (206), 219; Central 
A r a g ó n , 5 por 100, 54,50; Metropol i tano, 
5,50 por 100 (94), 93,75; Azucarera, 5,50 
por 100 (88,50), 88,50. 
Moneda D í a 20 D í a 21 
Comentar ios de B o l s a 
L a ses ión de ayer d e s p e r t ó una gran 
variedad de opiniones cont radic tor ias : 
para unos la i m p r e s i ó n era f rancamente 
favorable; para otros, el balance era en 
resumen negat ivo. 
H a b í a , desde luego, que separar los dos 
departamentos conocidos. Y a ú n dentro 
del sector de Fondos púb l i cos , el mejor 
dispuesto, c a b í a el considerar separada-
mente el p r i m e r cuar to de hora y el úl-
t imo . A l cerrar, la s i t u a c i ó n era menos bo-
yante. 
El equilibrio 
R e g i s t r ó s e ayer un hecho interesante: 
en la lucha entre los dos amortizables, 
cinco por ciento de 1926 y 1929, ha sido 
el de 1926 el p r imero en escalar nueva-
mente el ciento. A y e r esta clase l legó a 
la par, mien t ras el amort izable 1929 rein-
c id ía en el 99,75. 
Sin embargo, nosotros v i m o s papel po-
co antes de cerrar para la serie A de es-
t a clase de deuda a 100,25 y dinero a la 
par. 
Conviene recordar que cuando por p r i -
mera vez d e s p u é s de a b r i l de 1931 el 
amort izable cinco por ciento de 1929 al-
c a n z ó la par la diferencia entre los dos 
amortizables en pugna, era m u y notoria 
y que ya entonces se p r e c o n i z ó el equi l i -
br io que ahora va llegando. 
El alza del oro 
Hoy empieza el estudio de 
las bases de Banca 
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B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos , fin de mes, 638, 637, 636, 
635 y 636; fin p r ó x i m o , 640 y 638; A l i can -
tes, 175; Azucareras, ordinarias, 39,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos , contado y fin de mes, 637, 
d ine ro ; fin p r ó x i m o , 640, y quedan a 641 
por 640; Al icantes , contado y fin co-
r r ien te , 175,75 y quedan a 176,25 por 
175,75; fin p r ó x i m o , 176,50 por 177; Nor-
tes, fin corr iente , 188, y p r ó x i m o , 188,75; 
Ri f , por tador , 245; Azucareras ordina-
rias, 39,50, contado y fin corr iente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n . — C h a d e s , 366; Alicantes , 175,50; 
Nortes, 188,50; Tabacos de F i l ip inas , 310. 
Cierre.—Norte, 189,25; Al icante , 176,75; 
Explosivos, 638,75; Chade, 368; R i f , por-
tador, 243,75. 
(Mercado of ic ia l ) 
Acc iones .—"Met ro" Transversa l (34), 
34; Aguas Barcelona, ord inar ias (143,50), 
143,50; C a t a l u ñ a de Gas (90), 90; Chade 
A, B , C (370), 368; D (363), 363; Exp los i -
vos (641,25), 641,25. 
Obligaciones.— Obligaciones N o r t e 3 
por 100, p r i m e r a (54,75), 55; valencianas 
5,50 p o r 100 (83,25), 83,25; p r i o r i d a d Bar -
celona 3 p o r 100, 57; especiales Pamplo-
na 3 p o r 100, 50,85; Alsasua 4,50 por 100 
(66,75), 66,25; Huesca-Canfranc 3 por 100 
(61,75), 62,25; M . Z. A . 3 por 100, segun-
da hipoteca (73,75), 74; A r i z a 5 por 100, 
70,50; serie F , 5 por 100 (73), 75; H , 5,50 
por 100 (83), 83,25; A l m a n s a 4 por 100, 
61,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—A. H o r n o s (73), 73; Exp lo -
sivos (639), 637,50; Resineras (12), 10; 
N o r t e (189), 187; A l i can te (178), 176; Sota 
(365), 365; H . I b é r i c a (525), 532; H . Es-
p a ñ o l a (139), 140; E . Viesgo (425), 425; 
R i f n o m i n a t i v a s , 182,50; Setolazar, por-
tador (52), 52; Babco tk W i l c o x , 60; I n t e -
r io r , 67,50. 
Obligaciones.—Bonos Duero 6,50 por 
100, 105. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 21.—Fondos del Estado f r an -
c é s : 3 por 100 perpetuo (6ft), 68. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Franc ia 
(12.205), 12.105; Cred i t Lyonna is (2.220), 
2.210; Soc ié t é G e n é r a l e (1.088), 1.090; Pa-
r ís - L y o n - M e d i t e r r á n e o (920), 934; M i d i 
(731), 731; O r l e á n s (870), 870; E lec t r i c i -
té del Sena P r io r i t e (650), 648; Thompson 
Hous ton (320). 318; M i n a s Courrieres 
(345), 340; P e ñ a r r o y a (330), 324; K u l -
m a n n (Establecimientos) (618), 618; Cau-
cho de Indochina (224). 218; Pathe Cine-
m a (capi ta l ) (92), 91. Fondos extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pr i -
mera serie y segunda serie (3,20). 3,25; 
Banco Nacional de M é j i c o (215), 211. Va-
lores extranjeros: W a g ó n L i t s (77), 77; 
R í o t i n t o , (1.544), 1.525; L a u t a r o N i t r a t o 
mnniiiii ,H 5 
Desde hace dos d í a s l a i m p r e s i ó n ha 
mejorado to ta lmente en el corro de Bo-
nos oro. ¿ S e v e n t i l a - l a p r o x i m i d a d del 
vencimiento de c u p ó n ? L o mismo ocu-
r r í a dos d í a s antes, y s in embargo, la 
tendencia del cor ro era con t r a r i a a la 
actual , de modo que un d í a m á s de pro-
x i m i d a d no parece que sea causa sufi-
ciente para esta mejora . 
A y e r apuntaban o t ra causa: l a consa-
bida influencia de la baja de la peseta. 
Pero esta causa no e s t á del todo clara, 
y es posible que si el alza se fundamen-
ta ra en esta sola r a z ó n , la pos i c ión del 
corro, s e g ú n se d e c í a ayer, t e n d r í a otros 
aspectos de i n t e r é s . 
Expec.acióVi en Explosivos 
E l mercado aguarda con e x p e c t a c i ó n 
el Consejo de Explosivos que se ha de 
celebrar hoy. Es ta e x p e c t a c i ó n se t ra-
duce en una i n d e c i s i ó n perenne y en un 
negocio l i m i t a d o a sus m á s estrechos 
cauces. 
A y e r incluso se l legó a decir que se 
h a b í a aplazado la r e u n i ó n del Consejo y, 
a este respecto, se s e g u í a los i t inera-
rios de diversos consejeros de Explos i -
vos que estos d í a s han estado fuera de 
E s p a ñ a . 
Animacio'n en Obligaciones 
Se cree que no llegará a declarar-
se lahuelg a 
H o y e m p e z a r á el estudio y discu-
s ión de las bases aprobadas en l a re-
ciente Conferencia nacional de l a Banca 
y de los sesenta recursos interpuestos 
con t ra estas bases. E l estudio lo v e r i -
ficará l a S u b c o m i s i ó n de consultas de 
la C o m i s i ó n de Corporaciones. L a ta rea 
p romete ser laboriosa, y a que se han 
presentado recursos p a r a casi todas las 
bases, p o r u n a y o t r a par te . P r e s i d i r á 
dicha S u b c o m i s i ó n de consultas el sub-
secretar io de T raba jo , s e ñ o r Tel inque . 
Es p r o p ó s i t o del m i n i s t e r i o que el i n -
forme e s t é redac tado cuando regrese el 
m i n i s t r o de T raba jo de Ginebra, pa ra el 
d í a 2 del p r ó x i m o mes de j i ^ l i o ; con se-
gu r idad , a l a v u e l t a del s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero se p o n d r á dicho in fo rme a co-
noc imiento y firma del mi smo . 
S e g ú n manifestaciones de u n a a l ta 
personal idad en el m in i s t e r io de Traba-
jo, las causas del re t raso es t r iban en el 
mucho t r aba jo que h a pesado estos me-
ses sobre los d i s t in tos servicios del m i -
nis ter io . Se h a tenido que da r preferen-
cia a l estudio de las bases del t rabajo 
r u r a l , pues en v í s p e r a s de la siega es 
tos menesteres eran los que rec lamaban 
m a y o r a t e n c i ó n ; t a n t o es a s í que, a par-
t i r de a b r i l solamente, han sal ido de 
dicho m i n i s t e r i o las bases del t r aba jo 
r u r a l y ¡ a s de comercio de M a d r i d , m u y 
anter iores a las bases de t r aba jo de la 
Banca. 
Se cree que el anunciado conf l ic to de 
hue lga de los empleados de Banca no 
l l e g a r á a producirse , pues esta c u e s t i ó n 
en t ra ahora en u n p e r í o d o de f ranca ac-
t i v idad , y a que no se d e j a r á da t r a b a 
j a r a p a r t i r de hoy, jueves. 
Las bases que m á s d i s c u s i ó n parece 
van a tener son las referentes a los 
apoderados, los descuentos por plaza y 
el cese de personal en caso de s u p r e s i ó n 
de Bancos o sucursales. Puede decirse 
que en estas t res bases e s t á n concen-
t radas todas las diferencias. 
Jun to a la a n i m a c i ó n de los Fondos 
púb l i cos y a l a d e p r e s i ó n de los valoras 
industriales, cabe s e ñ a l a r el auge que es-
tos tres ú l t i m o s d í a s e s t á regis t rando el 
sector de obligaciones industr iales . 
Y entre é s t a s , son nuevamente las fe-
r rov ia r ias la que acusan una ac t iv idad 
desconocida en la temporada ú l t i m a . Jun-
to a la ac t iv idad e s t á n los incrementos 
que exper imentan los precios, en alza 
bastante sensible en algunas clases. Ayer , 
por ejemplo, se d i s t ingu ie ron nuevamen-
te las obligaciones Alicantes, p r i m e r a h i -
poteca. 
Los cupones 
C o n t i n ú a la marcha ascendente de los 
cupones de Alcoholera . A entero por día. 
puede decirse: el lunes se pagaban a 26; 
el martes, a 27; e l , m i é r c o l e s , a 28. 
Las acciones t e n í a n papel a 138 y dine-
ro 133. 
Breves noticias 
L a Jun t a Sindical , conforme anuncia-
D U R A N T E E S T E M E S 
Seis mil pares de zapatos de 
primerísima calidad, valiendo 
más de 4 0 , 5 0 , 6 0 , 
a 
1 5 , 1 8 Y 2 5 P T A S . 
De nueve y media a once de la 
mañana en nuestra Sucursal de 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
de S E V I L L A , 8 
mos ayer, v i s i t ó ayer por l a m a ñ a n a al 
nuevo m i n i s t r o de Hacienda, de quien es-
c u c h ó palabras alentadoras para que siga 
t rabajando en su e m p e ñ o p a t r i ó t i c o . 
E l p r ó x i m o s á b a d o el S índ i co presiden-
te de^ la Bolsa, don J o a q u í n Ruiz , obse-
q u i a r á con una comida a los informado-
res de Bolsa. 
Las Hidroeléctricas 
L a Jun t a Sindical p u b l i c ó ayer el si-
guiente anunc io : 
' 'Las acciones de la Sociedad H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , emit idas en el co-
r r i en te a ñ o y que t ienen actualmente el 
50 por 100 desembolsado, han venido t r a -
t á n d o s e en el mercado por un efectivo 
obtenido mediante la ap l i c ac ión del cam-
bio al to ta l nomina l , deduciendo d e s p u é s 
la cant idad que queda por desembolsar. 
A fin de evi ta r confusiones y errores, 
esta J u n t a Sindical ha resuelto que, a 
p a r t i r del d í a de hoy, se coticen dichas 
acciones a tantas pesetas por t í t u l o " . 
(38), 38; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) 
(423), 427; B o y a l D u t c h (1.735), 1.754; M i 
ñ a s Tharsis (234), 287. Seguros L 'Abei l lo 
(accidentes) (554), 560; F é n i x ( v i d a ) 
(610), 610. Minas de metales: Agui las (42), 
42; Owenza (655), 645; P i r i t a s de Hue l -
va (1.700), 1.720. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 21) 
Pesetas (40 3/32), 40 1/16; francos 
(86 3/8) , 86 3/8; d ó l a r e s (4.19), 4,1625; 
l ibras canadienses (4,635), 4,6275; belgas 
(24,32), 24,315; francos suizos (17,61), 
17,615; f lor ines (8,46), 8,46; l i ras (64 7 /8) , 
64,75; marcos (14,305), 14,305; coronas 
suecas (17,435), 19,425; danesas (22,425), 
22,425; noruegas (19.80), 19,80; chelines 
a u s t r í a c o s (31,50), 31,50; coronas che-
cas (113 1/8), 114; marcos finlandeses 
(226,50), 226,50; escudos portugueses (110), 
110; dracmas (590), 590; lei (570), 
572,50; m i l r e i s (4,50), 4 5/8; pesos argen-
t inos (41,75), 41,75; pesos uruguayos (34), 
34; Bombay, u n c h e l í n 6 5/64 peniques; 
Shangai, u n c h e l í n 3 5/16 peniques; H o n g -
kong , un c h e l í n 5 peniques; Yokohama , 
un c h e l í n 3 1/16 peniques. 
B O L S A D E Z ü R I C H 
Chade, A, B , C (374,70), 372,90; D 
(363,35), 359,70; E (345,20), 343,35; í d e m 
bonos (88,55), 87,80; Sevi l lana (82,65), 
81,85; c é d u l a s argent inas (2,323), 2,305; 
pesetas, 44; l ibras (17,57), 17,62; d ó l a r e s 
(4,24), 4,225; marcos (122,90), 123; f ran-
cos (20,88), 20,38; D o n a n Save (29,75), 
30; I t a l o - A r g e n t i n a (122), 118; M o t o r Co-
lumbus (287), 280; B r o w n Bove r i (189), 
189; C r é d i t Suisse (605), 601; Elec t robank 
(692), 680; Chemie (560), 570. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas (10,44), 10,42; francos (4,82), 
4,81; l ibras (4,1475), 4,1637; francos sui-
zos (23,67), 23,67; l i ras (6,405), 6,425; mar-
cos (29,05), 29,15. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a t r anscu r r ido ya l a m a y o r parte 
de la semana y parece que el mercado 
no l leva trazas de cambia r de or ienta-
c ión , porque vuelven a repetirse las ca-
r a c t e r í s t i c a s de todos estos d í a s , p r i n -
c ipalmente las de la segunda ses ión . 
Por consiguiente, hay que reg i s t ra r 
nuevamente la debi l idad en el sector 
i n d u s t r i a l y el af ianzamiento en los 
Fondos p ú b l i c o s . Ambas notas vuelven 
a ser las d i s t in t ivas de la j o rnada bur-
sá t i l , que, por lo d e m á s , no se sale de 
los t é r m i n o s de r e s t r i c c i ó n a que nos 
tiene acostumbrados. 
L a l i m i t a c i ó n del negocio es la de to -
dos los d í a s ; t a l vez en el depar tamen-
to de Deudas del Estado la ac t iv idad 
haya aumentado, pero, aun as í , en las 
p o s t r i m e r í a s se notaba c ie r to cansan-
cio que desbarataba par te de las ale-
g r í a s con que en los corros se celebra-
ba la o r i e n t a c i ó n pujante de los Fon-
dos p ú b l i c o s . 
« * « 
E n alza, desde hace unos d í a s , casi 
todas las clases de Deudas, l a pos i c ión , 
en general, es de g r a n f i rmeza y , des-
de luego, con caracteres de p r iv i l eg io , 
si se m i r a a l resto del mercado. Vuelve 
a haber diferencias en todos los senti-
dos, pero con predomin io de la cor r ien-
te alcista. Pa r a el Amor t i zab l e de 1929 
quedaba d inero ; el 4.50 de 1928, papel 
a 92,75 y d inero a 92.50; pa ra el 3 por 
100 de 1928, papel a 72. 
D ine ro para Tesoros nuevos. 
Bonos oros siguen en auge; empeza-
ron a 203 por 202,50, a l contado, y que-
da el d inero a 202,75. E n municipales 
p r i v a n las t ó n i c a s de todos estos d í a s : 
d inero para Er langer , V i l l a s de 1929 y 
Subsuelo; papel para las de 1914, 1918, 
1923 y papel para las Vi l l a s nuevas, a 
86,50. Sin novedad en las C é d u l a s H i 
potecarias. 
* * * 
Divers idad de tendencias en el cor ro 
bancario. L a novedad e s t á en las ac-
ciones del Banco E x t e r i o r , que pasan 
de 32 a 36, d e s p u é s de la m o d i f i c a c i ó n 
ú l t i m a m e n t e i n t roduc ida en el capi ta l 
social. D í a s a t r á s , h a b í a dinero a 33, 
pero se ha colocado ya en el 36. L a 
o t r a nota e s t á en el Banco de E s p a ñ a , 
que vuelve a ceder otros cinco duros 
en la serie de al t ibajos que reg is t ra es-
ta temporada. 
E n el g rupo e l éc t r i co , las posiciones 
de c ier re e ran las siguientes: H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , viejas, 141 por 140; 
nuevas, 135 p o r 134; Guada lqu iv i r , 93 
por 91; Mengemor , papel a 147; Coope-
r a t i v a E lec t r a , dinero a 126; Alberche 
43 p o r 42. 
Vue lven a escalar posiciones las Te-
l e fón i ca s , preferentes, que quedan con 
dinero a 104,40 y c i e r ran a 104,50. Nada 
para las o rd inar ias . 
* * * 
C o n t i n ú a l a f lojedad en el corro de 
valores fe r rov ia r ios . Se advier ten gran-
des t i tubeos en la tendencia, pero al 
fin parece que predomina la d e p r e s i ó n . 
Nor tes quedan con papel a 188, al 
contado y a fin corr iente , y a f i n p ró -
x i m o a 188,75 por 188,50. Al icantes , a 
175,75, papel, a l contado y a f i n corr ien-
te ; a fin de j u l i o , 176,50 por 176. 
H a y papel pa ra T r a n v í a s , a 99,75. 
M u y parado el g rupo de valores m i -
neros; las R i f , por tador , pedidas a 142, 
y las nomina t ivas a 182. 
Completamente abandonado el corro 
de Petrol i tos , que quedan a 24,25 p o r 24. 
Azucareras, con escasas operaciones, 
t ienen papel a 40, a fin p r ó x i m o . 
Explosivos exper imenta ron frecuentes 
a l t e rna t ivas desde p r i m e r a hora . E n 
el b o l s í n del Banco de E s p a ñ a acusa-
r o n una evidente f lojedad, que consi-
guieron con t ra r re s t a r u n poco al abrir 
la s e s i ó n ; pero en los ú l t i m o s momentos 
c u n d i ó de nuevo la a p a t í a y quedaron 
peor orientados. De 639 por 637, fin co-
r r ien te , c e r r a ron a 637 por 636. 
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1. ° Se comunica a los s e ñ o r e s accio-
nistas que a p a r t i r del d í a 1.° de j u l i o 
p r ó x i m o , y cont ra p r e s e n t a c i ó n del cu-
p ó n n ú m e r o 30, se a b o n a r á a los tenedo-
res de las acciones n ú m e r o s 95.849 a 
96.000 y 96.333 a 105.798 puestas en c i rcu-
l a c i ó n en a b r i l de 1932, el i n t e r é s có-
rrespondiente a l p r imer semestre de este 
a ñ o , a r a z ó n del 6 por 100 anual libre 
de impuestos, o sean pesetas 15. 
2. ° A p a r t i r t a m b i é n del d ía 1.° de 
j u l i o p r ó x i m o , se p a g a r á n los intereses 
de las obligaciones del 5 por 100, emi-
s ión de 1909, a r a z ó n de pesetas 10,76 
l í qu idas con t ra c u p ó n n ú m e r o 48. 
Estas operaciones se h a r á n efectivas 
en las oficinas del Banco de Vizcaya de 
M a d r i d y B i lbao y sus Sucursales, y en 
las del Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o en 
Granada, Sevil la, C ó r d o b a , Linares , A n -
d ú j a r y LHieda. 
M a d r i d , 21 de j u n i o de 1933.—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Carlos Mendoza y S á e z de A r g a n d o ñ a . 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Incorporado al I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. 
1." y 2. ' e n s e ñ a n z a . Derecho 
E l l . " de j u l i o c o m e n z a r á la p r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de septiembre. 
C O S T A N I L L A D E LOS A N G E L E S , 5 . - - T E L E F O N O 24066. 
• i i i i i n i i i H i i i i i i i i n i i i i n i i i i K H i i n 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tra tamien to cu ra t ivo cient í f ico sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R I L L A N E S . Horta leza , 15 (antes 17). T e l é f o n o 15970. 
• AVtNiDA ot Pl T (lARCiALL-5-TEIÍFOnO WSO'MADRIDi 
A l b a ñ i l e r i a , p o c e r í a , blanqueos, revocos, p in tu ra , e t c . , para fincas y estableci-
mientos, c o n s e r v a c i ó n de los servicios de alcantar i l lados, f o n t a n e r í a , f u m i s t e r í a 
y tejados a cuota fija mensual, estudios y soluciones t é c n i c a s , proposiciones 
y d e m á s g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n de la propiedad. 
F A C I L I D A D E S D E C R E D I T O 
VALVERDE. 5 . MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
; R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
E n las Comuniones generales. 
A l final de los Ejercicios. -
E n las Asambleas juveni les . 
E n las Jun tas generales. 
E n ios actos p ú b l i c o s . 
¡ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas a l fin del acto en que se r epa r t an : 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
De venta en la Oficina de Informes,. Alfonso X I , 4. Pedidos a la S e c r e t a r í a 
de la A . C. de P. Alfonso X I , 4. 
Descuentos: A p a r t i r de 500 ejemplares. A las l i b r e r í a s el 20 por 100. 
DESECHE SUS BUJIAS VIEJAS, 
DEMASIADO GASTADAS... INSTALE 
NUEVAS CHAMPION y 
f k , DISFRUTE DE UN 
A U T O M O V I L 
RAPIDO Y SUAVE 
t 
i ^ ¿ S - - /. 
6 i i É m ^ M r 
B u j í a s 
CHAMPION Esto p u n m é » nyvva formo prodoco 
ENCENDIDO 
P I D A L A S EN SU G A R A G E L _ ü l ^ 
G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
C A S A FUNDADA E N 1865 
Alcalá, 44 y 46.—MADRID 
Cuentas corrientes: 
A la vista, interés 2 V2 % anual A ocho dias vista, 8 % anual. 
A mayores plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia, 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
mfis ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
| venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
í facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de di-
S ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
S a n t o r a l y cu l tos 
D I A 22 . - Jueve8 . -Oc tava del Corpus. 
Santos Inocencio V . p.J Paul ino de 
la. Niceas y Juan, cfs.; Acacio A i v a n 
y F l a v i o Clemente, mrs., y Sania ^ 
" L f m S y oficio d iv ino son de la oc-
tava del Corpus C h r i s t i . con r i to doDie 
m a y o r y color blanco. s 
A d o r a c i ó n N o c t u m a . - C o r Jesu. 0 
lemne "Te D e u m " a las diez punto. 
Ave M a r í a . - A las 12. misa. ^ £ a d á 
comida a 40 mujeres PobreS' £ 
por don J o s é M a r í a Cano y s ^ J f -
Cuarenta Horas (Religiosas Salesaa. 
Santa E n g r a c i a ) . . , 7 
Pa r roqu i a de las A n g u s t i a s . - A ms ^ 
misa perpetua por los bienhechores de 
^ C ^ f M a r i a . - D e Valbanera. San 
G i n é s . De la Piedad, San M j ^ ^ . . ^ ^ ) 
Pa r roqu i a de San An ton io f l o r i d a ) . 
A las diez, misa cantada. A las cinco cua 
ren ta y cinco t.. E x p o s i c i ó n , estación^ 
rosario, s e r m ó n por don Manue l Y u n t a 
y Osuna, reserva y motetes. 
Pa r roqu i a de Nues t ra S e ñ o r a del Car 
m e n . - A las 11. misa en honor de Santa 
R i t a de Casia. i0a 7 t 
Pa r roqu i a de San Lorenzo. A las í £ , 
c o n t i n ú a la novena a los Sagrados co 
razones de J e s ú s y de M a n a , predican-
do don A n d r é s de Lucas. 
Pa r roqu i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . - A las 8. misa de c o m u n i ó n . P m 
la tarde, a las 6,30, solemnes cultos a su 
T i t u l a r , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
ejercicios, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de Santiago.—8, misa de co-
m u n i ó n general para los Jueves Euca-
r í s t i cos y E x p o s i c i ó n menor. A las t),áu 
t , novena a los Sagrados Corazones de 
J e s ú s y de M a r í a , predicando el j r . 
M a r t í n e z Colom. 
B a s í l i c a Pon t i f i c i a .—A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n general para los Jueves Euca-
r í s t i c o s . Por la tarde, a las 6,30, H o r a 
Santa. __ , 
Bernardas del Sacramento.—Novena al 
S a n t í s i m o Sacramento: 10, misa solemne 
y E x p o s i c i ó n hasta l a f u n c i ó n de tarde. 
A las 5 t., mai t ines , y a las 6. e s t ac ión , 
rosario, s e r m ó n por don Mar i ano More-
no, novena, reserva. 
Buena Dicha .—A las 8, c o m u n i ó n ge-
neral , y por la tarde, solemne H o r a 
Calatravas.—De 8,30 a 12,30, Exposi -
c i ó n ; 9, rosario y novena al Sagrado Co-
r a z ó n ; 10,30, misa en honor de Santa 
R i t a de Casia; 12, rosario y mes del Sa-
grado C o r a z ó n , y por la tarde, a las 7, 
ejercicio mensual a Santa R i t a con ser-
m ó n . . . . 
San Pascual.—A las 10, misa cantada; 
a las 5,30 t., novena al San t í s i rno Sa-
cramento, predicando don H e r m ó g e n e s 
Vicente Morales. 
Salesas (Santa Engrac ia , Cuarenta Ho-
ras).—8. E x p o s i c i ó n ; 9, misa solemne, y 
a las 5 t.. c o n t i n ú a l a novena al Sagra-
do C o r a z ó n , predicando el P. M a r t í n e z 
Colom. 
Salesas (segundo monaster io) .—A las 
10. misa cantada. A las 5 t., novena a los 
Sagrados Corazones de J e s ú s y de M a n a , 
y s e r m ó n por él R . P. Fel ipe Alonso Bar-
cena. Terminados los cultos, solemnes 
v í s p e r a s del Sagrado C o r a z ó n . 
Santuar io del P . Socorro ( M . Si lvela) . 
A las 7 y 8, c o m u n i ó n general pa ra los 
socios de los Jueves E u c a r í s t i c o s . A las 
7 t . , H o r a Santa. 
S O L E M N E S N O V E N A S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E JESUS 
S. L Catedral.—A las 8, misa de comu-
n i ó n general, y por la tarde, a las 7, ro-
sario, s e r m ó n por el R . P . P e y r ó . bendi-
c ión y reserva. H o y s e r á la consagra-
ción de n i ñ o s al Sagrado C o r a z ó n . H o r a 
Santa de 11 a 12 de la m a ñ a n a y s e r m ó n 
del padre M a r t í n e z Colom. 
Parroquias.—San A n d r é s : 8, m i sa de 
c o m u n i ó n general ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n por el R . P. M i -
guel de A l a r c ó n . t r i d u o , b e n d i c i ó n y 
reserva. De once a doce de l a noche. 
H o r a Santa de R e p a r a c i ó n . — D e los A n -
geles: A las ocho de la m a ñ a n a , misa de 
c o m u n i ó n y E je rc i c io ; 7.30 t., E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , por don R a m ó n Mol ina 
Nieto, preces y reserva.—Santa B á r b a r a : 
8, m e d i t a c i ó n y novena; 11, misa cantada 
y E x p o s i c i ó n . A las 6 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por el R. P. F ran -
cisco P e y r ó , novena, reserva.—De la Con-
c e p c i ó n : A las 7 tarde. E x p o s i c i ó n , esta-
c ión rosario, novena, s e r m ó n por don 
Cipr iano Nievas, reserva.—Santa Cruz : 
7, misa de c o m u n i ó n y novena; 8,30. co-
m u n i ó n general y c o n s a g r a c i ó n de cela-
dores, celadoras y asociadas. A las 7 t . . 
c o n t i n ú a l a novena y s e r m ó n por el re-
verendo padre Dodero. — De los Do lo -
res: A las seis y t r e i n t a de l a tarde, Ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , por 
don Vicente Mayor , novena, b e n d i c i ó n y 
reserva.—San J o s é : 10, misa solemne; 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, no-
vena, s e r m ó n , por don E n r i q u e V á z q u e z 
Camarasa, reserva.—Santos Justo y P á s -
tor ; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosarlo, 
novena, s e r m ó n , por don J e s ú s G. Colo-
mo, reserva.—San Marcos : A las 7 t . , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n por 
don Mar i ano Moreno , novena y reserva.— 
San M i l l á n : A las 10, misa solemne; a 
las siete de la tarde, E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n por don H i l a r i o 
Yaben, novena y reserva.—Del P i l a r : 
c o n t i n ú a el qu ina r io a l C o r a z ó n de Je-
sús , predicando el Sr. Galludo.—San Ra-
m ó n : mi sa c o m u n i ó n a las 8, y por l a tar-
de, a las 7, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario y 
s e r m ó n por el R. P. V i l l a r r í n . — E l Salva-
dor y San N i c o l á s : 8, misa de c o m u n i ó n 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s ; 11, ejercicio 
de la H o r a Santa; 6,30, E x p o s i c i ó n y no-
vena, predicando don Rogel io J a é n . — 
Santa Teresa y Santa Isabel : 6,30 t . . 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Joa-
q u í n M a r í a Escr ibano, novena, reserva. 
Iglesias.—A. de H u é r f a n o s : 10, misa so-
lemne. A las 6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n p o r don R a m ó n Mol ina .— 
Beato Orozco: 8,30, m i s a de c o m u n i ó n ; 
6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, no-
vena y s e r m ó n . — B u e n Suceso: A las 
7 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don Vicente M a t l a Alvarez, no-
vena, reserva.—Carmelitas de M a r a v i l l a s 
( P r í n c i p e de Vergara , 21): 6 ta rde . E x -
pos ic ión , s e r m ó n por don M a r i a n o Be-
nedicto, ejercicio, reserva.—Comendado-
ras de Ca la t rava (Rosales, 12) : 8,15, E x -
pos ic ión y misa de c o m u n i ó n general ; 
a las cinco t r e i n t a de la tarde, Expo-
s ic ión , rosario, s e r m ó n y reserva.—Cristo-
Rey: 7 t., rosario. Ejerc ic io , s e r m ó n , por 
el reverendo padre Gonzalo B a r r ó n y ben-
d ic ión .—Cr i s to de la Salud: 11, misa so-
lemne y novena; 6,30 t . , E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , por don F e r m í n 
Izurd iaga , novena, reserva y gozos.— 
E n c a r n a c i ó n : 8. misa y m e d i t a c i ó n ; a 
las 5 t . . E x p o s i c i ó n ; 6, e s t a c i ó n , rosa-
r i o y b e n d i c i ó n . P r e d i c a r á don H i l a r i o 
Yaben.—San Manuel y San Ben i to : 11, 
misa rezada. A las 6,15 t., rosario, ser-
m ó n por el reverendo padre F é l i x Gar-
c ía , novena y b e n d i c i ó n . — Ora to r io 
del O l i v a r : siete, m i sa y novena; 10. la 
solemne y E x p o s i c i ó n hasta d e s p u é s de 
la misa de doce. A las 6 t . . E x p o s i c i ó n ; 
7, e s t ac ión , rosario, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n , 
novena, reserva. P r e d i c a r á el reverendo 
padre f ray V i d a l L u i s Gomara.—Resu-
r r e c c i ó n : 6 L, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , novena, reserva. Predica-
r á don Vicente M a t í a . Todos los d í a s de 
novena, misa a las ocho. 
N U E V O E C O N O M O 
H a sido nombrado cura e c ó n o m o de 
la pa r roqu ia de San Lorenzo de M a d r i d , 
el R. P. Ange l R u a u Lozano. 
*• * *• 
Secretarios judiciales 
M á s de 76 plazas. T í t u l o de Abogado. 
In^tancT^s balita el 20 de j u l i o . Ed i c ión 
oficial del programa. Fo l l e to con deta-
11 P R E P A R A C I O N en clases y por c e 
r ^ F o N T ^ T Á « O N P 4 s R E U S " redacta, 
das por los s e ñ o r e s De Buen C a s t á n , 
De Beni to . M i ñ a n a Fahregas del Piiart 
Kivos Ortlz-Arce, M e n é n d e z - P l d a l , T r í a s , 
M a r t í n - Granizo, Gonzá l ez - Rothvoss y 
Torres . 144 pesetas. Ven ta a plazos y 
por materias sueltas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, e. 
Apar tado 12.250. — M a d r i d . 
•l l l iail l i l l l l l l! l!I I!l i i:i l i l l l IMlll l l«!ll l«ll™ll!""ll!l«lir~ 
CONTRA CL DOLOD 
C E R E B P I M O 
NUNCA PERJUDICA 
«í i i i i i i i i i i imi im 
Balneario de T R I L L O 
Inmejorable para Nervios, Reuma, Es-
c ró fu la y Piel . Gran parque y monte a 
780 metros, excelente temperatura , a tres 
horas de M a d r i d . In formes y folletos: 
Ho te l Leones de Oro. Carmen, 30. M a d r i d . 
HiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiiniiimiiiiiiiiiiniiiiiB!iiiiiiiiiiiiiiiHiiiii[ 
00/ 
A L C A L A 6 7 
i n i i i i n i i i n i i i n i i i B i i H i i i n 
P E R S I A N A S 
Precios de f á b r i c a . Presupuesto gratis . 
Serra. Fuentes, 5. T e l é f o n o 14532. 
f 1 1 H 'R s ' ' :iiiiiiiiiiiiHiiiviiiiBiimH!i': H • • • •••¡!!i:i!iiiii:yiMJiiii!iiiiBiiiiii:!:;.H.. n a a . s n « s ' 1.. s . B • a n a B::B':S z s z ' s^iiflüiüBüiiiBü-iniiüBüüiflüii'fl^viiüBüiiB:' B ' B ' B":B!¡iiB!¡:iiB'!n!a:;!i:B:i!!inii!B¡iiiiB!!iiiB!iii!B!iinBiiii!B. B-B. n 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 53 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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C U I D E 
i m i i i n ' • 
S U S 
• • • • n m 
O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú . 
Eduardo Dato, 10 (Gran V í a ) . 
lUlinilIIBIIIIIBIIIIIBIllllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIlBIIIIHIIIIHIIIIHIIIIIfllllllB 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
DESINFe 
ao .ooo 
fu na o n a n a » . 
Hace el frabaje 
de I O hombres. 
9cd.a c«tate£o, 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 8 5 
B I L B i 
•IÜIIHIIIIB B i n n i B •iiiniiiiiiiD» 
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E L CODIGO 
j!í de los propietar ios de hoteles, res-
Sí taurant , cafés , bares y cervece-
lit r í a s , es el nuevo l i b ro da 
| PEDRO C H I C O T E 
W con p r ó l o g o del Insigne 
| D O N J A C I N T O B E N A V E N T E 
t i t u l ado 
I "Mis 500 cocktails" 
};? Contiene esta reciente pub l i cac ión 
las 500 mejores f ó r m u l a s de cock-
ÍÜ! tails c r e a c i ó n de este famoso "bar-
}J. m a n " e spaño l , y las m á s precisas 
& normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de m u y eficaz 
K u t i l idad para los d u e ñ o s de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pr6" 
)t ció de 6 pesetas en las principales 
l i b r e r í a s de E s p a ñ a . 
• 1 B '''B!l!!!BIIII!B!l!l!B!li;!ail!!IB!llllBII!IIB>l!l!fl"l''B^ 
I N S E C T I C I D A S D E T O D A S CLASES. AR- T I "8 
T I C U L O S D E L I M P I E Z A . P E R F U M E R I A . I ÉU-E—• I 
MADRID —Ailo XXin—Núm. 7.S6S 
E L D E B A T E (7) Jneve» 22 de junio de 198S 
IIIIHHIIÍIIIÍIIIT ^raiiiiniiiiTO 11 mu m n n i m i i n i i r n n u nm m u n i r m m i ! | 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. Cada palabra 0,10 * Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Nuestra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , núm.' 4, y en 
L a Publicidad, Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Aior, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, Calle de 
Alcalá , entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SE5fOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
«•VELOZ» Gestión general documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y partlcularp^ 
Pl Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (Tj 
A G E N C I A Berasaluce. Easo. 1. San Se-
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos, Inmejorables condiciones. (9) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas' 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas 
cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
T R E S I L L O confortable, 390; plano marca 
extranjera, 525; camas doradas, 75; ni-
queladas, 95; gramola, 75; mesa escrito-
rio, 50; armarios luna, 50; roperos, 45 
Luna. 27. Trigueros (entrada San Ber-
nardo). (5) 
L I Q U I D O muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz. 
Ayala, 19. (g) 
M U E B L E S románticos. Imperio, Isabellnos, 
cuadros, etc., ocasión. Núñez Balboa, 17. 
(3) 
V E N D O cuadros antiguoe, románticos, mo-
dernos, mejores firmas. Peligros, 6, prin-
cipal. (4) 
A L M O N E D A pocos días, muebles riquísi-
mos de Palacio Gijón, cuadros, lámparas, 
tresillos, tapices^ chimeneas, vitrinas, bar-
gueños, piano Colín Bluthner, radio-gra-
mola, muebles Bolaco. Olózaga, 2. (3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltoa, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (Y) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
U R G E N T I S I M O alcoba, comedor, tresillo, 
cacharros, lámparas, tapices. General 
Porller, 31. (8) 
A L M O N E D A , plano, máquina "Singer", col-
chones lana, muchos muebles. Hortale-
za, 104. (2) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
DOS día» suntuoso despacho, comedor, ti-
tulo, arcón, bargueño, saloncíto, biom-
bos, cuadros. Gómez Raquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
I A T E N C I O N ! Urge liquidar cualquier pre-
cio receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
lámparas, marcas estupendas; radiogra-
molas, gramolas, fonógrafos maleta y 
2.000 discos, todo nuevo, procedente quie-
bra almacenes musicales. Admitimos re-
vendedores, saldistas, traperos..., lo in-
teresante es terminar pronto. Goya, 77, 
entresuelo. (T) 
U R G E N T E , dormitorio cubista, comedor 
jacobino, recibimiento, despacho español. 
Hermosllla, 87. (5) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
B U E N exterior, todas comodidades. Blasco 
Ibáñez, 68, antes Princesa. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
T I E N D A ochava, 4 huecos. Instalada, gran-
des naves exteriores. Industrias, colegios, 
vaquerías. Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
B E alquila por año con o sin muebles, ho-
tel Chamartln en 250 pesetas mensuales, 
8 habitaciones, garage, jardín, huerta. 
Razón: Mateo Inurria, 9. (T) 
P I S O amueblado, confort, lujo, teléfono, 
600 mensuales. Miguel Angel, 10. (T) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múglca. , ^ 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-




A L Q U I L O piso frente Retiro, 
Mediodía, dos cuartos baño, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. 
V E R A N E O . Maliaño (Santander). Vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quinta-
nal. ^ i •' 
K A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
PISOS todo confort, para poca familia. Go-
ya, 58. (v> 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubías, 10. 
PISOS baratos. Laurel, 50, 62 y 54. (V) 
H E R M O S I L L A , 61. Preciosos interiores, 
desde 60 pesetas, ascensor, teléfono, tran-
v ía puerta. (5; 
A L Q U I L A S E interior confortable, econó-
mico. Paseo del Prado, 12. ^ ' 
A L Q U I L A N S E pisos amueblados, todo con-
fort. Hotel Vil la Luz. Baños de Monte-
mayor (Cáceres). ^ ' 
C O L I N D A N D O plaza Callao, comodísimo, 
amplio exterior, apropiado oficinas, pen-
siones, 416. Miguel Moya, 4. ^ 
O F I C I N A confort, 36 duros, muy céntrica 
Moya, 8, plaza Callao. 
S A N Sebastián. Alquílase verano hermoso 
primer piso amueblado, inmediato playa, 
nueve camas, baño, gas, teléfono, ascen-
sor. Escribid: 6.919 Apartado 166. faan Se-
bast ián. 
T I E N D A amplísima, sótanos, salón, mejor 
situada. Moya, 6, plaza Callao. 
V E R A N E O . Chalet en Zarauz. espacioso, 
confort. Razón: Teléfono 50730. 
P I S O 25 duros todo confort. b{año' l a c -
taciones amplias. Metro, tranvía. Sótanos 
muy baratos. Feljóo, 4, 6 y 3. ' 
E X T E R I O R , seis piezas, 25 duros; sótano 
vivienda, dos habitaciones, ocho duros 
Alvarez de Castro, 11. UJ 
76 pesetas preciasisimo, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 21 (Metro Becerra). (3) 
A L Q U I L A S E AlmW)*. piso hotel, azotea. 
ufino García. (o) 
P^CI?/rSOc exteripr, baño, veinticinco du-
ros. María Molina. 26 (esquina Veláz-
IIIIBIHMMIIIlim T n m r n T r m T r n i i T i r r 
quez). (3) 
" o ^ v r e t o r i ^ " " PreCÍ08 e C O n ^ i 7 3 -
P R O X I M O Gran Vía, local garage, nlma-
cén precio barato. Razón* Estrella | 
Portería. > 
V E R A N E O : E n Algorta (Vlzcava) cedo 
primer pjso amueblado, 4 dormitorios 
despacho, comedor y cocina por 6 me-
ses, regalando todo mobiliario estado nue-
vo, incluso gramola con 60 placas y bi-
blioteca por 3.500 pesetas. Escribir a L . 
Tourville. Algorta (Vizcaya). (T) 
38 duros, principal, 4 balcones, ocho ha-
bitaciones, baño, cocina, todo confort 
Avenida Pablo Iglesias, 43. (T) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquiegui. San 
Marcial, 18 segundo. San Sebastián. (T) 
A L Q U I L A N S E magníficos exteriores deco-
rados, baño, orientación Mediodía, eco-
nómicos. Almendro, 4. (4) 
SIN traspaso alquílase tienda y estudio. 
Joanelo, 18. (3) 
V E R A N E A N T E S Escorial, próximas esta-
ción, casitas amuebladas. Hermanos 
Quint-ero, 2. Madrid. ^v) 
A T I C O ocho habitaciones grandes, calefac-
ción central, baño, con terraza, orienta-
ción Mediodía, 220 pesetas. Ayala, 67, es-
quina General Porlier. (4) 
C U A R T O S confort. Gonzalo Córdoba, 4, 
frente teatro Fuencarral. (4) 
A L Q U I L O hotel amueblado alto Chamar-
tln, cerca pinares, temporada, poca fami-
lia. Teléfono 32106. (T) 
S A N T A N D E R , aldea playa, siete camas, 
agua, luz, 600 temporada. Droguería. Hor-
taleza, 50. Teléfono 18935. (T) 
V E R A N E O . Alquilo pisos vistas playas. 
Viuda Montalbán. Llanes (Asturias). (T) 
M A G N I F I C O principal. Mediodía, tres mil 
trescientas. Abascal, 23. (16) 
PISOS todos adelantos, lujo, confort. Me-
diodía, rebajados. Abascal, 27-25. (16) 
C U A R T O S . 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Ercil la, 19. Embajadores, 104. (2) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono. Me-
diodía. Ibiza, 19 (entrada Retiro). (T) 
M A G N I F I C O piso calefacción central, to-
do confort, 240 pesetas. Rafael Calvo, 24, 
semiesquina Zurbano. (T) 
MODERNO cuarto calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 155. Velázquez, 69. (2) 
E X T E R I O R , 8 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 57 duros. Goya, 34, contiguo tem-
plo Concepción. (i6) 
PEQUEÑO piso amueblado, teléfono, en-1 
trésnelo, interior, 115. Ríos Rosas, 25. (W¡ 
A V E N I D A Peñalver, 19, esquina, cuartos 
vivienda, todo confort, oficinas, industria, 
(E) 
A L Q U I L O estación Pozuelo hotel económi-
co, jardín, agua abundante. Caridad, 11. 
Quinta Florentina. ( E ) 
A L Q U I L A S E hotel jardín, Galapagar, ba-
rato. Conde Xíquena, 15. (8) 
A L Q U I L A N S E hoteles baratísimos San R a -
fael. Guarda Vil la San Ramón. (3) 
V E R A N E O en Béjar. "Colonia Castrillón". 
Pisos amueblados, desde quinientas pese-
tas. Hermosa campiña. Altura mil me-
tros. (3) 
PISOS diez piezas, baño, gas, tranvía puer-
ta, treinta duros. Gaztamblde, 31-35.' (3) 
CASA nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
vías 17-45. Alenza, 8. (T) 
P I S O tercero, rotonda saliente, grandiosa, 
terraza Mediodía, 6 balcones, 8 piezas, 
2 ascensores, teléfono, calefacción cen-
tral, 300 pesetas. Garage SO. Lista, 92. 
(T) 
P L A Y A Salinas (Asturias). E l mejor ho-
tel principal, 9 camas, 2.100; otro 14 ca-
mas, 2.500, jardín, lavaderos, 2 entradas 
lujo. Lista, 92, primero. (T) 
E X T E R I O R E S calefacción, agua Lozoya, 
baño, ascensor, teléfono 29 y 33 duros. 
Benito Gutiérrez, 9, cerca Princesa. (T) 
BICICLETAS 
¡CICLISTAS! ¡Futbo l i s tas ! Bicicletas, ac-
^SOA,os^xb^,0Iles• artículos spert. Casa-do. Alcalá, 108. (2i) 
B I C I C L E T A para niña, perfecto estado. 
^?ÍílPr0, Escribid condiciones: D E B A T E 
31629. (rpj 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C9Mi>,ONED bien v"estro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. junto al estanco. ( E ) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pa^o 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
P A R T I C U L A R , pago bien cuadros, ropas, 
abanicos, libros, grabados. Teléf. 96656. 
García. (H) 
M U E B L E S , objetos plata, oro, condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
COMPRO toda clase de muebles. Teléfo-
no 14930. (3) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (g) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
N E C E S I T O condecoraciones, 
precios. Avisos: 75825. 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 59049. 
(8) 
P A R T I C U L A R compra muebles ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejías. (8) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejías. (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
PAGO altos precios, libros, novelas, biblio-
tecas, discos, termocauterlos. Teléfono 
12878. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
B O N I T O exterior, 28 duros, baño, buen 
sitio Chamberí. Quesada, 7. (T) 
I^SCORIAL. Hotel catorce o más camas, 
propio una o dos familias independientes. 
Baños, termos, jardín, terraza, garage. 
Razón: Estanco. Floridablanca. (T) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
L A casa m á s acreditada en compraventa 
de neumáticos de ocasión. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
A U T O M O V I L E S gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosllla, 42. 
Garage. (21) 
¡ j N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, iiodaa, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Felicia-
na, número 10. 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R E C A U C H U T A D O S perfectos "Olivares". 
San Vicente, 64 (esquina Ancha). Com-
praventa neumáticos. (5) 
B A B T Austln, dos asientos, descapotable, 
recién reformado. Mendlzábal, 61. Garage. 
(4) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
ENSEÑANZA conduclón automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Nlceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
V E R D A D E R A ocasión Cadillac semi-
nuevo, modelo 1930. 20.000 pesetas. R a -
món de la Cruz, 26. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
F O R D 31. cuatro puertas, inmejorable es-
tado. Teléfono 20157. (T) 
A U T O M O V I L Chrysler 72 conducción, sepa-
ración, porta-equipajes, estado general 
magnífico, úrgeme vender 11 mañana ade-
lante, sólo jueves. Razón: Aduana, 1S. 
Casa Triana. ( T , 
G R A H A M Palge conducción, cinco plazas 
Conde Xíquena, 10. W> 
U R G E venta Nash, cinco plazas; Chrys-
ler Roadster modernos, muy baratos. Te-
léfono 53106. í1-' 
P R O C E D E N T E S cambio, coches nuevos, li-
quidamos 20 coches usados, de dos, cinco, 
siete plazas, baratísimos. Lagasca, -87. 
?) V E N D O Citroen 5 H . P . Hermanos Quinte-
ro, 2. Madrid. *V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
pago altos 
(V) 
M E D I C I N A , química, repasos correspon-
dencia. J . S. República, 12. Valladolld. 
(T) 
S A C E R D O T E doctor, da lecciones latín, 
Bachillerato, Letras. Escribid: Sacerdote. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
C A R R E R A Comercio y Bachillerato. Cla-
ses particulares. Hortaleza, 110. Ramos. 
(2) 
F R A N C E S , Inglés, enseño por habitación. 
Escribid: Profesor. Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (9) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre, tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
AZI"CAR en la orina: Se suprime con Glv-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 




P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
ferrocarril, pina 
K O V E N T A peseta1 
Cartagena, 7 (.' 
precioso, grande. Gas. 
Becerra), .C3J 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda ^Lugo}, 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32, primero. (10) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
SISINTA Martin. Antigua comadrona. Con-
sulta diarla gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (T) 
C L I N I C A dental establecida importante po-
blación próxima Madrid, vendo barata. 
Teléfono 51402: de 10 a 2. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progresoo, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Undenvood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
tísimo gabinete. Ciencias Físico-químicas, 
Naturales. Exito Inimitable en exámenes 
junio. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taqulmecanografía. (T) 
C A T E D R A T I C O excedente Latín, Filosofía, 
para colegios, particulares, ofrécese. E s -
cribid: D E B A T E 31.615. (T) 
I N G L E S , francés, alemán, método rapidí-
simo. Jorge Juan, 61, principal centro. (T) 
I N G L E S y francés a domicilio, por profe-
sora diplomada. Escribid: Número 14. P l 
Margall, 7. Rex. (4) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía. F r a n -
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
¡dlomas. "Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
R E C U S A D maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo Con-
greso. í24' 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, repaso. Bachi-
llerato, Comercio, Magisterio, Mediqlna, 
Taquigrafía, Mecanografía, oposiciones. 
Fuencarral, 131. (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Rn-
bert. Sandoval, 2 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
M AT KM A T I C A S , ingreso Ingenieros. Pre-
paración particular. 50 pesetas. Teléfono 
40738. W 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla", Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla, 131. 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
P A R C E L A S final Perdices, /éndense. Cas-
tellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
60.000 pesetas vendo buena casa. Informes 
por escrito. Irueste. Narvász , 13 (A) 
V E N D O o permuto casa reciente construc-
ción, alquilada, por finca rústica. Torri-
jos, 32. (T) 
CASA en Madrid, paseo muy concurrido, 
sólo hipoteca Banco, vendo o cambio por 
finca rustica de producción y renta. Apar-
tado-10.073. (2) 
A la mejor oferta, alquilo, vendo, chalets. 
6 kilómetros Gran Via . Situación, solidez 
únicas; confort completo, garages, jardín, 
arbolado, huerta, avicultura, tranvía. Me-
tro. Teléfono 31508. (2) 
A R G E N T I N O S . Buena ocasión pueden pa-
gar con nacionales en Buenos Aires, ven-
do dos propiedades en San Sebastián y 
Pasajes, valor de cuarenta y veinte mil 
duros, buena renta o inversión. Dirigirse: 
Agencia Sanjullán. San Sebastián. (V) 
LOS Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran jardín, sitio inmejorable, en-
fermos vías respiratorias; precio econó-
mico. Teléfono 51780. (10) 
COMPRO casa céntrica, rentas antiguas. 
100.000 pesetas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
E N Cercedllla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O casa Cuatro Caminos. 20.000 pese-
tas. Leandro Martínez. San Bernardo 73. 
(T) 
V E N D E S E directamente solar alrededores, 
propio edificar hoteles, tapiado, tranvía. 
14504. (T) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, boño, ga-
rage. 42.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
A V I C U L T O R E S . Ocasión única verdad. 
Granja bien instalada, en plena marcha, 
800 aves, cerca Pozuelo, carretera Caba-
na, vendo con edificios y terreno al mejor 
postor, no poder atenderla. Teléfono 87. 
Pozuelo. (2) 
V E N D O , permuto, garage céntrico, casa 
viviendas, gasolina, buena renta, facili-
dades. Banco 100.000. Lagasca, 62. (T) 
V E N D O estación Pozuelo, calle primer or-
den, 20.000 pies terreno, 0,40 pie. Teléfo-
no 51200. (T) 
V E N T A o hipoteca casa, inmediata Are-
nal 10.000 pies. Escribid: San Bernardo. 
46. "Continental. Férbe. (4) 
N E C E S I T O grandes • y pequeños capitales 
para buenas hipotecas. Apartado 8.IOS. 
(4) 
V E N D O Dehesa. Utilidad, recreo. Cerca 
Madrid. Excluida Reforma Agraria. Libre 
arriendos. Tiene casa, aguas. Hotel Inde-
pendiente. Sanatorio ideal. Vistas Inme-
jorables dominando toda provincia, desde 
el hotel. Hay pastos, labor y caza. Sien-
do el mejor corredero liebres de Bopafta. 
Estación y carretera. También permuto 
por casa Madrid. Sin mediadores. Hermo-
silla, 50, principal derecha. Señor García: 
5 a 6. . (V) 
V E N D E S E hotel extrarradio, tranvía, auto-
buses, baratísimo. Teléfono 31720. (4) 
P R O L O N G A C I O N Castellana, inmediato 
Hipódromo vendo 190.000 pies .erreno, mu-
ro cerramiento, parte edificado, rebajan-
do precio mínimum cotícese allí. Teléfo-
no 11366. (4) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá 94. Teléfono 56l!21. 
Madrid. (2) 
C O L O C A R I A 70.000 pesetas, segunda. Te-
léfono 96660. (5) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, dormir, 
baño. Pardiñas, 33, primero cinco. (21) 
H E R M O S O hotel residencia para señoras 
estables, confort, situación inmejorable, 
ambiente piadoso, precios razonables. 
Marqués Urquljo, 10. Hotel. (T) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato. 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
CASA con todo confort, habitaciones inte-
riores o exteriores, señoras. Razón: Al-
calá, 121. Portería. (T) 
B O N I T A habitación exterior, baño, ascen-
sor. Uno, dos amigos, con, sin. Jorge 
Juan. 72. Metro Goya. (T) 
M A D R E e hija admiten dos amigos o her-
manos: económicos. Avenida Plaza Toros. 
26, principal derecha. (B) 
P E N S I O N económica de señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. ( E ) 
N U E V A Coruña. Pensión familias, todo 
confort, con-, sin. Sírvense abonos. Rosa-
lía Castro, 26. (10) 
H A B I T A C I O N confort, caballero formal, 
completa familia. Acuerdo, 33, tercero de-
recha. (3) 
E X T E R I O R económico, con, sin. León, 23. 
segundo, hace tercero, derecha. (3) 
P E N S I O N familiar, desde siete pesetas. 
Montera, 46, segundo. (2) 
E N familia, bonita habitación, sin, muy 
céntrica a persona estable, 55 pesetas. 
Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
SEÑOR solo, con criada, alquila habitación, 
sin. Palma Alta, 51, segundo. (T) 
MATRIMONIO honorable, casa tranquila, 
cede habitación una o dos personas, pre-
ferencia extranjeros. Teléfono 14424. (T) 
DOS habitaciones higiénicas, balcón, esqui-
na Ancha. Palma, 52, principal. (4) 
P E N S I O N Rialto. Habitaciones fresquísi-
mas. Comida excelente. Pensión indivi-
dual, desde 10 pesetas; para dos, desde 
8. Teléfono 23028. Pi Margall, 22; terce-
ros. (5) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo. 9. principal. 
(7) 
V I U D A cultísima de alguna edad tomaría 
cuarto a gusto de caballero honorable, te-
niéndole como único, atendido esmerada-
mente. Dlonlsla. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
F A M I L I A admite huésped, económico, ba-
ño. Barbierl, 9, principal. (6) 
A L Q U I L O habitaciones, baño, teléfono, 
completa 4,50. Arrieta! 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
ECONOMICOS pensión señoras y matrimo-
nios, bonitos exteriores. Santa Engracia, 
5. principal derecha. (16) 
F A M I L I A honorable, alquila bonito exte-
rior, con, sin. Santa Engracia, 149, entre-
suelo izquierda. (4) 
F A M I L I A honorable cede habitación a ca-
ballero. Pelayo, 11, segundo derecha. (4) 
E N familia, pensión completa 5 pesetas. Pe-
layo, 27, primero. (2) 
P A R T I C U L A R buenas habitaciones exte-
riores, sin, caballeros. Barbierl, 24, prin-
cipal izquierda. (8) 
H O T E L Ultramar. Gran confort, comida 
excelente, pensión completa, desde 10 pe-
setas Arenal, 15, primero. Madrid. (V) 
P A S E O Recoletos, 14: habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
S E R M O N E S callejeros véndense, Bilbao 
mensajero, Zaragoza, Coso, 86; Barcelo-
na, Vlllamala. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro segunda edición (Apéndice, 173 mode-
los), 1933. (6) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica." y "La 
Acción Católica y la Política". Librerías, 
3,50. (T) 
H I P O T E C A S : Dinero en primeras. 




P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros ,estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
R E S T A U R A N T Montañés, cubiertos, abo-
nos, carta, plato regional diariamente, 
viajeros, familias estables, desde 7 pe-
setas. Fuencarral, 12, entresuelo. (T) 
P E N S I O N Gras. Especial personas cató-
licas, económica. Fernando VI , 17, prin-
cipa.. - (T) 
l 'ENSION confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad. 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
P E N S I O N Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P E N S I O N L a Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda, 13, segundo 
Izquierda. (T) 
C E D E S E gabinete, alcoba exterior, econó-
mico, a señora. Ramón Cruz, 14. (2) 
H O T E L Marsella. Magníficas habitaciones 
a pesetas cuatro. Para matrimonio, pese-
tas seis. Fernández de la Hoz, 2. Teléfono 
42125. (3) 
ECONOMICAS exteriores gran confort, 
con. Fior Baja, 6, segundo. Gran Vía. 
(2) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
(D) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. W 
P E N S I O N Ramírez. Príncipe, 23. Habita-
ciones para dos amigos o malrimo^kK 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A .de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
Q A Q T P f R T A m S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
O / V O l l v r . i M - ^ o i prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos li-
bres trabajar imágenes Corazón Jesús 
fotorrelleve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos Imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya, 77. Madrid. (3) 
N E C E S I T A M O S pueblos, capitales, perso-
nas activas, trabajen en nuestros ar-
tículos sencill ísimos. Sueldo fijo y co-
misión. Apartado 9.056. Madrid. (T) 
F A L T A N nodrizas, sirvientas, muchís imas 
colocaciones rápidas. Palma, 7. Agencia. 
(5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
N E C E S I T O agentes venta provincias ar-
tículo primera necesidad. Dirigirse: Ló-
pez Sela. Oviedo. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, niñera mayor. Agencia Católica. L a -
rra. 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E chofer con informes. Ferraz, 
40. Señor Burgos. ( E ) 
S O L I C I T A portería matrimonio sin hijos 
Por escrito. San Bernardo, 33. Librería. 
E x inspector. (V) 
SEÑORA cuidaría señora, caballero, enfer-
mo, viajarla. Barco, 13, tercero. (10) 
SEÑORITA distinguida, profesora piano, 
ofrécese para niños o señoritas. Escribid: 
Institutriz. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
S E S O R A acompañarla señora, señoritas, 
veranearía. Teléfono 10559. (T) 
I N G L E S , francés traducciones, economía, 
rapidez. J . S. República, 12. Valladolld. 
(T) 
D E N T R O fuera capital, criado, enfermero, 
ordenanza, asistencia. Optimas referen-
cias. Escribid: D E B A T E 31.645. (T) 
S A C E R D O T E joven, doctorado Filosofía, 
Teología, título maestro, carreras brillan-
tísimas, ofrécese domicilios particulares 
instructor-educador. Informes: D E B A T E 
número 31.518. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. t4) 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
P O L I L L A . Se destruye con naftalina al-
canforada. Alcanfor. Polvos Mata-Polilla. 
Moreno. Mayor, 25. Teléfono 11646. (10) 
C O C H E S niños, inválidos, construcción, re-
paración. Cardenal Mendoza, 27. Teléfo-
no 74329. (4) 
S O M B R E R O S . Preciosos modelos, liquido 
por fin temporada, desde 10 pesetas. L i -
bertad, 17. ( E ) 
C A L L I S T A , reducción grasas, garantizado 
treinta sesiones. Verrugas, cicatrices hú-
medas. Torrijos, 32. Teléfono 51692. (T) 
E N F E R M E D A D grave oblígame ceder ne-
gocio produce 2.000 pesetas mensuales, ga-
rantizadas. Precio 175.000 pesetas. E s c r i -
bid: A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
COBRO créditos económicamente. Profesio-
nal matriculado. Nada agencias. García. 
Ayala. 69. (T) 
J O V E N católico inglés, bien educado, que-
riendo perfeccionar español, ofrece sus 
servicios a cambio de habitación y comi-
das. Buenas referencias. L . Telleria. 
Apartado 7. Santander. (T) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá. 2. Continental. (2) 
E N ocho minutos, 6 fotos kilómetros pasa-
porte, carnet, por 1,50. Wlttaphot. Prínci-
pe, 4. (5) 
F O T O G R A F I A viuda de Goya. Bonitas pos-
tales para niños de primera Comunión. 
Precios económicos. Plaza Progreso, 12. 
Planta baja. 12) 
P O L I L L A . Se destruye con naftalina al-
canforada. Alcanfor. Polvos Mata-Polilla. 
Moreno. Mayor, 25. Teléfono 11646. (10) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
C A S A Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. . (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. , (T) 
C A S A Ygea. Venta dé máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
.>E\ (JUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Moreil. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
S E cortan patrones de vestidos de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas, 
3; segundo izquierda. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N OV IA S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (H) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4: Conde Romanónos, 
3. Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
2.000.000 colocarla directamente en prime-
ras urbanas rentando, gran reserva: Pla-
za Independencia, 9, bajo izquierda. (T) 
UUSCAMOS socio caritalista 10.000 pese-
tas sustituir socio obligado retirarse. Ne-
gocio en marcha, seno. Escribid: Barro-
so. Postas, 1. Relojería. (16; 
RADIOTELEFONIA 
K A D I O S Philips continua y alterna oca-
i lón . Aeollan. Cond* Peñalver» 24. ¿Y; 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
S A C E R D O T E joven, titulo maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
SEÑORITA francesa familia universitaria, 
profesor colegio Inglaterra, ofrécese pa-
ra niños desde septiembre.' Enseña fran-
cés. Inglés, gimnasia, 1.329. D E B A T E . 
( E ) 
T R A B A J O S máquina escribir, esmeradísi-
mos, económicos. Madera, 22, primero. 
M. Justlz. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
J O V E N católico marroquí, sin familia, de-
sea colocación chauffeur, criado, protec-
ción familia cristiana. Informes: Teléfo-
no 64776. (T) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A culta ofrécese ofi-
cina, particular, acompañar señora, co-
mercio, análogo. Empleada. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
SEÑORITA distinguida, 23 años, excelente 
salud, esmerada educación, buena presen-
cia, planista notable, poseyendo perfec-
ción español, inglés, alemán, algo fran-
cés, amplias referencias, desea situación 
digna en familia honorable. Escribid: Se-
ñorita Deflor. Callao, 4. (T) 
SEÑORITA chofer, 25 años, 8 práctica via-
jes desea casa particular. Apartado nú-
mero 1.075. ^ ) 
E S T U D I A N T E último año Derecho, cultí-
simo, darla clases particulares primera 
enseñanza. Bachillerato (Letras), asigna-
turas Derecho. Honorarios módicos. Telé-
fono 24957. (*) 
NODRIZAS, ofrécense casa los padres, 70 
pesetas; para sus casas, 45. Cabestreros. 
5. O) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos para por-
tería, buenos informes, modestas preten-
siones. Fuencarrál. 88. Teléfono 25225. (5) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 62, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O por 12.000 pesetas pensión dis-
tinguida, produciendo 10.000 anuales. In-
formará: Señor Malla. Nuncio, 9. (16) 
T R A S P A S O Residencia Estudiantes, cén-
trica, todo confort. Baratísimo. Informa-
ción Madrid. Preciados, 33. (T) 
T R A S P A S O hermoso establecimiento, cual-
3uler industria, dos huecos. San Bernar-0. 27. (T) 
T R A S P A S O ventajosamente negocio en 
marcha por no poder atenderlo. Razón: 
Luchana, 20, entresuelo. Agencia. (4) 
T R A S P A S O espléndida pensión, 30 camas, 
máximo, centro. Teléfono 15986. (7) 
L O C A L céntrico, esquina Infantas. Razón: 
Hortaleza, 27. González. (16) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
P A T R O N E S , máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarrál, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S . Zapato caucho - lona 
ideal, 6,80. Tres Cruces, 9, junto Pi y Mar-
gall. (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona. 
Ideal campo, playa. 6,50. Tres Cruces, 9. 
(3) 
P I N T U R A , revocos, empapelados. Económi-
co, presupuestos gratis. Tel . 59009. (3) 
B A L N E A R I O Valdelatela (Burgos), reuma, 
f rtritlsmo, catarros rfñón, estómago. I n -ormes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
ABOGADO señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho diez noche. (7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
E L méjor y el mayor "stock" tn discos de 
todas las marcas lo encóntrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad y 
condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
F O S A S sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. Pi-
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 
*• (20) 
C A L D O Kub, tres tatas, 20 céntimos. Ma-
ijuel OrtU, Preciado». 4. 420) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
reil. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
!o estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precies. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
R A T A S y ratones mueren empleando T r i -
go Marroquí, venta droguerías, 60 cénti-
mos caja. (6) 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. (3) 
V E N D O máquina coser Singer Industrial; 
2 a 4. Hermosllla, 5. Corsetería. (T)' 
DOS partidas garbanzos, vende cosechero 
contando. Teléfono 74697. (A) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmen-
so surtido. Núñez Balboa, 9, bajo iz-
quierda. (3) 
S E venden objetos de y religiosos en me-
tal y bronce. Hermanos Aguirre, número 
23 (Puente Vallecas). Teléfono 73441. (T) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I , 11. (V) 
P E R S I A N A S enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. Te-
léfono 40976. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403. (8) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y ''autos". Hor-
taleza-, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224 (4) 
PIANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
VINOS para consagrar blancos-tintos, pu-
ros selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
V E N D O lavabo y piano "Montano", semi-
nuevo, ocasión. Almirante, 24: de 4 a 6. 
( E ) 
P A R T I C U L A R vende sillería caoba tapiza-
da. García Paredes, 35: once-cinco. ( E ) 
E N 1.500 pesetas, pianola americana en 
buenísimo estado, con 80 rollos, musique-
ro y taburete. Bravo Murillo, 24, primero 
derecha: de 4 a 7. (A) 
G R A N J A Zacarías Diez: conejos gigantes 
España, gazapos seleclonados, dos, tres 
meses, 10-15 pesetas. Arturo Soria, 500. 
Ciudad Lineal frente oficinas. Teléfono 
50149. (2) 
V E N D O alcoba, comedor, camas, colcho-
nes, buró, máquina Singer, otros. Pardi-
ñas, 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T I S I M O , liquido toda clase mue-
bles, gran pensión. Bastero, 6. (7) 
D E R R I B O : Vendo • ladrillo fino, fachada, 
inmejorable madera, marquesina, otros 
materiales. López de Hoyos, 29. (V) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada. Cañizares, 1. Teléfono 95300'. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
E n efl oratorio, espléndida obra de ar-
te, del ilustre escultor don Félix Gran-
da. de la "Granja Pelayo", magnífica 
posesión de los marquesís de Pelayo, en 
Villalba, ae celebró ayer al mediodía la 
boda de la bellísima señorita Consuelo 
González de Setién, sobrina de los mar-
qu-eses, con el abogado don José María 
Vaaiente, presidente de la Juventud de 
Acción Popular. 
L a novia vestía un lindísimo traje 
blanco de larga cola, que llevaba la 
preciosa niña María Josefa Toll, sobri-
na del novio, hija de los condes de Ca-
zalla del Río. 
Bendijo el matrimonio el iluetrísimo 
señor Obispo de Santander, doctor Egui-
no, asistido por el auditor de la Rota 
don José María Goy González. E l doctor 
Eguino dirigió a los contrayentes una 
sentida plática. 
Fueron padrinos del nuevo matrimo-
nio, la marquesa de Pelayo, tía de la 
novia, y el notario de Maor d, don Jcs5 
Valiente, padre d l̂ novio, y firmaron 
el acta como testigos, por parte de la 
novia, su tío el marqués de Pelayo, su 
hermano don Alfonso, el ex ministro don 
Pablo Garnica, el director de la Casa 
de Salud Valdecilla, doctor Díaz Cane-
ja; don José Cerverá y don Francisco 
Escajadillo, y por parte del novio, sus 
hermanos políticos, el conde de Cazalla 
del Rio y don José Ramón Prieto, don 
Angel Herrera y don José María G-l 
Robles. 
Después de la ceremonia, en el mag-
nífico jardín de la Granja se celebró un 
alrtiuerzo, terminado el cual los invita-
dos, atendidos por los marqueses de 
Pelayo con exquisita gentileza, recorrie-
ron la vasta posesión. Fué una verda-
dera fiesta campestre sencilla y cordial. 
Entre los asistentes figuraban las 
marquesas de Amboage, Vega de Anzo, 
Bellamar, viuda de Casa Pizarro, Na-
varrés, Loriana y S-eteiglesias; conde-
sas de Peñacastillo, Argillo, Cazalla del 
Río, y Torre Velarde. 
Señoras de González, Martínez Klei-
ser, Tassara, Herrera (don Francisco), 
Zubiría, González Estrada, Hernández 
Garnica, González Rothwos, Martin Ar-
tajo (don Alberto), Moreno y Gutiérrez 
de Terán, Rámila, Doussinague, Qsset, 
Suardiaz, Ruiz de Velasco, Fernández 
de Heredía, Moreno Ortega (don Fer-
nando), Alonso Martínez, Redondo, Mo-
rales Garnica, Alonso Castrillo, Pellico, 
Prieto (don José Ramón y don Manuel), 
Cangas; señoritas de González Setién, 
Hernández Garnica, Primo de Rivera, 
Pizarro, Granda, Morales Garnica, Mar-
tín Artajo, Gómez Pelayo, Alonso Mar-
tínez, Saracho, Alonso Castrillo, Gon-
zález Estrada, Aguinaga, Plá, Iravedra; 
marqueses de Amboage, Bellamar, Es -
tella, Loriana, Navarrés y Sieteigle-
sias. 
E l señor cura párroco de Villalba y 
los coadjutores de la parroquia, don Fé-
lix del Campo y don Félix Granida. 
Condes de Torre Velarde, Peñacasti-
llo, San Esteban de Cañengo y Argillo; 
señores de Velasco (don Joaquín), Abril, 
Gómez Pelayo, Cangas, Prieto, Herre-
ra, Quijano, Moreno Ortega (don Fer-
nando y don Agustín), Madariaga, De 
Luis (don Francisco y don Rafael), Ra-
ventós, Martín Artajo (don Alberto y 
don Javier), Pérez de Laborda, Osset, 
Ruiz Jiménez, Aguirre, Alonso Castri-
llo, MakíoBado, Cervera Velasco^ García 
Noble jais, Pérez Laborda (don Vicente 
y don José María), Navarro Morales, 
Martínez Pereiro, Parrondo, Santiago 
Castiella, Ravemtóa, Palma, Manzano, 
Tomás, Aapeitia, Cabarga, García Alon-
so, Orla Aguilera, Pajarón, Esparza, 
Montas, Ruia Jiménez, etc. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara, 
lindamente adornada cié flores blancas 
y luces, se celebró ayer a las cinco y 
media de la tarde, la boda de la bellísi-
ma señorita Carmen Pita Arechavala, 
con el joven doctor en Medicina y Odon-
tología don Luis Subirana Rodríguez. 
L a novia lucía elegantísimo vestido 
blanco y velo de tul. Fueron padrinos 
la madre del novio, doña Amparo Ro-
dríguez de Subirana y el padre de ella 
don Tomás Pita, y bendijo la unión el 
preceptor de la familia de ella don Cán-
dido Zarzalejos, quien les dfrigfó una 
cariñosa plática. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, don José Antonio 
Arechavala, don Mariano Gómez Ulla, 
don Miguel Angel de Arechavaüa, don 
Daniel García Jove y don Anton.'o Fe-
rratjes, y por el novio, don Francisco 
Cabañas, don Manuel Gancedo, don Jai-
me Ferrer, don José Subirana y don 
Manuel Rodríguez Arziaga. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados con una 
merienda, y el nuevo matrimonio ha sa-
lido en viaje de bodas para París, Lon-
dres y Noruega. 
—También ayer, a las siete y media 
de la tarde, en la histórica parroquia de 
San Jerónimo, tuvo lugar la boda dle la 
encantadora señorita María Esther Vá-
rela, con el joven don Luis Die y Mas, 
hijo de los señores de Die y Mas (don 
Manuel). 
L a señorita de Várela vestía elegan-
temente de blanco, y formaban su corte 
de honor, lindamente ataviadas con tra-
jes rosas y amplias pamelas, Conchita 
y Piluca Aranda y Ana María y Ange-
les Die, hermanas del novio. 
Bendijo la boda el párroco de la igle-
sia don Antonio Calvo; fueron padrinos 
don Vicente Várela, padre de ella, y do-
ña María Josefa Díaz Alonso Martínez, 
madre del novio, firmando el acta ma-
trimonial, por él, el conde de Rom ano-
nes, el marqués de Alonso Martínez y 
don Gustavo Piñuela, y por ella, don 
Germán de la Mora, don M'guel Aran-
da y don Teodoro Llandiera. 
Los invitados fueron luego obsequia-
dos en un céntrico hotel, y el nuevo 
matrimonio ha salido en larga excur-
sión nupcial por el extranjero. 
— E n la residencia de los señores de 
la Peña (don Luis), en la calle de Vi-
llanueva, se casaron ayer a las seis de 
la tarde su encantadora hija María Lui-
sa y el capitán de Estado Mayor don 
Juan Cisneros. 
L a ceremonia religiosa tuvo lugar en 
el lindo oratorio. L a señorita de la 
Peña vestía elegantemente de blanco, 
y el novio, lucía el uniforme de su 
Cuerpo. 
Fueron padrinos, el padre de ella, don 
Luis de la Peña y Doña Blanquita Cis-
neros de Fariña, hermana del novio; y 
testigos, por ella, sus hermanos don Jo-
sé y don Lu s de la Peña, su tío don 
Eduardo Hickman, don Luis Montien y 
el presidente del Consejo de Minería 
don Vicente Kindelán, y por el novio, 
su hermano don Antonio, sus herma-
nos políticos, señores Fariña y Leetre, 
y el capitán de Caballería don Antonio 
Sanz. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en la residencia y en el 
magnífico jardín que la rodea, con una 
exquisita merienda, y el nuevo matri-
monio marchó en viaje de bodas a em-
barcar a Nueva York y recorrer luego 
las dos Américas del Norte y del Sur. 
—Por los señores de Sáinz de los Te-
rreros (don Luis), y para su hijoiel 
abogado don Juan Manuel Sáinz de K)S 
Terreros y Ranero, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita María 
Teresa Isasa y Adaro, hija del abogado 
del Estado, don Juan. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de octubre. 
—Por los señores de Acevedo y para 
su hijo don Ricardo, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Edelmira Sán-
chez, de distinguida familia manchega. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de julio. 
n:Ha dado a luz felizmente una her-
mosa n ña, su primer hijo, la joven se-
ñora del doctor don Julián Rubio, naci-
da Angeles Villanueva. 
E l bautizo de la pequeña se celebró 
en la parroquia del Pilar; se le puso él 
nombre de María del Carmen, y fueron 
paUrinos el abuelo materno, don To-
más Villanueva, y la abuela materna, 
doña Ana García Mayayo. 
— L a joven y bella esposa de don Al-
fonso Rubio, nacida María Edilia Mar-
tín, ha dado a luz felizmente un her-
moso niño, que recibirá en el bautismo 
los nombres de Jaime Alfonso. 
==En la iglesia de los Padres Benv 
dictinos se celebró ayer la primera ce 
munión de las niñas María de la Glo 
ria y María del Carmen, hijas de núes 
tro colaborador don Lu's Palacios Pe 
lletier y doña María de la Gloria Alba. 
Durante la ceremonia cantó prodigio-
samente la "Patética", de Beethoven, y 
otras preciosas plegarlas la señorita 
Canmencita Fernández del Toro, acom-
pañada al órgano por el maestro Te-
nería. 
Para celebrar este acontecimiento y 
el cumpleaños de don Luis, reunieron en 
su casa por la tarde a un nutrido grupo 
de amigos, que fueron espléndidamente 
obsequiados con una merienda. 
Viajeros 
Llegaron: de Italia, los marqueses de 
Aledo, y de Roma, don Ricardo Suárez-
Guanes. 
—.Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Londres el marqués de Fuente-
ventura, y de Langreo a San Sebastián, 
los marqueses de Campo Sagrado. 
—Han marchado: a San Sebastián, ea 
conde de Montenuevo; a Las Arenas 
(Blbao), doña Carmen Allende; a To-
rrelodones, don Tomás Bergamín; a 
Guadarrama. 
—Salió para Londres, el director ge-
rente de S. A. L a Toja, don Rafael 
Sáenz Diez. 
DOLORIDO i MALTRECHO, por K-HITO 
— ¡ D e prisa! ¡De prisa! 
—¿Pero qué le pasa a Marcelino? 
—Que fué por vino y se encontró a Sánchez RomáVi en el camino. 
Ayer se casó don Alfonso de Borbón y Battenberg 
L a ceremonia civil se celebró en el Ayuntamiento de Lau-
sana. A continuación tuvo lugar la ceremonia religio-
sa, con gran solemnidad 
La situación de la Hacienda municipalNotasJeLblock 
F s eauilibrada. según el informe del interventor en la sesión 
L t r T d í n a r i a de la Comisión de Hacidnda. Se est.ma md.s-
^ b i e ' l / ^ i s i ó n de un n ^ 
¡ales propugnaron una política definida en materia econo 
J mica? hasta ahora ausente del Ayuntam.ento 
Por fin se reunió ayer la Comisión 
de Hacienda en sesión extraordinaria 
para tratar del estado económico del 
Ayuntamiento. Citados todos los conce-
jales, acudieron en gran número, y pre-
sidió la reunión el propio alcalde. Se 
notó, sin embargo, la ausencia del señor 
Saborit, presidente de la Comisión de 
Hacienda y delegado de Arbitrios. Ello 
fué motivo para que se hiciese notar la 
importancia del hecho, toda vez que es-
ta reunión influiría grandemente en la 
política económica que ha de seguir el 
Ayuntamiento, y en la cual toca al pre-
sidente de la Comisión de Hacienda des-
empeñar un papel principalísimo. 
Se dijo que el señor Saborit permane-
cerá alejado algún tiempo de la direc-
ción de la economía municipal, porque 
se halla necesitado de reposo. Mientras 
esto ocurra será el señor Cordero quien 
ocupe la presidencia aludida. 
Una situación equilibrada 
Salazar Alonso el promotor de la pro-
yectada reunión extraordinaria cuanao 
era concejal de oposición a la mayoría 
a él le tocaba decir si persistía en su 
demanda. Los concejales monárquicos 
manifestaron asimismo su propósito aa 
apoyar toda proposición encaminada a 
dar publicidad a este asunto de la ha-
cienda municipal. 
Necesidad de orientar la 
política económica 
Numeroso público se agolpó para presenciar el desfile hupcial 
LAUSANA, 21.—Dsta tarde ha con- ftor Argüelles, y de la novia los señores 
traído matrimonio don Alfonso de Bor-
bón y Battenberg, con la señorita Edel-
mira Sampedro-Ocejo. 
Don Alfonso llegó a las 2,30 de la tar-
de al salón de actos del Ayuntamiento, 
donde se cedebró la ceremonia ccjyíl, 
acompañado por el duque de Almodó-
var. Al terminar el acto, los novios fue-
SEÍÍORITA E D E L M I R A SAMPEDRO 
ron al hotel en que se hospeda don Al-
fonso, para cambiarse de ropa, y mar-
charon seguidamente a la iglesia de 
Ouchy, en la que tuvo lugar, con la ma-
yor solemnidad, la ceremonia religiosa. 
E l templo estaba adornado con plantas 
y ñores y lucía una espléndida ilumina-
ción. Bondijo la unión el Obispo Borel, 
ol cual pronunció una elocuente plática. 
E n la puerta, lo mismo que antes en el 
Ayuntamiento, se aglomeró gran canti-
dad de público para presenciar el des-
file nupcial. 
A la ceremonia no asistió ningún fa-
miliar de don Alfonso. E l nuevo matri-
monio ha salido para Evian les Bains. 
* * * 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 22.—Los diarios de la maña-
na, con respecto a la boda del príncipe 
de Asturias, manifiestan que a las dos 
y media salieron de Cuchi los novios 
para Lausana, dirigiéndose al Ayunta-
miento. Como testigos del novio figu-
raban el duque de Almodóvar y el se-
Conil e Hidalgo. E l príncipe estaba muy 
afectuoso con todos. Se notó la ausen-
cia de la familia del novio. E n el Ayun-
tamiento habría unos 30 amigos, mu-
chos periodistas y operadores de "cine". 
E l escribano en la ceremonia hizo las 
preguntas de rigor y los novios y tes-
tigos firmaron por dos veces. A la sa-
lida el príncipe de Asturias, dirigién-
dose a los fotógrafos, les dijo sonrien-
do: "Estamos aquí para casarnos y no 
para hacer "fofos". 
Desde allí se trasladaron a la iglesia 
de Ouchi. Las invitaciones fueron re-
partidas muy parcamente. Antes de em-
pezar la ceremonia, se encontraban en 
el templo de 100 a 150 personas, que ha-
bían sido invitadas. Al penetrar los no-
vios en el templo, se encendieron las lu-
ces y el órgano interpretó el himno nup-
cial. E n la puerta de la iglesia hay 20 
guardias para contener a la gente. A 
pesar de la lluvia torrencial, se ha agol-
pado en las puertas del templo numero-
so gentío. 
E n el altar, al lado de la epístola, se 
ve una canastilla de flores de lis. L a 
novia entra del brazo del señor Argüe-
lles, y ella lleva en la mano un ramo de 
flores de lis. E l Príncipe va dando el 
brazo a la señora de Sampedro, madre 
de la novia. Oficia el párroco, M. Morel. 
Este recuerda a los novios sus deberes 
de cristianos, y les hace las preguntas 
de rigor. L a boda se ha verificado sin 
boato de ninguna especie, cualquier bo-
da burguesa hubiera revestido más lujo. 
Los novios desde la iglesia se dirigieron 
en automóvil de alquiler al Hotel Meu-
rice.—Santos Fernández. 
* * * 
L a señorita Edelmira Ignacia Adria-
na Sampedro-Ocejo y Robato, desde ayer 
esposa de don Alfonso de Borbón y Bat-
tenberg, nació en Sagua la Grande (Cu-
ba) el día 5 de marzo de 1906, y perte-
nece a una acaudalada familia de dicha 
población. 
Su padre, don Pablo Sampedro, era 
natural de Matienzo, provincia de San-
tander, y hace muchos años marchó a 
Cuba, donde se estableció. Allí conoció 
a doña Edelmira Robato, con la que 
contrajo matrimonio, del cual nacieron 
varios hijos: Concha, Clara, Elisarda, 
Edelmira, María, Luciano y Rogelio. Al-
gunos de éstos recibieron educación en 
los Estados Unidos. 
E l señor'Sampedro murió en el año 
1913, dejando a su familia una fortuna, 
cuya renta alcanzaba a la cifra de 
225.000 pesetas. Retirados del comercio. 
E l interventor señor Mañas confirmó 
verbalmente su informe acerca de ia 
actual situación de la Hacienda muni-
cipal. Su juicio se resume en estas pa-
labras: la situación económica del Ayun-
tamiento puede calificarse de "equili-
brada". 
Hizo notar—de esto hemos dado no-
ticias repetidamente—que los gastos del 
actual presupuesto ordinario del Inte-
rior exceden en cinco millones a los del 
último presupuesto. Sin embargo, la re-
caudación hasta fines de mayo acusa 
tan sólo un aumento de 1.400.000 pe-
setas. 
Del examen de estas cifras puede cla-
ramente deducirse que la elevación de 
los ingresos no ha seguido el ritmo que 
es necesario para su nivelación con loa 
gastos. L a diferencia, no obstante, no 
es de gran entidad, tanto más cuanto 
que las oscilaciones de los ingresos son 
frecuentes y este pequeño déficit que 
ahora se apunta puede quedar salvado 
después. Por eso el calificativo de equi-
librada puesto por el interventor a la 
economía del Ayuntamiento p a r e c e 
justo. 
E n último caso, espera el interventor 
que contribuyan a establecer este equi-
librio las existencias que había en Caja 
al comenzar el presente ejercicio econó-
mico, que eran de ocho millones de pe-
setas, y el remanente del anterior ejer-
cicio, que asciende a un poco más de 
un millón. 
Con respecto a los presupuestos ex-
traordinarios del Interior y del Ensan-
che, el interventor municipal estima que 
es absolutamente necesario hacer dentro 
de unos meses una nueva emisión. Pero 
cree también que con anterioridad a es-
te nuevo empréstito será preciso reali-
zar alguna otra operación financiera, a 
fin de allegar recursos para el servicio 
de tesorería del presupuesto extraordi-
nario del Interior. 
Oídas tales manifestaciones, el alcal-
de y los concejales de la mayoría apun-
taron el criterio de que, habiéndose ex-
puesto los datos sobre la situación de 
la hacienda municipal, no parecía ya 
necesaria la sesión pública del Ayun-
tamiento, solicitada por el señor Salazar 
Alonso. 
Algunos concejales monárquicos, en-
tre ellos los señores Regúlez y Mada-
riaga, sostuvieron que, siendo el señor 
los hijos se dedicaron a viajar por Amé-
rica y Europa, y vinieron a España pa 
ra conocer el pueblo natal de su padfe, 
y adquirieron la casa en que había na 
cido. E n la capital montañesa es muy 
conocida la familia del señor Sampe 
dro. Viven en ella sus hermanos, doña 
Feliciana, doña María, doña Clara, don 
Procopio y don Abelardo, y en Matien-
zo, don Ubaldo. 
L a señorita Edelmira Sampedro es de 
singular belleza y simpatía. Fué educa-
da en uno de los mejores colegios de los 
Estados Unidos. Habla tres idiomas, y 
es muy aficionada a los grandes viajes. 
Hace poco tiempo, y cuando se hallaba 
pasando una temporada en Santander, 
se sintió ligeramente indispuesta, y su 
familia la llevó para reponerse a Suiza, 
donde conoció a don Alfonso. 
* * * 
PARIS, 21.—Aunque don Alfonso de 
Borbón y Habsburgo desautoriza públi-
camente el matrimonio de su hijo pri-
mogénito, no asistiendo a la ceremonia, 
le ha concedido el título de conde de 
Covadonga, que viene ya empleando. 
E l señor Madariaga propugó que, he-
cho el examen de la situación económica 
del Ayuntamiento, cualquiera que esta 
fuese, los concejales de la mayoría deben 
formar un criterio para el desarrollo del 
presupuesto, toda vez que la Comisión de 
Hacienda, a pesar de los buenos deseos 
de sus componentes, ve harto entorpe-
cida su actuación. Es ello debido a las 
muchas imprevisiones presupuestarias 
falta de dotación en los presupuestos, in-
suficiencia de consignación, etc., todo lo 
cual hace necesario realizar numerosas 
transferencias y habilitaciones de crédi-
to de gran importancia en el presupues-
to ordinario del Interior. Y el estanca-
miento surge porque los concejales de la 
oposición y algunos de la mayoría, como 
los federales, no han dado sus votos pa-
ra estas habilitaciones o transferencias. 
Es necesario, por tanto, que la mayo-
ría marque la orientación que desde aho-
ra piensa seguir en materia de Hacienda. 
Cosa parecida pidió el señor Mada-
riaga con respecto a los presupuestos 
extraordmarios. Solicitó que la mayoría 
fije su criterio acerca del ritmo con que 
se han de desarrollar aquéllos y las so-
luciones financieras para nutrirlos, a fin 
de que no acontezca como hasta ahora 
que sea sólo la Alcaldía quien gestione 
la concesión de cuentas de crédito, apo-
yada por una vaga expresión de con-
fianza. 
Por su parte los socialistas, en cuyo 
nombre habió el señor Cordero, se mos-
traban partidarios de estudiar con mayor 
detenimiento toda la cuestión antes de 
preparar las operaciones financieras que 
el Ayuntamiento necesita llevar a cabo. 
Y el señor Rodríguez, provocado por 
los socialistas, volvió a reiterar la afir-
mación que días atrás hizo en el salón 
de sesiones, encaminada a que se man-
tengan al día todos los pagos, aun los 
menos importantes. De seguir el cami-
no actual—dijo—el Ayuntamiento, muy 
en breve no podrá hacer frente a mu-
chos de sus compromisos. 
No ha quedado definitivamente claro 
s i se celebrará o no la sesión pública 
extraordinaria. 
Lo que en resumen parece deducirse 
de la reunión de ayer es que el Ayun-
tamiento va a continuar sin una poli-
tica económica definida, a remolque de 
los acontecimientos, acudiendo para alle-
gar recursos a las cuentas de crédito y 
después a las emisiones, para pagar el 
importe de estas cuentas,'emisiones de 
tan mal recuerdo como la últimamente 
realizada excesivamente onerosa, sin 
duda, para los intereses del Ayunta-
miento. 
EL señor Sánchez Román hizo en la sesión del martes una nueva de-
mostración de cómo se tritura a un mi-
nistro. E l elegido para el experimento 
fué Marcelino Domingo, y todas las 
pruebas de esta clase que se hacen con 
el señor Domingo constituyen siempre 
un éxito. 
Muy de tarde en tarde se presenta 
ocasión parecida. 
E n su discurso de réplica, el ministro 
de Agricultura explicó la aplicación de 
la Reforma agraria, con las siguientes 
palabras que copiamos del texto taqui-
gráfico: 
"La Reforma agraria puede aplicarse 
sobre tierras buenas o sobre tierras ma-
las; sobre tierras que, por ser malas, no 
fueren cultivadas, o sobre tierras que, 
por ser buenas, tuvieran ya un cultivo 
y una propiedad. Creo que para el éxito 
de la Reforma agraria interesa que no 
sean aplicadas sobre tierras malas y 
descuidadas, sino sobre tierras buenas, 
cultivadas y reproductivas." 
Y poco antes decía: "El gobernante en 
el momento en que la Reforma agraria 
fué aprobada, pudo tener de la Refor-
ma agraria el concepto que quisiera; pe-
ro si a su misión se imponía realizar 
la Reforma agraria, no podía realizar 
otra Reforma agraria que aquella Refor-
ma agraria que estaba estampada en la 
ley." 
Y, en fin, otro párrafo para la an-
tología: 
"Si fuera únicamente asentamientos, 
sin modificación de las condiciones de 
arrendamientos, la Reforma agraria no 
seria, como no sería la Reforma agraria 
si fuera únicamente la aplicación de una 
modificación de arrendamientos sin los 
asentamientos consiguientes." 
¿No es un cargo de conciencia obte-
ner triunfos a expensas de un ministro 
que defiende así su obra? 
* * * 
A las organizaciones socialista, radi-cal-socialista, federal y de Acción 
Republicana les ha acometido un deseo 
irreprimible de hacer una ostentación de 
su laicismo. Comezón sectaria que su-
fren las izquierdas en cuanto sus ad-
versarios organizan un acto. Así ocurrió 
en Valladolid, en Castellón, en Badajoz, 
en Ciudad Real y en otros sitios. Aho-
ra en Madrid, y precisamente el viernes 
que va a ser el día de las colgaduras. 
Para acabar con las demostraciones de 
fe religiosa o de fe política, a las iz-
quierdas les basta con presentar en el 
Gobierno civil un oficio de huelga o un 
aviso de manifestación. Al momento las 
autoridades inmovilizan a las derechas 
y los ministeriales continúan felices y 
contentos. 
Con la alegría del ingenuo que pre-
tende acabar con el sol, entornando las 
ventanas. 
LEEMOS y copiamos: "Entre los estudiantes que figuran 
en el crucero por el Mediterráneo, or-1 
ganizado por el Gobierno español, figu-
ran la señorita De los Ríos, hija del 
actual ministro de Estado español; la 
señorita Ortega y Gasset. hija del es-
critor don José, y la señorita Pérez de 
Ayala. hija del embajador español en 
Londres." 
G o l p e d e E s t a d o e n S i a m 
El ¡efe del Ejército disuelve el Ccii-
seje de Estado y cciivocará la 
Asambí-sa del mueblo 
LONDRES, 21.—Comunican da BanJ-
kok a la Agenc a Reuter que el jefe 
supremo del Ejército de Siam ha obli-
gado a dimitir al Consejo de Estado, y 
va a convocar la Asamblea del Pueblo, 
disuelta por nsal decreto de 2 de mar-
zo pasado, a consecuencia del desarro-
llo del comunismo. 
E l jefe en cuestión ha dirigido al Rey 
un mensaje haciendo protestas de la fi-
dUdad al Monarca del Ejército, la Ma-
r'na y el pueblo. 
E l presidente del Consejo y los minis-
tros de Hacienda, Negocios Extranje-
ros, Defensa Nacional o Interior han 
cesado en sus cargos. 
E l coroníl Phya, que había dimitido 
la semana pasada se ha encargado del 
Peder. Los edificios de los ministerios 
están custod ados por fuerzas del Ejér-
cito. En todo el pais reina la más com-
pleta tranquilidad. 
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."pvONDE están las mayores profun-
^ - L ' didades del mar? 
Según una revista científica alemana, 
los últimos sondeos han dado medidas 
exactas de profundidades de más de 9.000 
metros en el Océano Pacifico; 9.427 en 
las cercanías de las islas Kermadec; 
9.636 entre las Marianas .y las Caro-
linas: 9.788 en las proximidades de las 
Filipinas, y finalmente, una "fosa" que 
se encuentra al E . de la isla de Min: 
danao y que ha sido explorada por son-
deo acústico, tiene una profundidad de 
10.700 metros, el "record" de los abis-
mos oceánicos. 
Del estudio comparativo de los son-
deos resulta que la profundidad media 
del Atlántico es de 3.860 metros, la del 
Océano Indico, de 3.930 y la del Pací-
fico de 4.090. Y la profundidad media de 
todos los mares, de 3.700 metros. E l 
volumen global de sus aguas está calcu-
lado en cifras redondas en 1.300 millo-
nes de kilómetros cúbicos. 
A. 
ROMA, 21.—Su Santidad ha recibido 
al Procurador general de los Salesia-
nos, Tomassetti, quien la ha presentado 
les documentos de la primera parte del 
proceso de beatificación del domin co 
Savio, prmer discípulo de Don Bosco. 
Daffina. 
Follet ín de E L D E B A T E 20) 
M . D U C A M P F R A N C 
( N O V E L A ) , 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¿Adivinó la baronesa de Oberland la pregunta que 
acababa de formular el joven diputado? Cualquiera lo 
hubiese creído. 
Porque lady Flora, la bella, elegante y ambiciosa 
mujer que en sus continuos viajes por las más impor-
tantes capitales de Eurofa y Africa, en las estacio-
nes invernaJes frecuentadas por las gentes opulentas 
y en los balnearios de moda había buscado un marido 
rico y célebre, poniendo & contribución su flexibilidad 
de ondina y todos los recursos de la más redomada co-
quetería femenil, en la que era aventajadísima maestra, 
se decía en aquel instante para sus adentros, contem-
plando con mirada burlona a los enamorados esposos: 
— Y a os podéis dar prisa a saborear vuestra felici-
dad, tortolitos, por si no os dura mucho. Sospecho que 
la luna de miel va a ser muy corta; porque o poco he 
de poder, o romperé en mil pedazos esa cadena que os 
une. Desligados habéis de quedar el uno del otro, y pa-
ra repudiaros de por vida. Os lo asegura lady Flora, 
que ha puesto todo su empeño y su interés, y su ambi-
ción también, en crrtr^' ir l 
L a puertr. ¿:\ :-u:.:.. t h !? 'a 1: r . ' - l -
land cerróse después de dejar p.uo a la feliz pareja. 
Armela y Victoriano iban a tomar posesión del rlente 
hogar bajo cuyo techo habrían de ver realizados sus 
amorosos sueños juveniles. 
L a iracundia de la baronesa de Oberland había lle-
gado a su colmo y amenazaba con desbordarse. Pero 
Flora, hábil comediante al fin, sabía contener los ímpe-
tus de su alma perversa, por violentos y arrollado-
res que fueran, y disimular, bajo el dulce gesto de un 
rostro impasible en apariencia, las tormentas que se 
desencadenaban en su corazón. 
E l cazador, para que el pájaro al que persigue se le 
ponga a tiro, lo atrae valiéndose del reclamo ó lo en 
gaña enterrando el cepo en la tierra para que el ojo 
perspicaz del ave sólo pueda ver el grano de trigo uti-
lizado como cebo. 
Pues bien, ella haría lo mismo: atraería al matrimo-
nio hasta tener la seguridad de que el arma de su ven-
ganza podía hacer carambola. Nada resultaba tan fá-
cil para su refinada hipocresía; continuaría represen-
tando en público, con toda la perfección de que era 
capaz el papel de mujer generosa y abnegada hasta la 
sublimidad que se había repartido en la comedia que 
iba a comenzar muy pronto. Tan cierta estaba de que 
el triunfo había de ser de ella, que, alzando la frente 
con gesto desafiante, se repetía, no tanto para tran-
quilizarse como para proporcionarse un sabroso anti-
cipo de la victoria definitiva, que estaba segura de ob-
tener: 
—Ocultaré cuidadosamente, con la mayor cautela, mis ' 
verdaderos sentimientos bajo la máscara de una exqui-
sita cortesía que llevaré hasta donde sea preciso; me 
mostraré como la amiga más adicta, y sin esperar a I 
que ellos vengan a ofrecerme su casa les haré una ' 
visita. 
Lady Flora iba perfilando sus planes, desarrollando 
sus proyectos como puede hacerlo un genio de la estra-
tegia antes de presentarle batalla al enemigo, o un 
ingeniero que sabe que se Juega su prestigio profesional 
en la obra cuya realización se le ha encomendado. 
—Convendrá mucho—pensaba—que los haga obje-
to de los má<5 delicados agasajos^ que los obsequie con 
cualquier motivo, porque de este modo podré moverme 
con mái desembarazo. 
Quedóse pensativa la baronesa, como si buscara una 
idea que le huía. Al cabo de un rato de honda medita-
ción dióse una palmada en la frente y exclamó sa-
tisfecha: 
— Y a está. Para vencer la desconfianza de Victoriano, 
que probablemente no las tendrá todas consigo en lo que 
respecta a mi conducta, nada mejor que halagar su va-
nidad. ¿ Por qué no organizar una fiesta en mi casa en 
honor de los nuevos esposos y a manera de bienvenida? 
Si, eso es. ¡Cuánto ha tardado en ocurrirseme la idea! 
Y lady Flora adoptó su resolución de manera irrevo-
cable: escondería las uñas para no asustar. 
VII 
Páginas de un diario 
No bien se hubo instalado en su nuevo hogar, Ar-
mela quiso cumplir la promesa que desde Roma le ha-
bía hecho a sor Angélica y comenzó a trasladar al pa-
pel, en forma de diario, los acontecimientos más sa-
lientes de su vida. 
París, diciembre. 
"He llegado a nuestro hotel de la avenida de Fried-
land cuando declinaba la tarde, cuando el sol se hundía 
detrás del horizonte y las tintas crepusculares lo es-
fumaban todo en su claridad difusa. Las contraventa-
nas del salón estaban herméticamente cerradas, y yo 
experimenté, en medio de aquellas tinieblas, una pe-
nosa impresión. 
Pero fué instantánea, porque Victoriano apoyó el 
dedo en la pared e inmediatamente, en uno de los ángu-
los del saJón, encendióse una lámpara adherida al techo, j 
que quedó convertida, ante mis ojos, en un bello tulipán ' 
de oro, porque la pantalla de cristal en que estaba en-1 
cerrada la bombilla eléctrica tenia la forma de esta . 
flor. i 
—¿Es que me he casado con un mago, con un brujo? 
I —le pregunté riendo a Victoriano—. Porque cosa de he-
chicería parece que hagas surgir la luz de entre tus 
. dedos. 
Mi marido, que demostraba hallarse muy contento, 
rió conmigo. Y nuevos tulipanes de oro florecieron su-
| cesivamente, con rapidez fantasmagórica. Muy pronto 
j el salón resplandecía inundado de luz. " 
Yo estaba encantada de esta floración eléctrica, y 
todavía creció mi admiración al darme cuenta de que 
no todas las lámparas que se encendían eran tulipa-
nes; había brotado espontáneamente un verdadero jar-
j din, con las más variadas especies de flores. Aquellos 
' dorados tulipanes, y estos lotos azules, y esos iris 
violáceos esparcidos aquí y allá por la sola voluntad 
de Victoriano, transformaron nuestro salón en una es-
pecie de encantado palacio, como los de los cuentos 
de hadas. 
Nuestra conversación, sostenida en voz baja sin que 
yo supiera por qué, fué larga. ¡Nos dijimos tantas co-
sas en medio del encantado jardín luminoso! E l marco 
era ideal y nuestros labios hablaron palabras también 
de encantamiento. 
A veces, cuando no miraba a Victoriano, cerraba los 
I ojos para dejarme adormecer por la música de sus 
frases. Pero en seguida me dominaba el deseo de con-
templar nuevamente aquellas luces tan bellas, seme-
jantes, en su conjunto, a una bandada de fulgores que 
revolasen por el salón como vuelan por el espacio las 
golondrina/?, y tornaba a abrir los párpados." 
París, enero. 
"De pie ante el espejo de mi cuarto de vestir una 
magnífica y clarísima luna de Venecia que cubre en 
toda su extensión un lienzo de pared, mi mano enguan-
tada acaba de darle un golpecito al sombrero para 
encasquetármelo más en la cabeza, porque metido has-
ta las cejas me va muy bien a la cara, 
¿Coqueterías también? SI, lo confieso; pero como no 
se trata de nada grave, no me creo obligada a hacer 
propósitos de enmienda. ¿Quién sabe?. Tal vez sea la 
coquetería, siempre que no traspase los límites del re-
cato, uno de los muchísimos deberes de una mujer ca-
sada, gratísimo de cumplir para la inmensa mayoría 
de ellas, aunque no lo es tanto para mí. Te lo diré en 
pocas palabras, tía Dulce: Para agradar a Victoriano, 
| para que mí marido me encuentre guapa, he aprendido, 
, como las elegantes parisinas, a sacar todo el partido 
| posible del estilo del peinado, y de la forma y posi-
¡ ción del sombrero, y de la espesura o sutüidad del ve-
lillo con que nos protejemos el rostro, 
i Héme aquí vestida con lujo asiático, de gala como 
si dijéramos. E l coche me aguarda a la puerta y yo 
pongo punto a mis impresiones, que reanudaré después, 
cuando regresemos a casa. 
Durante nuestro paseo por el Bosque de Bolonia, 
mi mando, que parece un ejemplar viviente de la "Guía 
oficial", me ha ido nombrando a todas las personas del 
gran mundo parisién, favorecidas por la fama o por 
la fortuna. Las conoce y las trata a todas, y no he-
mos cesado un momento de cambiar saludos y sonri-
sas con quienes se llaman amigos nuestros. Tengo la 
sospecha, casi la certidumbre, de que he producido 
cierta especie de deslumbramiento en los grupos de bur-
guesitas modestas, de señoritas de la clase media que, 
acompañadas por sus madres, formaban animados gru-
pos sentadas en las sillas que se extienden en largas rin-
gleras a ambos lados del paseo de carruajes. ¡Vete a 
saber los pensamientos y los sentimientos que habré 
despertado en ellas! Es posible que me hayan teñido 
envidia. ¡Es tan espléndido nuestro tren y tan ricas 
las pieles con que nos abrigamos las piernas cuando 
paseamos en "auto"! 
E n ocasiones, este lujo, capaz de despertar envidias, 
me produce un gran desasosiego y siento que mis me-
jillas se sofocan como si me ruborizara,! como si me 
avergonzase de una ostentación que no, busco y aun 
que rehuyo en la medida que me está permitido hacerlo. 
j l 
Continuará.) 
